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C u e s t i o n e s p o l í t i c a s 
La independencia del Poder 
ejecutivo 
A u n q u e la i n c e r t i d u m b r e con que se p re -
senta el p o r v e n i r de E s p a ü a en el o r d e n 
p o l í t i c o no sea angus t iosa , c rea un deseo 
especia lmente v i v o de e n c o n t r a r so luc io -
nes que en su d í a puedan encauza r la v i d a 
n a c i o n a l por convenien tes d e r r o t e r o s . En 
este deseo se h a echado u n poco de me-
nos la voz de la c iencia . ¿ N o es el pen-
samien to sereno, depurado en la m e d i t a -
c i ó n qu i en nos h a de m a r c a r r u m b o s idea-
les ' s iquiera v e n g a n d e s p u é s los exper tos , 
l o s ' p r á c t i c o s , a m o d u l a r esas a sp i r ac iones 
t o n su sen t ido de í i o p o r t u n i d a d y s e g ú n 
el c á l c u l o de fuerzas y r e s i s t enc ias que 
h a n de desper ta r se en e l seno del p a í s ? 
P a r t i c i p a n d o de este estado de e s p í r i t u , 
á v i d o de so luc iones c i e n t í f i c a s que a m p l í e n 
el hor izonte y e leven el p e n s a m i e n t o p o l í -
tico, hemos v i s t o con g r a n i n t e r é s dos pu-
blicaciones rec ien tes : el l i b r o en que el 
s e ñ o r Goicoechea ha r e u n i d o a l g u n a s con-
ferencias y a r t í c u l o s , con el t í t u l o de « L a 
c r i s i s del c o n s t i t u c i o n a l i s m o m o d e r n o » , y 
el no tab le es tud io del d i s t i n g u i d o p ro feso r 
de San t i ago s e ñ o r R u i z del Cas t i l lo , titu-
l ado ( ( I n t e g r a c i ó n de la d e m o c r a c i a en una 
d o c t r i n a c o r p o r a t i v a del E s t a d o » . 
E l s e ñ o r Goicoechea, al que en este ar -
t í c u l o nos r e f e r i r emos , u n o de nue s t ro s 
p o l í t i c o s más e locuentes y de más e x p e r t a 
c u l t u r a , t iene u n a c a t e g o r í a i n t e l e c t u a l a 
l a que es j u s t o r e n d i r t r i b u t o , c u a l q u i e r a 
que sea l a idea que se t enga de sus con-
diciones de gobe rnan t e y de la i ndependen-
c ia y fo r ta leza de su v o l u n t a d . N o es ne-
cesar io deci r que su l i b r o , de copiosa i n -
f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a , e s t á n u t r i d o de ideas 
r e m a r c a bles y de expres iones e locuentes . 
D o m i n a en su t r a b a j o l a idea de que l a 
c r i s i s del p a r l a m e n t a r i s m o a r r a n c a de u n 
e r r o r i n i c i a l : el de haber seguido en E n -
rona la tendencia r o m á n t i c a de Rousseau , 
en vez de segu i r l a tendencia j u r í d i c a de 
M o n t e s q u e i u . Mon te squ i eu , desplazado e n 
E u r o p a por Rousseau, fué seguido en A m é -
r i c a del Nor te . Consecuencia de ello f u é 
el r é g i m e n p re s idenc in l i s t a . E l r e m e d i o pa-
ra, la c r i s i s a c t u a l h a y que b u s c a r l o e n 
el p r i h e i p i o f u n d a m e n t a l de M o n t e s q u i e u , 
la s e p a r a c i ó n de poderes, d á n d o l e u n a a m -
p l í t u d no sospechada por el a u t o r de ((El 
e s p í r i t u de las l e y e s » . 
C o n c r e t a n d o m á s , et s e ñ o r Goicoechea 
p r o p o n e t res clases de r e m e d i o s : unos ah i -
g i c n i e o s » , c u y o obje to es p u r i f i c a r l a re -
p r e s e n t a c i ó n y sanear el a m b i e n t e ; o t r o s 
( (d i rec tamente c u r a t i v o s » , que se p r o p o n e n 
c o n s u m a r de hecho la s e p a r a c i ó n de l o s 
¡.odc.-os. a t acando é\ n i ;d en la e n í r a ñ a ; 
o t ros , finalmente, que el a u t o r l l a m a « q u i -
r ü r g i c o s » o ( ¡ r e p r e s i O s » , t i enden a d a r al 
c iudadano g a r a n t í a s j u r í d i c a s c o n t r a la 
o m n i p o t e n c i a p a r l a m e n t a r i a y l a o m n i p o -
tencia m i n i s t e r i a l . 
C o n c é n t r a s e el i n t e r é s de u n a m a n e r a 
p r i n c i p a l en el segundo p u n t o . S i e l Gobie r -
no ha de es ta r c o n s l i t u c i o n a l m e n t e su je to 
a l P a r l a m e n t o , t e n d e r á a c r e a r u n P a r l a -
mento f o r j a d o s e g ú n su c o n v e n i e n c i a . De 
esta s u j e c i ó n l ega l que r educe en t e o r í a 
su papel a m e r o e jecutor de las dec is io-
nes del Pode r l e g i s l a t i v o , se c o m p e n s a r á 
con un a m p l i o r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de 
potestad d i s c r e c i o n a l . 
H a y que a f i r m a r , pues, l a i ndependen-
cia del Poder e j ecu t ivo y su s e p a r a c i ó n 
del Poder p a r l a m e n t a r i o . A l efecto, p roce-
de desconges t ionar el P a r l a m e n t o , y esta 
ob ra de d e s c o n g e s t i ó n se r e a l i z a r á m e d i a n -
te tres r e f o r m a s : l a s u p r e s i ó n de la res -
ponsabi l idad p o l í t i c a de los G o b i e r n o s 
ante las Cortes, la d e s c e n t r a l i z a c i ó n geo-
g r á f i c a y la t é c n i c a . Con estas dos des-
central izaciones una p o r c i ó n cons ide ra -
ble de la m a t e r i a l e g i s l a t i v a h a b r á de-
j ado de serlo, po rque e s t a r á encomenda-
da a las agrupaciones r eg iona les o c o m u -
nales a u t ó n o m a s , o a los s e r v i c i o s t é c n i -
cos con v i d a separada y p a t r i m o n i o in-
dependiente. Es de j u s t i c i a hacer c o n s t a r 
que en este sent ido se ha andado ya bas-
t an te camino. 
¿ P e r o c ó m o establecer p r á c t i c a m e n t e 
esa independenc ia del Poder e jecu t ivo? 
O b s é r v e s e que en la C o n s t i t u c i ó n de 1870 
e s t á n ya separados los Poderes, pues to 
que s e g ú n el la , no es el P a r l a m e n t o , s i n o 
el Rey, q u i e n n o m b r a y separa l i b r e m e n -
te a los m i n i s t r o s . Sin e m b a r g o , e n la 
p r á c t i c a el P a r l a m e n t o es qu i en d e r r i b a 
a los Gob.ernos . E l p r o p i o s e ñ o r G o i -
coechea, siendo m i n i s t r o de. la G o b e r n a -
& Cfl0nr;sideró cuestió" de d i g n i d a d d i -
m i t i r ante u n a v o t a c i ó n adversa . N o le 
censu ra remos por ello. L e t o c ó como él 
m i s m o di jo , u n a t emporada m u y d u r a 
(en r ' S n 1 0 . - ' 6 , l o s * o h ™ ^ * ha de 
tener algún hm. t e . Pero r econozcamos 
que nmguna ]ey le o b l i g a b a a dimi * 
saHaT™8' PUeS' a 10 c o n c r e c i ó n nece-
?ón s i n o V T ' n0 8010 en l a C o n s t é 
b e r n a r sin b 3 puc t i a d e d ¡ c a r s e a go-
t o T s u n e S r i n ' H ^ ^ * nerse. 8 en defenderse y soste-
f u ^ i ^ d ^ ^ ^ - e c h e a , en las 
sas: el gob i e rno v j^T^0 hay d0S C0-
C o n s t i t u c i ó n de? Urulf miniS,raCÍÓn- La 
c a r n a d a estos dos S ' ' de ,1917 1,0 fin-
en dos cuerpos l i s , n?"68 (le a c t i v i d a d 
c o n s t i t u i d o po'r e l S ^ ; , ^ G ^ n o 
n i s t r o s de Negocios Pv r e COn l0J rni-
y M a r i n a , e I n t e r o f ^ ^ r o s . tfierra 
na l de A d m i n i s t r a d ó n eJ0 Nac io-
nueve m i e m b r o s , que 4 í™̂*?}0 de 
seis años. n o m b r a d o por 
P a r t i e n d o de es la s e p a r a c i ó n M O -
Goicoechea en t iende que e ^ o S e m h ^ 
ser e lec t ivo , l a A d m r u s l r a c i ó n n o ^ p ' 0 . 1 ' 0 
b i e rno necesi ta e l f r eno é léGl ívn h « J 
caer en el abuso. P0ra 110 
Cien se a l canza que ha de ser rio ;,-
p o r l a n c i a c a p i t a l el s i s l e m á mIP J . 1im" 
íe p a r a la e l e c c i ó n del G o b i ^ o 6 
d icho , del p res idente del ConSS '^T 
b i o y e locuente ex m i n i s t r o luzur i 'L : 
Pesar de su b i e n j u s t i f i c a d a é n S n A 
p a r l a m e n t a r i s m o , se decide p o í ^ e V a 
{ C o n t i n ú a ai f inal de l a 2.» c o f e ^ ^ 
Vandervelde se opone a 
reconocer a los soviets 
*'Si éstos no reconocen los intere-
ses belgas sería un gesto vano y 
sin utilidad'* 
B R U S E L A S , 1 7 . — C á m a r a de d ipu tados . Se 
discute el prjesupuesto de N e g p c í o s E x -
t ran je ros . E l d ipu tado soc ia l i s ta señtJr B r l n -
f au t p ide sea reconocido i n m e d i a t a m e n t e 
por B é l g i c a el Gobierno de los soviets . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros , se-
ñ o r Vanderve lde , dice que B é l g i c a q u i z á s 
sea el ú n i c o p a í s que no ha reconocido 
t o d a v í a de jure I d Gobierno de l a U n i ó n 
de r e p ú b l i c a s social is tas s o v i é t i c a s ; pe ro 
t a l r econoc imien to no puede ser s ino re-
i iu l tado y c o n c l u s i ó n de negociaciones en-
caminadas a que t a m b i é n sean reconocidos 
los intereses de B é l g i c a . Y ademas debe ser 
p r e v i a c o n d i c i ó n del m i s m o el que el Go-
b ie rno de M o s c ú reconozca por su par te a 
otros de te rminados Gobiernos, cua l el cíe 
Georgia. 
« T o d o reconoc imien to que no fuera con 
esas c o n d i c i o n e s — á ñ a d e el m i n i s t r o — n o pa-
s a r í a de gesto vano y s in u t i l i d a d . » 
E l s^fior Vanderve lde , contestando des-
p u é s a vina p r e g u n t a de u n ep inunis ta , de-
c la ra que e l Gobierno belga no t iene p o r 
q u é i n t e r v e n i r en l a c u e s t i ó n de Mar ruecos . 
N o t a i n g l e s a a C h i n a 
P E K I N , 17.—La L e g a c i ó n b r i t á n i c a h a re-
m i t i d o a l Gobierno ch ino u n a nota , en l a 
que l a Gran B r e t a ñ a dec lara que los i n -
cidentes de C a n t ó n h a n sido explotados pa-
r a p rovoca r u n a c a m p a ñ a a n t l b r i t á n i c a . 
A ñ a d e que las au tor idades de l a conce-
s i ó n ex t ran je ra , lejos de- haber sido agre-
sivas, se l i m i t a r o n a t o m a r medidas de 
defensa. 
E n u n a segunda no ta se asegura, con 
pruebas , que sol d isparos de f u s i l pa r t i e -
r o n de u n g r u p o de manifes tantes ch inos . 
E l Gobierno b r i t á n i c o h a pedido que es-
tas dos notas sean pub l i cadas en l a p ren-
sa cb ina . 
Los Amigos de la Enseñanza 
En octubre abrirán un colegio en 
el que se cursarán el Bachillerato, 
el Magisterio y carreras especiales 
L a A s o c i a c i ó n g e s t i o n a r á l a c r e a c i ó n de 
otro colegio de s e ñ o r i t a s 
A R A N D A , 17.—Con e x t r a o r d i n a r i a concu-
r r e n c i a de asociados h a celebrado Jun ta 
gene ra l l a A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i -
l i a y A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a . 
E l presidente , don A n t o n i o Maseda Bou-
só , d i ó c u e n t á de las impor t an t e s subven-
ciones ofrecidas por l a D i p u t a c i ó n y e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a el colegio de Segunda 
E n s e ñ a n z a en que se d a r á n los estudios 
del Bach i l l e r a to , Mag i s t e r io , Comerc io y 
carreras especiales. I n t e r v i n i e r o n el a lcal -
de s e ñ o r A r r a n z , e l juez s e ñ o r Baciero y 
otros asociados, y fueron aprobadas las ba-
ses de f u n d a c i ó n de l colegio. 
Se a c o r d ó encomendar lo a los mis ione-
ros h i j o s del C o r a z ó n de M a r í a , a s í como 
qus comience a f unc iona r en octubre , a l 
abr i rse el a ñ o a c a d é m i c o . L a A s o c i a c i ó n 
c o s t e a r á í n t e g r a m e n t e los estudios en e l 
nuevo colegio a 10 a lumnos pobres en ca-
da uno de los cursos. E l s e ñ o r Maseda 
a n u n c i ó que l a A s o c i a c i ó n g e s t i o n a r á s i n 
p é r d i d a de t i empo l a c r e a c i ó n de o t ro co-
legio p a r a s e ñ o r i t a s . 
E l é x i t o obtenido en sus gestiones p o r l a 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a e s t á sien-
do e log iad l s imo y ap l aud ido . E n l a Jun ta 
genera l se ap roba ron votos de gracias p a r a 
l a D i p u t a c i ó n , e l A y u n t a m i e n t o , los m i -
sioneros del C o r a z ó n de M a r í a , las auto-
r idades y p a r a l a D i r e c t i v a de l a Asocia-
c i ó n y su presidente s e ñ o r Maseda. 
Maurras condenado a dos 
años de cárcel 
P A R I S , 17.—La s e c c i ó n d é c i m a ha dado 
sen tenc ia esta t a rde en el proceso incoado 
c o n t r a Char les M a u r r a s po r amenazas de 
muer t e , con m o t i v o de l a « c a r t a a b i e r t a » 
que d i r i g i ó a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r desde 
e l p e r i ó d i c o « L ' A c t i o n F r a n g a i s e » . Char les 
M a u r r a s ha s ido condenado a dos a ñ o s de 
p r i s i ó n y a 1.000 f rancos de m u l t a . 
No se podrá asistir a los 
procesos por divorcio 
Un acuerdo de la Cámara de los Lores 
para proteger la moralidad p-' ̂ lica 
Ñ A U E N , 17.—La C á m a r a de los Lores ha 
aprobado u n a d i s p o s i c i ó n p r o h i b i e n d o a l 
p ú b l i c o l a as is tencia a los procesos por 
d i v o r c i o , con obje to de p ro t ege r l a m o r a l i -
dad p ú b l i c a . — T . O. 
Nuestras tropas ocupan la divisoria de Sidi-Dauetz que cubre el camino 
Tetuán-Tánger. El enemigo concentrado en gran número, fué duramente 
castigado. Otro atentado en el parque de Aviación de Casablanca 
• 
En la Conferencia hispanofrancesa está pendiente el último tema para la cola-
boración política. Conferencian el encargado inglés y el Sr. Aguirre de Carcer 
U n j u b i l e o r o a l 
B é l g i c a se d i spone a f e s l e j a r el v i g é s i - l a d r ó n » , d ice u n v i e jo p r o v e r b i o . T a m b i é n 
m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de l m a l r i i n o n i o de es l a o c a s i ó n l a que hace a l g r a n R e y ; y 
n u e s l r o s Soberanos . 
¡ V e i n t i n c o a ñ o s ! Es m u c h o en l a v i d a 
de u n h o m b r e , es poco en l a de u n pue-
b l o y en l a h i s t o r i a de u n a d i n a s t í a , a u n -
que sea l a n rec ien te c o m o l a que nos 
g o b i e r n a . E n t r o n i z a d a e l 4 de j u l i o de 
18.31, a l u ñ o s i g u i e n t e d e l a i n s u r r e c c i ó n 
c o n t r a H o l a n d a , lu f a m i l i a de Saxe-Co-
b u r g o - G h o t a n o cuen ta t o d a v í a u n s i g l o 
de r e i n a d o en B é l g i c a . 
N o r e p e t i r é los c o m e n t a r i o s re t rospec-
t i v o s que so p u b l i c a n en n u e s t r a P r e n -
sa s o b r e l a v i d a y e l g o b i e r n o de l r e y A l -
b e r t o e n sus d i fe ren tes aspectos, y que 
l l egan a ex tenderse en c o m p a r a c i o n e s en-
t r e este r e i n a d o y los precedentes de L e o -
po ldo I y L e o p o l d o I I . 
P e r o UÓ todos el los se ob t i ene u n a i m -
p r e s i ó n , que p r o c u r a r e m o s d a r a cono-
cer. C u a n d o s é i n a u g u r a u n a d i n a s t í a o 
e m p u ñ a el ce t ro u n R e y nad ie p o d r a i n -
d i c a r el beneficio conc re to que esa d i n a s -
t í a o ese pe r sona je c o n s e g u i r á n p a r a su 
pueblo . Nad ie p o d r á p e d i r a u n R e y que 
s u p r i m a , p o r e j emplo , los p a r t i d o s ; a 
o t r o que cree u n a M a r i n a y a u n t e r -
ce ro la de l l e v a r las a r tes a u n p e r í o d o 
de esp lendor . E l R e y n o e s t á l i g a d o a 
u n a m i s i ó n d e t e r m i n a d a . S u f u n c i ó n es 
a m p l i a ; i n c l u s o en u n p a í s c o n s t i t u c i o -
n a l c o m o el nues t ro , donde la responsa-
b i l i d a d descansa por en t e ro en los m i -
n i s t r o s , fiscalizados, a su vez, po r e l Pa r -
l a m e n t o , los poderes pe rsona les y la l i -
b e r t a d de a c c i ó n del R e y son m u y ex ten -
sos y su s o b e r n n í a no es s i e m p r e u n a 
p a l a b r a v a n a . Se t r a t a de u n a f u n c i ó n 
que cons is te en l a espera, en la i n s p i -
r a c i ó n del m o m e n t o . « L a o c a s i ó n hace a l 
l a fue rza de los Reyes cons i s te en poseer 
las cua l idades h u m a n a s y el s en t ido na-
c i o n a l lo ba s t an t e de sa r ro l l ados p a r a sor-
p r ende r l a o c a s i ó n que pasa, u t i l i z á n d o l a 
en p r o v e c h o de su p a í s . 
C u a n d o A l b e r t o s u b i ó a l t r ono , en los 
ú l l i r n o s d í a s de 1900, todos se p r e g u n t a -
b a n con ans i edad de q u é suer te i l u s t r a -
r í a su r e inado . L o s r ecue rdos de sus p re -
decesores a b r u m a b a n a esta figura j u -
v e n i l y de t í m i d a a p a r i e n c i a . L e o p o l d o I 
h a b l a s ido e l b a l u a r t e de l E s t a d o n a c i e n -
te. P o r sus re lac iones de f a m i l i a en las 
Cor tes de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y A l e m a -
n i a , que p r o v e n í a n de a r g u m e n t o s ps ico-
l ó g i c o s a las r azones de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
n u e s t r o p r i m e r R e y p u d o deshacer m u -
cbas i n t r i g a s , i n t e r p o n i e n d o en t re esas 
po tenc ias lo que p o d í a p e r j u d i c a r n o s . E l 
e s t a b l e c i ó eT E s t a d o b e l g a en u n a s i t u a -
c i ó n de n e u t r a l i d a d pe r fec ta e n t r e F r a n -
c i a y A l e m a n i a , bajo u n a g a r a n t í a m e j o r 
que todas las firmas d i p l o m á t i c a s : e l 
p e r m a n e n t e i n t e r é s de I n g l a t e r r a . A c e r t ó 
a m a n t e n e r l a p o l í t i c a i n t e r i o r del p a í s 
en u n a m b i e n t e de d i g n i d a d , p r u d e n c i a 
y ser iedad , que c a l m a r o n desconf ianzas 
in te resadas y ape t i tos vo race s . 
Leopo ldo I I s u b i ó a l t r o n o cuando l a 
n a c i ó n se h a l l a b a d e s g a r r a d a p o r las l u -
chas r e l i g io sas . Pudo poner r e m e d i o a 
esa s i t u a c i ó n , pe ro él se c o n s a g r ó a l o 
que G o b i e r n o s y P a r l a m e n t o s h a b í a n 
descuidado c o n exceso: l a e x p a n s i ó n ' ex-
t e r i o r de u n E s t a d o y a a c r e d i t a d o y res-
petado en el m u n d o . Se conoce l a h i s t o -
r i a , y se sabe c ó m o Leopo ldo I I , h a b i e n -
do do tado a B é l g i c a de u n a co lon ia c o m o 
el Congo, e m b e l l e c i ó B r u s e l a s y Os tende , 
y en un p a í s que se s ien lo p e q u e ñ o l i a -
b i t u ó a las gentes a o s ! ¡ m a r 011 su v a l o r 
lo que su Roy . a posar de todo, h a b í a 
conseguido r e a l i z a r de g rande . 
Pe ro A l b e r t o , poco asoc iado en su j u -
v e n t u d a las func iones del M o n a r c a , ( jué 
no d e j ó j a m á s d e , l l o r a r la m u e r t e de su 
h i j o , a los diez a ñ o s de edad, p a r e c í a pre-
des t inodo por las c i r c u n s t a n c i a s a se r 
u n a figura bo r rosa . Y a es sab ido con:-» 
estas p r e v i s i o n e s no se c o n f i r m a r o n . L a 
g u e r r a f u é ' e l a c o n l é c i m i e n t o que d e b í a 
s e ñ a l a r su r o i m i d o y p o n e r a prucb'a a l 
M o n a r c a . V ol Bey o s l u v o a la a l t u r a de 
l a t a rca . No se c o m e t e r á n m g u n a a d u -
l a c i ó n d ic iendo que c u m p l i ó con exceso 
su deber. E n estos in s t an te s en que ya 
se h a r e t i r a d o la ola do la l i í c r a l u r a do 
p r o p a g a n d a que la g u é r r a d e s e n c a d e n ó 
sobre n u e s t r o p a í s . y los p a í s e s n o u l i : i l . ' s . 
se a d v i e r t e m e j o r c*ue Id fama do! r e y 
A l b e r t o e s t á c i m c n l a d o sobre una roca 
que no c o n m o v e r á a la h i s t o r i a . T o v a l a 
n a c i ó n es tuvo a su lado c o n t r a lo v i o l a -
c i ó n de l a i i e u l c a l i d a d belgas para sa l -
v a r con e l h o n o r ta g a i ' u i i t í a m o r a l i n -
d i spensab le pa ra nues t r a independenc ia , 
c u a l q u i e r a que f ú e k c el r e su l t ado . P e r o 
os un hecho (pío o! Roy p r o c e d i ó a la 
n a c i ó n en su negativa,, y que la (lió «el 
t o n o » que entonces n e c e s i t a b a O t r o he-
oho i n d i s c u t i b l e o;s que m i e n t r a s o t r o s 
Soberanos p o r m a n o c í a n en su c a p i t a l a 
causa do los deberes cíe su cargo, é! 
r e s i d i ó d u r a n l o los c u a t r o a ñ o s do gue-
r r a , con su c u a r t e l gene ra l , c h ol f rente 
c. j de ba t a l l a , y que, a l a lcance de los ca-
l lones enemigos , ol m a t r i m o n i o roa l v i -
M;IIL] , , , ^ VÍÓ;;lodo esc t i e m p o i i c r p i t ó . y ñ a s í u e r Z a 
! m a y o r , que desde luego no h g u r a b a en 
El conflicto minero inglés 
Se trabaja para envolver a otras orga-
nizaciones obreras 
— ü 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 17.—No se ha avanzado na-
da hac ia l a s o l u c i ó n de l confl ic to m i n e r o . 
M i s l e r D r i d g e m a n , e l med iador o f i c i a l , 
c o n t i n ú a hac iendo todo el esfuerzo posi-
ble p a r a l o g r a r que se reanuden las ne-
gociaciones. 
L a m a y o r í a de los m iembros de l a Co-
m i s i ó n e jecu t iva de los mineros , i n c l u i d o 
el presidenta, Herber t S m i t h , h a n regre-
sado a Londres desde Scarborough , donde 
se ha celebrado l a conferenc ia n a c i o n a l , y 
B r i d g e m a n e s t á en contacto d i rec to con 
ellos. 
E l T r i b u n a l inves t igador , n o m b r a d o por 
el Gobierno, i n t e n t ó comenzar h o y las se-
siones, pero se h a l l ó con l a n e g a t i v a de 
los mine ros de acud i r a dec larar y a p l a z ó 
su r e u n i ó n has ta el lunes , con l a esperan-
za de que los m iembros de l a C o m i s i ó n 
m i n e r a ref lexionen y v u e l v a n sobre su ac-
t i t u d . 
Los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n a c u d i e r o n 
a u n a conferenc ia con las T rade Unions , 
p a r a es tudiar l a f o r m a c i ó n de u n a a l i anza 
defensiva, l a cua l debe rá , ser es tud iada se-
paradamente po r cada u n a de las orga-
i n izaciones a l iadas . 
E l deseo del sector ex t r emi s t a es que e l 
C o m i t é t enga poderes p a r a decretar l a 
hue lga , ^ i n necesidad de p lebisc i to , pero 
l a p r o p o s i c i ó n presentada en este sentido 
en l a conferencia n a c i o n a l t r o p e z ó con l a 
o p o s i c i ó n m u y v i v a , y hubo de ser r e t i r a -
da provis iona lmente .—S. B. B . 
LONDRES, 17.—En los c í r c u l o s obreros 
se dice que l a ac tua l s i t u a c i ó n de l a i n -
d u s t r i a m i n e r a inglesa es debida, m á s que 
a l a competencia ex t ran je ra , a u n a explo-
t a c i ó n r u t i n a r i a y a u n a táct i ica atrasa-
d í s i m a , comparada con l a de otros p a í s e s . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se recuerda que 
en l a a c tua l i dad exis ten en I n g l a t e r r a 
300.000 mine ros s i n t raba jo , lo que deben 
tener en cuen ta los t rabajadores antes de 
t o m a r cua lqu i e r d e c i s i ó n . 
Ante las murallas de Fez 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
P o r l a p laza del Comerc io de Fez resbala 
el po lvo en u n oleaje denso y t u r b i o ; cuan-
do penet ra po r l a ca l le jue la del b a r r i o j u -
d í o e m p a ñ a el espacio como ol vaho u n 
c r i s t a l f r í o . S i el v i en to enca lma , rev ive 
de p ron to l a i n v a s i ó n de mosqui tos , que 
van en m i r í a d a s en t o r n o de las cabezas 
de los ganados. Las gentes los a h u y e n t a n a 
manotadas . U n observador l e j ano c r e e r í a 
que é s t a es u n a c i u d a d de a l ienados. Y con 
to lvane ra o s i n e l la . Fez se' c a l c i n a bajo 
l a luz h i r v i e n t e del so l . 
E n p leno verano resu l ta m á s adecuado e l 
conocer l a c a p i t a l por u n á l b u m de foto-
g r a f í a s . Es ta es l a i m p r e s i ó n que s e n t í s a 
vues t ra l legada , b ien d i s t i n t a de l a que se 
e x p e r i m e n t a cuando se a d i v i n a a l a c i u -
dad, r emota a ú n , envue l ta en m u r a l l a s del f de l a Roca y S o r b í e r . 
donde se daba cuenta de l a o p e r a c i ó n con 
objeto de redactar una nota pa ra l a 
Prensa. 
—Es pos ib le que l a o p e r a c i ó n — a g r e g ó -
no h a y a t e r m i n a d o ; pero no s e r í a extra-
ñ o que no se encon t r a ra el c a ñ ó n , pues • 
t r a t á n d o s e de u n a pieza de m o n t a ñ a es 
' f á c i l el t ranspor te . 
Le i n t e r r o g a r o n d e s p u é s los per iodis tas 
acerca de l a l legada a esla Corte, de paso 
p a r a P a r í s , del M o K r i . 
—No s a b í a n a d a — r e s p o n d i ó . 
— S í — i n s i s t i e r o n los in formadores— ; le • 
a c o m p a ñ a n dos moros y se hospeda en e l 
Palace. 
—Pues ahora le p r e g u n t a r é a l embajador 
de F r a n c i a si le ha v i s i t ado . 
LOS D E L E G A D O S SE R E U N E N 
A las diez y t r e i n t a y c inco se r e u n i e r o n 
en el s a l ó n de Consejos de l a Pres idenc ia 
el genera l Jordana y los s e ñ o r e s Pere t t i 
el P a r l a m e n t o q u i e n lo e l i ja , pero n o so lo 
e l P a r l a m e n t o n i de c u a l q u i e r m a n e r a . 
E n p r i m e r l u g a r , se n e c e s i t a r í a u n cre-
c ido ( i q u o r u m » p o r a que el c and ida to a 
l a Pres idenc ia no t r i un fa se po r l a so l a 
fuerza de sus p a r t i d a r i o s p o l í t i c o s . L a re-
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l c o n t r i b u i r í a a 
i m p e d i r l o . No s iendo pos ib le r e u n i r el 
( ( q u o r u m » , el M o n a r c a r e c o b r a r í a l a fa -
c u l t a d de d e s i g n a c i ó n . 
A d e m á s de l P a r l a m e n t o , 1 . i a r í a p a r l e 
en l a e l e c c i ó n o t r o e l emen to n a c i d o de 
las r ep resen tac iones locales . Con a m b o s 
e l emen tos se f o r m a r í a u n colegio de c o m -
p r o m i s a r i o s . E l e leg ido h a b r í a de r e u n i r 
dos te rc ios de los vo tos . S e r í a e leg ido 
por u n p l a z o i r r e v o c a b l e , sa lvo casos ex-
cepcionales . F i n a l m e n t e , el r ecu r so de 
abuso de pode r e n c o m e n d a d o a l P o d e r 
j u d i f i a l s e r v i r í a e f icazmente de a m p a r o y 
defensa con f r a la o m n i p o t e n c i a m i n i s t e -
r i a l . E l p res idente d e s i g n a r í a los d e m á s 
m i n i s t r o s . 
He a q u í un s i s l oma que sale de l a s 
f ó r m u l a s vagas . C o n v i e n e que las d i s c u -
siones se p lan teen on este l o n o n o . C u a n -
do se t r a t a do o r g a n i z a r nunca se de ta l l a 
demas iado . 
No es tamos coñfonTWjs con r l r e c ú r s o 
de i n c o n s l i t n c i o n a l i d a d de las foyos que 
propone 6] s e ñ o r Coioooolio; ' . con i ra l a o m -
n i p o t e n c i a p a r l a m e n t a r i a . T a m p o c o croo-
friód, c i a t o o s l ó . I r r e f ó r i t i a l i l é el c o m p l i -
cado s i s t ema do e l e c c i ó n p ro s idonc i a l . 
Pero conv iene ñjarí3C en una ideo i n s p i -
r a d o r a que ol s e ñ o r Goicoechea nó des 
taca. E l n i a l e s t á en que e l i n t e r é s do de-
Discurso del Papa a los 
peregrinos checoeslovacos 
Llega una peregrinación búlgara 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 17 .—El Papa h a r e c i b i d o l a se-
g u n d a p e r e g r i n a c i ó n checoeslovaca, jare-
sentada por e l N u n c i o , m o n s e ñ o r M a n n a g -
g i , y de l a c u a l f o r m a n pa r t e 120 sacer-
dotes y cerca de 400 l í e l e s de todas las c l a -
ses sociales. 
E l Papa p r o n u n c i ó u n discurso, i n s i s t i e n -
do en, el p a r a n g ó n en t r e los pe reg r inos que 
a c u d í a n a l j u b i l e o m i e n t r a s en su p a t r i a 
t e n í a n l u g a r c i r c u n s t a n c i a s t a n t r i s t e s pa ra 
l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . D e c l a r ó que u n a m a -
n i f e s t a c i ó n t a n be l l a i n s p i r á b a l e v i v a es-
peranza en el p o r v e n i r de, l a R e l i g i ó n en 
Checoes lovaquia . E x h o r t ó a los p e r e g r i -
nos p a r a que n o se dejen i n t i m i d a r por la 
p ropaganda a n t i c a t ó l i c a , aunque se hiciese 
en n o m b r e de l a c i enc i a y con a m p l i a d i -
f u s i ó n po r l a i m p r e n t a , y perseverasen 
s iempre en l a p r o f e s i ó n y p r á c t i c a de l a 
fe c a t ó l i c a . 
A l final b e n d i j o a los pe regr inos . 
M o n s e ñ o r M a r m a g g i c e l e b r a r á u n a misa 
p a r a los pe reg r inos checoeslovacos en San 
Pedro, en e l a l t a r de San Wences lao , Pa-
t r o n o de B o h e m i a . — D a f f i n a . 
L A P R I M E R A P E R E G R I N A C I O N 
B U L G A R A 
(SERVICIO ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 17 .—El Papa ha r e c i b i d o a una 
p e r e g r i n a c i ó n b ú l g a r a , la p r i m e r a que des-
de t i o n i p o i n m e m o r i a l vieji-.c a R o m a desde 
B u l g a r i a . 
Ha d i r i g i d o a ios pe reg r inos afectuosas 
pa labras paternales , ' lacicnclo votos po r l a 
u n i d a d de l a I g l e s i a .—Daf f ina . 
do sncoder le . S u p r i m i d osla expec t a t iva 
do heroncia y no h a b r á e m p e ñ o en de-
r r i h a r M i n i s l c i i o s , uó s f i ó r\ ¡ n l e r é ' s Úü 
p a r t i d o e l g ú c ac sobréftónji jo al i n t e r é s 
genera l . E l l o se c o r i s e g y i r í a l an i l í j é i i r o m -
piondo la s o l i d a r i d a d e n t r e los i l i i e r n b r o á 
del Gab ine te , de m o d o que la d i m i s i ó n 
do un l u i n i s t r o no a r r a s t r a s e la c a í d a de 
una s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Wlvadox: M ü í G U I J O N 
l o . 1 el p r o j í r a m a de SU r e m a d o , r o c l a i n ó re-
al - O D c r a n i i . 
la n a c i ó n 
HIZO c 
do las v i r -
^ o n l i m i n i o n l o 
p u n t o do n i i r 
ludes n i i l i l n i " : - . 
He a q u í c ó m o los a o o n l o c i i n i c u í o s Ifa-
cen a los Royes, a c o n d i c i ó n de que los 
Hoyes sepan ponerse a la a l t u r a de ios 
ÍW '̂IU Lecüui c Ü Lo s. 
C i o v a n n i S O Y O I S 





«"1 suicidio ¿a 
Jorge do la Cueyn 
Actualidad extranier?., por Já. D.... 
Apuntos dol a a tn r a l i LH hombre 
t r á g i c o ) , por « C u n o Vargas» Pág. 
Cotizaciones de Boleras Pág . 
rieportoa PAg. 
Crónica de Bociodaá, por «El Abate 
Fari j i» p á g . 5 
Moticiaa Pág . 5 
Eldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Otcty Pág. 6 
Página Agricola Pág. 6 
—«o»— 
M A i m i B . — L a Reina y los Infantes a San 
S e b a s t i á n (pftgLxia 2).—Lll Directorio afir-
ma que no se ha pensado en convocar 
elecciones. — Ayer fué inaugurada la Ne-
crópol i s del Este (página 4) . 
P K O V I N C I A S . — So regulan en Barcelona 
los precios de las verdura ís .—Valencia re-
cibe su nuevo Palacio de Comunicacioiu-s i 
(pág ina 2)—Tormentas en Granada (pá-
gina 3). 
—€0»— \ 
KCA&BtrSOOS.—Los r i teños toman la ÚO- I 
s ic ión fie K ihano ; la ofensiva contra Fe-/. | 
prosigue; Pcta in ha l íégado a Kabat.—No 
se v i s lumbra solución al conflicto minero 
i n g l é s . — ^ l a u r r a s coiídonndo a dos años de 
cárce l (pág ina 1). 
—«o»— 
E l . T i r r - I P O . (patos del Servicio Meteo-
rológico Uücia l . ) — Tioinpn probable para 
hoy: ,Np es de esperar cambio i jnportante 
del tiempo. [Temperatura m á x i m a en Ma-
d r i d , 28.8 grados, y m í n i m a , 1(),5. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 35 grados en 
Badajoz, y la m í n i m a , 11 en V i t o r i a . 
co lor de nuestros adobes. 
¡ Q u é f o r m i d a b l e m i s t e r i o debiera const i -
t u i r qu ince a ñ o s a t r á s , p a r a e l v i a j e r o que 
a l cabo de sus j o rnadas en camel lo , descu-
ü r i e r a l a s i lue ta de Fez, s o m b r í a , f euda l y 
desafiante! Las m u r a l l a s dentadas se p ro-
l o n g a n a u n l ado y o t ro , en f rente de lodos 
los hor izontes , agua rdando con a l t ivez a 
las legiones del m u n d o que se e s t r e l l a r á n 
a l p ie de los muros . 
Pero, ü n a vez dent ro , se ve que d e s p u é s 
de aque l c i n t u r ó n de p i ed ra h a y o t r o . Y 
m á s m u r a l l a s a ú n separando en l a m i s m a 
c i u d a d diversas zonas. 
L a o b s e s i ó n de l a g u e r r a r o í a con d iente 
voraz l a mente de los s e ñ o r e s que l a cons-
t r u y e r o n . Con templaban a l a m o n t a ñ a de 
donde h a b l a de bajar l a b o r d a encrespa-
da de fe roc idad , cod i c i ado ra de Fez, n i d o 
del saber, brasa de l a fe, t r o n o y pa lac io . 
Y l a for ta leza de l a m o n t a ñ a se h i z o v e r t i -
c a l y p u l i d a pa ra g u a r d a r a l a c a p i t a l co-
m o se defiende a u n c o r a z ó n . 
Con su imponen te aspecto estos m u r o s 
son los testigos adecuados de u n a h i s t o r i a 
que escribe el nombre de Fez con le t ras de 
l u t o en u n fondo enro jec ido con sangre y 
•con l l a m a s de f ana t i smo . Tes t igos de arre-
batados h e r o í s m o s y de crueles i g n o m i n i a s . 
Unas veces coronadas de guer re ros b lan-
d iendo las agudas m a n d í b u l a s de las g u -
m í a s , y otras adornadas con cabezas de 
vencidos. 
Los siglos, m á s fieros que los hombres , 
h a n a r r eme t ido v ic tor iosos con t r a ellas. E l 
t i empo , m a g n í f i c o a n u l a d o r de grandezas , 
las va p u l v e r i z a n d o . Su a r r o g a n c i a padece 
y a l a esc lav i tud de l a g a r r a i m p l a c a b l e . 
Esto s ó l o se advier te de cerca, porque l a 
d i s t anc ia les consiente a ú n ante los ojos, 
conservar su entereza estoica y su i n ú t i l so-
berb ia . 
Y a s í , ba jo u n cielo p á l i d o p o r l a In ten-
s idad de l a l uz . Fez se destaca a l o lejos 
a luc inan te como u n espejismo, con sus 
minare tes estirados, en cuyos mosaicos el 
so l ensor t i j a capr ichoso sus h i l o s de o ro . 
Escondida bajo este re fug io de p i ed ra , su 
renombre sobrecoge m á s . Doce a ñ o s esca-
sos de t r a n q u i l i d a d , h a n abier to u n p a r é n -
tesis en su h i s t o r i a ; u n p a r é n t e s i s que es 
u n islote en medio del O c é a n o e m b r a v e c í -
do y t ronador . ¿ Q u é s i g n i f i c a n doce a ñ o s 
de sosiego en siglos apurados de t r aged ia , 
fa t igados de resuellos heroicos; du ros de 
pelea y rugien tes de p a s i ó n ? M á s poderosa 
que hoy era en el s ig lo X I I I , cuando sus 
ochocientas mezqu i tas l a c o n v e r t í a n en u n 
bosque sagrado. L a c o m o d i d a d , a l i a d a con 
el ar te , l a cor te jaban . E r a entonces cuando 
los poetas l a c o n v e r t í a n en verso sonoro de 
e l o g i o : « m a n s i ó n de l a c ienc ia , m o r a d a de 
la doc t r ina , sede de l i d i o m a y de l a r e l i -
g i ó n , centro y polo de todo e l M a g h r e b » . 
Pero l a i n v a s i ó n l a a n e g ó en su fiero olea-
je . Cuando no es e l fuego son las aguas 
desbordadas las que la a n i q u i l a n . L a gue-
r r a o l a a n a r q u í a l a ensangr i en tan . Reco-
brada y fuer te a l i m p u l s o de u n a d i n a s t í a , 
l anguidece en colapso d e s p u é s de u n mo-
t í n . 
A ú n con toda l a t u r b u l e n c i a , el e s p í r i t u 
c reador de Fez puede m á s que l a i r a c u n d i a 
de l a n e g a c i ó n salvaje. S u c u l t u r a , i r r a d i a -
da desde las Univers idades , l l ega a todo e l 
i m p e r i o y m á s lejos. L a hogue ra r e l i g i o s a 
a l u m b r a con un resp landor t a n v i v o que 
compi to con L a Meca. Y en cuanto a l ar te , 
Vcy. eá la u r n a que conserva con m á s pure-
za la t r a d i c i ó n a r á b i g a . Ocho m i l f a m i l i a s 
expulsadas de A n d a l u c í a son las p r i m e r a s 
pobladoras de Fez. A-ún se a lza l a / e s p l é n d i -
da mezqu i t a d e n o m i n a d a de los Anda luces . 
Estas gentes 1 r a í a n fresco el recuerdo' de 
lós tesoros a b á n d ó n a d o s en E s p a ñ a y pre-
teridea r ep roduc i r lo s a q u í . E l P a t i o de los 
Leones de Granada ; las salas de C ó r d o b a 
y de Sevi l la , son copiadas con desventaja 
por los obreros que trae de A n d a l u c í a Yus-
sef Ben Tachf ine , deseoso de i l u m i n a r a 
Fez con los destellos de l Or iente p e r d i d o . 
No es esto s ó l o ; esos m i s m o s moros que 
de A n d a l u c í a l l egan i m p o n e n las const ruc-
ciones h i d r á u l i c a s ; establecen los ta l leres 
p a r a b o r d a r con seda, p l a t a y o ro , y las 
f á b r i c a s de te j idos y de loza. 
He a q u í , pues, el contras te de Fez. Des-
p u é s de sus m u r a l l a s fo rmidab les , que son 
<?1 l i b r o de su h e r o í s m o y de su d o l o r , os 
agua rda l a c iudad . Y en e l revue l to l a b e r i n -
to de sus calles, inesperadamente , e l sa ludo 
fresco y gracioso de l a fuente de mosaicos, 
el j a r d í n en toda l o z a n í a de colores p o r el 
p r o d i g i o de los canales m u l t i p l i c a d o s , l a 
puer ta resplandeciente y fastuosa de l a 
mezqui ta , como u n a de esas p á g i n a s del 
r . n r á n , por l a que cor ren los r í o s de agua 
pe r fumada sobre un lecho de d i aman te s y 
se ex t ienden los vergeles e d é n i c o s y chis-
pean las r á f a g a s tentadoras de unos ojos 
do hur í ' . . . 
.1. ARRARAS 
Fez, 1 j u l i o . (Rftó'hida con retraso.) 
M i n u t o s d e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r Per ier . 
A las once y med ia e n t r ó en l a Pres iden-
c i a el s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r , qu i en m a -
n i f e s t ó que l legaba retrasado porque h a -
b í a estado cenando con el encargado de 
Negocios de I n g l a t e r r a . 
Q U E D A N P O R U L T I M A R D O S T E M A S 
D e s p u é s de l a u n a y med ia de l a m a d r u -
gada abandona ron el s a l ó n de Concejos los 
s e ñ o r e s Pe re t t i de l a Roca y Sorb ie r . A po-
co sa l i e ron los s e ñ o r e s G ó m e z Jordana y; 
A g u i r r e de C á r c e r . 
A l p r i m e r o , como presidente de l a Con-
ferencia , a b o r d a r o n los i n f o r m a d o r e s . 
—Como ustedes v e n , s e ñ o r e s — d e c l a r ó e l 
voca l del Di rec to r io—, hemos t r aba jo d u r a n -
te e l d í a y l a noche. Esto toca y a a su t é r -
m i n o . S ó l o quedan por u l t i m a r dos temas :| 
uno, p lan teado desde u n p r i n c i p i o , que 
afecta a l a necesidad de que se respete 
y se c u m p l a el estatuto de T á n g e r , en cuan-
to a t a ñ e , sobre todo, a l a n e u t r a l i d a d y l a 
zona. V i g i l a n c i a y r e p r e s i ó n del con t r aban-
do, de in ten tos sediciosos, de mane jos e i n -
t r igas , etc. E l o t ro es el remate , e l acaba-
mien to de l tema que c e r r a r á y c o m p l e t a r á 
de f in i t i vamen te el acuerdo sobre colabora-
c i ó n p o l í t i c a . Sobre estos dos pun tos segui-
remos t r aba j ando en d í a s sucesivos. 
— ¿ S e v i s l u m b r a , po r cons iguiente , el final 
de l a Conferencia? 
— S í ; y o creo que t e r m i n a r e m o s hac i a e l 
jueves de l a semana p r ó x i m a . 
— ¿ E s t á usted rea lmente contento? 
E l gene ra l Jo rdana se h izo r epe t i r , po r 
no h a b e r l a o í d o l a p regun ta , y r e p l i c ó : 
— ¿ C o n t e n t o ? Yo s iempre lo estoy. H a b r í a ^ 
de o c u r r i r cosas m u y graves p a r a que y o 
perd ie ra l a e c u a n i m i d a d . Como no ocur re 
a s í , c la ro es que me siento contento , aun-
que son muchos los pun tos y mat ices que 
hay que c o n c i l i a r y a r m o n i z a r . Y a v a n de 
vencida a lgunos . M a ñ a n a nos r e u n i r e m o s 
probablemente a las c inco . 
Por ú l t i m o , el genera l Jo rdana c o n f i r m ó 
que anteayer , de paso pa ra e l b a l n e a r i o de 
V i c h y , h a b í a tomado el t é con e l embaja-
dor de F r a n c i a , el M o k r i . 
A G U I R R E D E C A R C E R C O N F E R E N C I A 
C O N E L E N C A R G A D O D E I N G L A T E R R A 
E l encargado de I n g l a t e r r a y e l s e ñ o r 
A g u i r r e de C á r c e r , que cenaron anoche j u n -
tos, ce lebraron u n extenso cambio de I m -
presiones. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a s e s i ó n de dele-
gados, se en t r ev i s t a ron los s e ñ o r e s J o r d a n a 
y A g u i r r e , aunque p o r breve t i e m p o . 
« D E N T R O D E POCO SE S A B R A T O D O * 
Por l a m a ñ a n a ,de once a u n a y med ia 
es tuv ie ron reunidos los delegados de F r a n -
c i a y E s p a ñ a . 
— A h o r a no es conveniente h a b l a r — d i l o 
sonr i endo a l sal i r , el embajador de FranC 
c í a - , pero dentro^de poco se s a b r á todo* 
Las operaciones 
Z O N A E S P A Ñ O L A " 
(COMUNICAOO DE ANOCHE) 




A las o d i o do l a lH>chp m a n i f e s t ó el ge-
nera l y á l l e s p i i i o s a ifuo en e l Consejo so 
h a b í a t ra tado oxlonsanionte do Mar ruecos . 
—De este a . su i i t u—agrcgó—so f a c i l i t a r á es-
t a noche una uo la . 
L l g e i l é r a l Jo rdana d i o d e s p u é s cuenta 
de La m a r c h a do las t rabajos de l a Con-
ferencia. 
E L M O K R I E N M A D R I D 
El genera l G ó m e z Jordana no t i f i có a las 
de la noche, c i a n d o l legaba a l a 
residencia, que consigo t e n í a t e l e g r a m a 
diez 
p. 
e7i nuestro frente de Beni-Ider, a aue 
re fer ía l a nota de ayer, con e n é r g i c o cas-
t r f i i L n ? J e Z m e Í o r a r esa P ^ t e de n ú e s -
^ a j i n e a defensiva, algo débi l , dada su im-
portancia, se h a realizado hoy u n a opera-
cion dirigida por el general Saro 
Se ha ocupado la d iv isor ia de SidUDauetz 
que cubre el camino T c t u á n - T á n g e r , y en 
donde el enemigo se habla concentrado en 
gran numero y establecido un c a ñ ó n v las 
fuerzas i n d í g e n a s se han Internado en te-
rritorio rebelde, raziando varios aduares 
Se h a combatido, pero el é x i t o h a sido brt 
liante, demostrando u n a vez m á s nuestras 
tropas sus excepcionales cualidades 
h l enemigo h a sufrido ynuchas bajas en 
los v a n o s encuentros que h a tenido con 
nuestras harcas, que h a n ido a buscarlo 
Por nuestra parte, l a m a y a r l a de las bajas 
son i n d í g e n a s , no obstante haberse batido 
t a m b i é n con gran b izarr ía y oportunidad 
el b a t a l l ó n de T a r i f a y fuerzas de Ingenie 
ros que fortificaban las nuevas posiciones. 
H a sido un buen d í a p a r a nuestras tropas 
que han alcanzado brillantemente sus ob 
jetivos y castigado duramente al enemigo, 
e x c e d i é n d o s e , como siempre, en e l c u m p l í 
miento de s u deber. 
E n el territorio de Larache fuerzas Re 
guiares y de mehalla se internaron t a m b i é n 
en territorio enemigo, a l que causaron tres 
muertos y cogieron mucho ganado. 
A ú n n o se ha e n c o n t r a d o el c a ñ ó n 
enemigo 
A las siete de l a tarde l l e g ó a l a P re . 
s idencia e l genera l P r i m o de R i v e r a para 
as is t i r a l Consejo. 
—Pocas no t ic ias puedo darles—dijo—. Y a 
h a b r á l í v i s to una nota r e l a t i v a a supuestas 
elecciones, y do otras cosas; que h o y se 
r e a l i z ó u n a o p e r a c i ó n fe l i z on Marruecos . 
Los rebeldes h a b í a n d i spa rado a y e r con 
un c a ñ ó n sobro Beni - Ider desde l a p o s i c i ó n 
Dar H a m i d o , y hoy, a las ocho, nuestras 
t r o p á é avanza ron , desalojando a los rebel-
des. Solo t u v i m o s u n i n d í g e n a m u e r t o v 
Iros l i o r i d . i s . e n t r é é s t o s un ofleied. E l ge-
nera l Despujols ha cprhunicado que des-
p u é s do que nuestras t ropas l o g r a r o n to -
dos s ú s obje t ivos se p r a c t i c ó u n m i n u c i o s o 
regis t ro po r todas las barrancadas , pero 
que hasta l a fecha que te legraf iaba no sa 
h a b í a encont rado el cañón. 
S í r o a d o 18 de j u l i o do 1925 (2> 
M A D R I D . — A ñ o X V N ú m . 4.994 
R i c u e l m e v i s i t a Raba t . Fez y Casablanca 
L A R A C H E 17.—El s á b a d o ú l t i m o l l e g ó 
- ta«o*t el genera l Rique lme, a c o m p a ñ a -
do por el jefe de su Estado M a y o r , don 
M a n u e l M a r t í n e z , su ayudan te de campo, 
don J o s é del T o r o , y e l c a p i t á n de Inge-
ó í e r o s s e ñ o r B o l a ñ o s . x A „ i 
A su l l egada a Raba t c u m p l i m e n t ó a l 
m a r i s c a l L y a u l e y . con qu i en c o n f e r e n c i ó 
d e s p u é s del a lmuerzo . A é s t e a s i s t i ó t am-
b i é n el c ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r G a r c í a 
Ont iveros . _ . 
L a con fe renc i a con L y a u t e y 
Los generales L y a u t e y y R lque lme con-
fe renc ia ron extensamente acerca de l a si-
t u a c i ó n ac tua l de Rabat y de i a l abor a 
desar ro l la r en l a f r o n t e r a de A l c á z a r . D u -
rante toda l a c o n v e r s a c i ó n i m p e r ó u n g r a n 
e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d y m u t u a compe-
n e t r a c i ó n . P o r su par te , e l m a r i s c a l L y a u -
tey d i s p e n s ó a R l q u e l m e y su s é q u i t o u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , y les b r i d ó aloja-
mien to en l a Residencia general . 
D e s p u é s de l a conferencia el genera l 
R ique lmc v su s é q u i t o , a c o m p a ñ a d o s po r 
el c ó n s u l , s e ñ o r Ont ive ros . v i s i t a r o n l a 
p o b l a c i ó n . Luego se t r a s l ada ron a Casa-
blanca, donde, fueron recibidos por e l ge-
ne ra l de l a r e g i ó n de Chauia . s e ñ o r Ber-
t r a n d ; el c ó n s u l de E s p a ñ a , don Rica rdo 
B o g o ñ a . y numerosas personal idades de 
la co lon i a e s p a ñ o l a de Casablanca. D u r a n -
te su estancia en esta c iudad Rique lme se 
h o s p e d ó en el H o t e l Excels ior . En t re otras 
v is i tas f i gu ra u n a g i r a d a a l campo do 
A v i a c i ó n , donde d ispensaron a R ique lme 
u n afectuoso r e c i b i m i e n t o . E n el cua r t e l 
de los zuavos se le t r i b u t a r o n honores , y 
una banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó l a Mar -
cha Beal e s p a ñ o l a y l a Marsellesa. 
E l genera l B e r t r a n d i n v i t ó a R ique lme 
a a lmorza r , y , d e s p u é s de l a comida , é s t e 
U l t i m o r e g r e s ó a Rabat, donde permane-
c ió hasta el mar tes por l a m a ñ a n a , fecha 
en que se d i r i g i ó a Fez. a c o m p a ñ a d o por 
e l m i s m o s é q u i t o que l l e v ó a Rabat , y 
por el comandante f r a n c é s s e ñ o r Bas-
braneas, puesto a d i s p o s i c i ó n de R ique lme 
por el m a r i s c a l L y a u t e y . 
L a es tancia en Fez 
L l e g a r o n a Fez a l a u n a de l a tarde . Y 
esperaban a los expedic ionar ios en l a 
pue r t a de Bab-el-Segma el c ó n s u l e s p a ñ o l , 
s e ñ o r G ó m e z M u r o s , y va r ios m i e m b r o s 
de l a co lon i a e s p a ñ o l a . I nmed ia t amen te 
d e s p u é s de su l l egada d i r i g i ó s e l a c o m i -
t i v a a l a S u b d i v i s i ó n de Fez. Al l í reci-
b ie ron a B i q u e l m e el genera l C h a m b r u n , 
comandante m i l i t a r de l a r e g i ó n de Ca lmel 
Daugan . y el genera l Colombat . E l reci-
b i m i e n t o dispensado al genera l e s p a ñ o l f u é 
entusiasta y c a r i ñ o s o . 
U n a l m u e r z o 
E l s e ñ o r C h a m b r u n s e n t ó a su mesa a 
B i q u e l m e y a su s é q u i t o . A esta c o m i d a 
as is t ieron el c ó n s u l de E s p a ñ a , los gene-
rales franceses presentes en Fez, y e l Es-
tado M a y o r del genera l C h a m b r u n . 
Duran te el a lmuerzo r e i n ó f r anca cordia-
l i d a d , y el genera l C h a m b r u n p r o n u n c i ó 
u n elocuente b r i n d i s por el Rey de Es-
p a ñ a y po r l a estrecha c o l a b o r a c i ó n f ran-
c o e s p a ñ o l a . E l genera l Ca lmel . a l b r i n d a r , 
d i j o que s iempre h a b í a sent ido v i v a s im-
p a t í a po r E s p a ñ a , recordando los lazos 
que u n í a n a F r a n c i a y a E s p a ñ a , como 
hermanas l a t inas , y expresando su deseo 
de que se l legue a una buena i n t e l i g e n c i a 
entre ambas naciones. 
B ique lme c o n t e s t ó agradeciendo estas 
muestras de s i m p a t í a hac i a E s p a ñ a , y 
dedicando d e s p u é s a lgunas frases de elo-
g i o a l a i m p o r t a n t e obra rea l izada en l a 
zona del protec torado f r a n c é s . T e r m i n ó su 
elocuente b r i n d i s mani fes tando grandes 
deseos de que las dos naciones l l eguen 
a u n acuerdo l ea l y a for tunado . Luego de 
t e r m i n a d a l a comida , R ique lme v i s i t ó Me-
dina-Fez, a c o m p a ñ a d o del c ó n s u l , s e ñ o r 
Muros . A l regreso del genera l e s p a ñ o l a 
l a res idencia c e l e b r ó con el genera l Cal-
m e l u n a extensa conferencia . 
R e c e p c i ó n de l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a . 
L a co lon i a e s p a ñ o l a de Fez h a b í a m a n i -
festado sus deseos de ser r e c i b i d a por 
R ique lme , y , en v i s t a de el lo, c e l e b r ó s e 
u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n en el Consulado 
de. E s p a . ñ a , d u r a n t e l a cua l h izo las pre-
sentaciones el c ó n s u l s e ñ o r Muros . En t re 
los concurrentes figuraban numerosos mo-
ros notables, y s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s que co-
noc i e ron a R ique lme duran te l a é p o c a de 
su m a n d o en M c l i l l a . Luego a l m o r z ó en el 
H o t e l T r a n s a t l á n t i c o con el genera l Dau-
gan . emprend iendo el regreso a Babat a 
l a una de l a t a rde . A su paso por Mek í -
nez B ique lme fué saludado por las au-
tor idades m i l i t a r e s de d icha p o b l a c i ó n . 
Luego v i s i t ó l a Escuela de oficiales i n d í -
g inas , a c o m p a ñ a d o por el coronel Frey-
denberg. 
E l regreso a L a r a c h e 
D e s p u é s de u n a afectuosa despedida se 
r e e m p r e n d i ó el regreso a Babat, a donde 
l l e g a r o n los exped ic ionar ios a las seis de 
l a t a rde . A l d í a s iguiente , a p r i m e r a ho-
ra , c o n t i n u a r o n el v ia je a Larache . v i s i -
t a n d o antes el sector y la p o b l a c i ó n de 
Uazan . siendo rec ib ido R ique lme por el 
general Goureaut, con q u i e n c o n f e r e n c i ó 
l a rgamente . 
Con m o t i v o de su v i s i t a a Babat , el 
c o n t r a a l m i r a n t e de Guer ra del S u l t á n con-
d e c o r ó a B i q u e l m e con e l g r a n c o r d ó n de 
N i c h a m A l a u i t e . 
AtaQiifí.s a l a p o s i c i ó n de A i n - A i c h a 
L A B A CHE, -17.—En el sector de Fez el 
enemigo i n t e n t ó u n ataque con t ra l a po-
s i c i ó n de A i n - A i c h a , al Este de l a cua l 
h a b í a numerosos contingentes rebeldes, 
que a tacaron a l c ampamen to f r a n c é s , d i -
v id idos en c rupos reducidos. L a A r t i l l e r í a 
y l a A v i a c i ó n se encargaron de r e c i a z a r 
y d iso lver al enemigo . 
D i e z aviadores y a n q u i s a l E j é r c i t o f r a n c é s 
L A B A CHE. 17.—En Rabat esperan 1» l le-
gada de diez aviadores y a n q u i s que in -
g r e s a r á n como v o l u n t a r i o s en el e j é r c i t o 
f r a n c é s que l u c h a en Marruecos . 
H o y l l e g a r á a Casablanca el nuevo co-
mandan te supe r io r del e j é r c i t o f r a n c é s en 
Marruecos , genera l N a u l i r i . 
A bordo del vapor Abda se espera la 
l l egada de u n a d i v i s i ó n de tropas mar ro -
q u í e s que es tuv ie ron de g u a r n i c i ó n en el 
R h t i r . 
En tó^'a l a zona francesa c o n t i n ú a la 
o r g a n i z a c i ó n de meha l las entre las cabi-
léÉ de las regiones de Casablanca y Ba-
bat. En Fez se e s t á ver i f icando u n a con-
c e n t r a c i ó n de fuerzas de C a b a l l e r í a i n d í -
gena p a r a c o n s t i t u i r u n a poderosa m e h a l l a 
que s a l d r á a r o m b a t i r a l frente del Uar-
ga. a l mando del b a j á de Fez, B u c h t a Bag-
d a d i . 
L l e g a una e scuadr i l l a F o k c - , mandada por 
- r . ^ . , e l « u f a n t e don A l f o n s o 
T E T U A N , 16 (a las 19.10).-Las escuadri-
l las de A v i a c i ó n reconocieron el frente dcs-
c u b n r n d o on Tagui tes , ocultas en los ac-
ó d e n l o s del terreno, unas p e q u e ñ a s con-
centraciones rebeldes, que bombardearon , 
pomendo as en fuga. Los oporatos arroja-
ron bombas sobre va r ios poblados enemi-
gos, causando muchos dafios v bajas entro 
sus moradores . ' 
ZONA FRANCESA 
E L P A R T E O F I C I A L , porK -Hiio 
aSiguen las operaciones de Policía" 
Un "auto" sin chófer arrolla (Actualidad extranjera 
a cuatro personas • — o — 
t i conflicto minero inglés 
Intervención del elemento comunis 
ta. La cuádruple alianza y el peligro 
internacicnal 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S E N 
MARRTJECOS 
TUniOGRAMA ESPECIAL BE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 17r—La Qhicaffo Trlbiune estimn *rJnVUTaÍ C,"e luchar , ac tualmente 
t ' ̂ IVV™™* en M a ^ c o s son 
í e iZa.fW) hombres , que se e l e v a r á n p ron -
ta o 200.000 si A b d - e l - K r i m no ^ ^ " L 
.omiicioues de paz h i spanof rancesas . -T . O. 
F E Z S I G U E S I E N D O E L O B J E T I V O 
FEZ, 17.—Del con jun to de los i n f o r m e s 
que se h a n r ec ib ido estos ú l t i m o s d í a s de 
los d i s t in tos sectores de operaciones del 
Norte de Mar ruecos , resul ta que los r i f e ñ o s 
e s t á n p r o s i g u i e n d o con a c t i v i d a d l a ofen-
s iva c o n t r a Fez. pero empleando p a r a e l lo 
medios p o l í t i c o s de preferencia a acciones 
m i l i t a r e s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
Las ten ta t ivas real izadas por ellos estos 
ú l t i m o s d í a s v a n or ientadas , en efecto, de 
Norte a Sur , desde las o r i l l a s del U a r g a ha-
c i a el Sur de Fes el b a l i , K a l á a des Slees > 
A i n B u A i xa . pesando m á s p a r t i c u l a r m e n -
te sobre las t r i b u s al Norte de Fez. 
Mas h a c i a el Este los esfuerzos de l ene-
m i g o pa r t en del A l t o Leben. entre A i n Maa-
tuf, que h a n atacado con v io l enc i a , y M ' S i l a , 
y t i enden a reun i r se a lo l a rgo de esa 
v í a n a t u r a l de c o m u n i c a c i ó n que l a cons-
t i t u y e el v a l l e del Leben de i\oroeste a 
Suroeste, v í a que conduce t a m b i é n a la 
r e g i ó n de Fez. 
E l enemigo refuerza su p r e s i ó n p o l í t i c a 
con incesantes saqueos o golpes de mano . 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
FEZ, 17.—Comunicado o f i c i a l . A y e r el ene-
m i g o a t a c ó con v i o l e n c i a nuestro puesto 
del Uad A h r i m , a l Norte de T z e r u a l y nues-
t ra p o s i c i ó n de A i n Maa tu f . 
F u é rechazado con bajas en ambos si-
t ios. 
L a A v i a c i ó n , que i n t e r v i n o en fo rmac io -
nes densas, c o n t r i b u y ó en m u c h o a ese re-
sul tado. 
O T R O A T E N T A D O E N E L P A R Q U E D E 
A V I A C I O N D E C A S A B L A N C A 
CASABLANCA, 17.—Mano c r i m i n a l in ten-
t ó nuevamente anoche provocar u n incen-
dio en el Parque de A v i a c i ó n ; pero, mer-
ced a las medidas de v i g i l a n c i a y precau-
c i ó n adoptadas a r a í z del f rus t r ado aten-
tado de estos d í a s pasados l a t e n t a t i v a 
de anoche fué ahogada en el acto. 
Esta m a ñ a n a u n cen t ine la d i s p a r ó con-
t ra u n i n d i v i d u o sospechoso que estaba 
rondando e l campo de a v i a c i ó n . 
E l d i sparo no h i z o b lanco . 
L A P O S I C I O N D E R I K A N A T O M A D A 
P O R LOS R I F E Ñ O S 
F E Z . 17.—Corre el r u m o r , s i n que se 
tenga n i n g u n a c o n f i r m a c i ó n of ic ia l , que l a 
g u a r n i c i ó n de l a p o s i c i ó n de B i h a i i a , a 22 
k i l ó m e t r o s al Nordeste de Uazzan ha t e n i -
do que rendi rse a los r i f e ñ o s , agotadas las 
m u n i c i o n e s y extenuados sus defensores de 
;? i i ca . 
L a g u a r n i c i ó n , compuesta de tres oficia-
les, unos diez soldados franceses y 53 se-
negaleses, h a s ido, s e g ú n parece, conduc i -
da como p r i s i o n e r a a X a u e n . 
N A U L I N S A L E P A R A M A R R U E C O S 
P A R I S , 17.—El genera l N a u l i n h a sa l ido 
esta ta rde p a r a Mar se l l a , en donde embar-
c a r á con dest ino a Marruecos . 
A c o m p á ñ a n l e e l comandante B e r n a r d y 
los capitanes Rocher y Maf fe , quienes cons-
t i t u i r á n su Estado M a y o r . 
P E T A Í N E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17.—El genera l M i l a n s de l 
Bosch r e c i b i ó anoche un t e l eg rama de l 
presidente de l D i r e c t o r i o , genera l P r i m o 
de R ive ra , r o g á n d o l e que salude en su 
n o m b r e a l m a r i s c a l Pe ta in . que se d i r i g e 
a Marruecos , a su paso por Barce lona . 
E l gobernador se d i r i g i ó esta m a ñ a n a a l 
campo de a ter r iza je que l a C o m p a ñ í a La -
t e c o é r e t iene en el P r a t de L lobrega t , a l 
que. p r ó x i m a m e n t e a las siete, l l e g ó u n 
a v i ó n de l a l í n e a Toulouse-Casablanca, 
que c o n d u c í a a bordo a l m a r i s c a l Pe ta in . 
Con é l v e n í a n el genera l Llorges y e l co-
ronel I V q u i n . 
E l a v i ^ i t o m ó t i e r r a fe l izmente , y e l ma-
r isca l d e s c e n d i ó del aparato y c o n v e r s ó 
con el gene ra l M i l á n s del Bosch. a q u i e n 
a g r a d e c i ó el sa ludo que. en n o m b r e de l 
marques de Estel la, le o f r e c í a . D i j o el ma-
r iscal que siente ve rdadera y honda s im-
p a t í a po r el genera l P r i m o de R ive ra , a l 
que personalmente c o n o c i ó du ran te l a v i -
s i ta que h izo al frente f r a n c é s con o c a s i ó n 
de l a g r a n guer ra , y t r i b u t ó grandes elo-
gios a E s p a ñ a y a su va l ien te E j é r c i t o de 
operaciones. 
Quince m i n u t o s d e s p u é s de su l legada, 
a las siete y cuar to , v o l v i ó a remontarse 
el a v i ó n , s igu iendo su viaje con r u m b o 
a A l i can t e , donde el mar i sca l Pe ta in p ien-
sa a l m o r z a r para con t inua r , s iempre po r 
v í a a é r e a , hasta M á l a g a . 
Por un e r ro r que se c o m e t i ó a l t rans-
m i t i r l e l a h o r a a que h a b í a de l l egar e l 
•nariscal f r a n c é s , no p u d o acud i r a P r a t 
de L lobrega t pa ra sa ludar lo , el c a p i t á n 
general de C a t a l u ñ a , genera l B a r r e r a . 
A L I C A N T E , 16.—Acaba de rec ib i rse av i -
so de que a las once de la m a ñ a n a l le-
g a r á a é s t a u n a a v i ó n procedente de T o u -
•iouse, conduc iendo a l m a r i s c a l P e t a i n . 
A t e r r i z a r á en e l campo de a v i a c i ó n Los 
Angeles, y d e s p u é s c o n t i n u a r á su v ia je 
a M á l a g a y Rabat en o t r o apara to de las 
l í n e a s L a l e c o é r e p reparado a l efecto, 
L L E G A P E T A Í N A R A B A T 
R A B A T . 17.—Esta t a rde ha l legado en ae-
rop land e l m a r i s c a l Pe ta in , s iendo rec ib ido 
al apearse del a v i ó n p o r e l residente gene-
r a l , m a r i s c a l L y a u t e y . 
E L M A R I S C A L G E O R G E A R A B A T 
A L I C A N T E , 1 7 . - A bordo de va r ios apa-
ratos « B r e g u e t » . de l a c o m p a ñ í a L a t e c o é r e , 
negaron h o y a esta capi ta l el m a r i s c a l 
trances Gcorge y el coronel P a q u i n . con 
&US ayudantes . 
En. el campo de a v i a c i ó n de los Anec-
ies fueron rec ibidos p o r las autor idades 
locales y personal del Consulado f r a n c é s 
> de la casa L a l e c o é r e . D e s p ú é s de u n bre-
•;e descanso, los v ia jeros a l c o r z a r o n en 
í i v i 3 S ^ <lel " " ' P 0 - c o u ú i n i a n d o luego 
Maje hac ia Rabat. a las doce y med ia 
La venta de verduras y frutas 
regulada en Barcelona 
Martínez Anido visitará el 
Valle de Aran 
B A R C E L O N A , 1 7 — L a Jun ta p r o v i n c i a l 
de Abastos h a f a c i l i t a d o esta m a ñ a n a dos 
notas. Es u n a l a copia de u n a c i r c u l a r que 
h a d i r i g i d o a los m a y o r i s t a s p roh ib iendo , 
l a ven ta a l po r m a y o r de f ru tas y ver-
duras en los mercados a l detal le , y orde-
n á n d o l e s que l l even u n a c o n t a b i l i d a d de 
sus operaciones, en e v i t a c i ó n de abusos 
provenientes de excesiva gananc ia , y se 
refiere l a o t r a a u n a o rden que se les h a 
d i r i g i d o a los comerciantes de aceite p ro-
h i b i é n d o l e s que expendan como aceite de 
o l i v a el que no l o es. 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 17.—Ha marchado a M a d r i d , 
donde p a s a r á una temporada, el s eño r Obispo 
de la d ióces is . 
A L G E C I R A S , 17. — Los jefes y oficiales de 
Mar ina , de g u a r n i c i ó n en esta plaza, han 
obsequiado hoy con un vino de honor a sus 
compañe ros que prestan servicio en l a Es-
cuadra e s p a ñ o l a sur ta en Algeciras. 
M A L A G A , 17.—Procedente de Granada l le-
gó hoy a esta ciudad el Arzobispo dominica^ 
no doctor don Adolfo Alejandro Noel, siendo 
recibido por el alcalde y todas las autorida-
des ec l e s i á s t i ca s . 
C A S T I L L A L A V I E J A 
V A L L A D O L I D , 17.—En el hospital de Ea-
gueva se i n a u g u r ó ayer un comedor para em-
barazadas y madres lactantes, fundado por 
la Jun ta de P r o t e c c i ó n a la Infancia . Asistie-
ron el Arzobispo doctor G a n d á s e g u i , el gober-
nador c i v i l , alcalde, presidente de la Dipu-
t a c i ó n y otras autoridades. 131 doctor G a r c í a 
D u r á n , inspector general de Sanidad in te r io r , 
ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del subsecretario 
de Gobernac ión , general M a r t í n e z An ido y del 
Consejo Superior de P ro t ecc ión a l a Infancia . 
E l doctor G a n d á s e g u i bendijo el local y la 
presidenta de l a Jun ta de P r o t e c c i ó n a la 
Infancia d o ñ a Carmen D i v i l d o de Pr ie to de 
la Cal, p r o n u n c i ó un discurso exponiendo el 
esfuerzo realizado para l levar a cabo l a obra 
cuya impor tanc ia social puso de manifiesto el 
doctor G a r c í a D u r á n . 
En-el comedor inaugurado r e c i b i r á n alimen-
t a c i ó n d i a r i a 30 mujeres, por ahora. 
BXTS&BMAUIJRA 
BADAJOZ, 17.—En el pueblo de Val le de 
Santa Ana se celebraron bri l lantes fiestas pa-
ra solemnizar la i n a u g u r a c i ó n de una escuela 
y la entrega de las banderas que por suscrip-
ción popular se les ha regalado a l Ayunta-
miento y a l cuar te l de la Guardia c i v i l . 
G A L I C I A 
FERROL, 17.—A consecuencia de un golpe 
de mar sorteado, con una maniobra poco 
afortunada, zozobró en aguas de Fe r ro l una 
e m b a r c a c i ó n pesquera, pereciendo tros de sua 
t r ipu lantes . 
V A L E N C I A 
A L I C A N T E , 17.—Hace unos d í a s llegó a co-
nocimiento de las autoridades de Torreman-
zano que en la Casa del Pueblo se r e c i b í a n 
diferentes a n ó n i m o s conteniendo afirmaciones 
deshonrosas para algunas muchachas que so 
dedican a l servicio domés t ico . Después de a l -
gunas pesquisas, se ha averiguado que la au-
tora de los a n ó n i m o s era M a r í a Ve rdú , de 
t r e i n t a y nueve años , soltera, que levantaba 
estas calumnias con objeto de que aquellas 
s irvientas fuesen despedidas de las casas don-
de trabajaban, a fin de entrar ella. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
CASAL C A T A L A (Principe, 16).—10 n . Jun-
t a general extraordinar ia . 
Entrega a Valencia del nuevo 
Palacio de Comunicaciones 
E n o c t u b r e f u n c i o n a r á n todos 
los se rv ic ios 
V A L E N C I A , 17.—Con toda so l emnidad y 
con as is tencia de las au tor idades se h a 
ver i f icado h o y l a en t rega a V a l e n c i a de l 
nuevo p a l a c i o de Correos y T e l é g r a f o s . 
D e s p u é s de l a ce remonia o f i c i a l , los asis-
tentes r e c o r r i e r o n las dependencias del 
ed i f i c io , • hac i endo grandes elogios del 
m i s m o . 
Los a l tos f u n c i o n a r i o s de ambos Cuer-
pos aseguran que, d e s p u é s del palffoio de 
M a d r i d , no h a y o t ro en t oda E á p a ñ a que 
pueda i g u a l a r l e , n i en g r and ios idad , n i en 
l a m a n e r a como h a n sido cuidados los 
m á s n i m i o s detalles p a r a favorecer los ser-
v ic ios t é c n i c o s a que v a a ser des t inado. 
I n m e d i a t a m e n t e s e r á amueb lado y pre-
paradas las ins ta laciones , a s e g u r á n d o s e 
que en los p r i m e r o s d í a s de octubre p o d r á 
darse y a l a t o t a l i d a d de los servicios . 
Es sobreseído un proceso 
contra Royo Villanova 
Dimite el alcalde de Zaragoza 
I —o 
Z A R A G O Z A , 17.—Ha sido s o b r e s e í d o e l 
proceso que se s e g u í a c o n t r a e l r e c t o r de 
l a U n i v e r s i d a d , doc to r R o y o V i l l a n o v a , c o n 
m o t i v o de l i n c i d e n t e o c u r r i d o en l a p laza 
de l P i l a r e l d í a en que c a n t ó F l e t a en e l 
t e m p l o de l a P a t r o n a de Zaragoza. 
* * 
Z A R A G O Z A , 17.—El a lcalde, s e ñ o r G o n -
z á l e z Salazar, que se e n c u e n t r a a lgo d e l i -
cado de sa lud , ha p resen tado l a d i m i s i ó n 
de su ca rgo , f u n d a m e n t á n d o l a en incapa-
c i d a d l e g a l . 
D e l a A l c a l d í a se na hecho cargo p r o -
v i s i o n a l m e n t e e l p r i m e r t e n i e n t e de a l -
calde. 
El marqués de Acillona, en 
libertad provisional 
H a s ido puesto en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
el m a r q u é s de A c i l l o n a , que se encontra-
ba en l a C á r c e l Mode lo a consecuencia 
de lo del C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
El juez especial, s e ñ o r H e r n á n d e z , que 
ent iende en e l asunto, le h a s e ñ a l a d o co-
m o fianza 50.000 pesetas. 
Desaparece con 65, 
pesetas en 
D o n M a r c e l De te she im, ge ren t e de u n a 
Sociedad de r e l o j e r í a s i t a en l a c a l l e d e l 
Caba l l e ro de G r a c i a , 10 y 12, h a d e n u n c i a -
do a d o n J u l i o A n t o n i x , que h a b i t a b a en 
la c a l l e d e l C a r m e n , 6 y 8, po r haber des-
aparec ido con 65.000 pesetas en relojes de 
aque l l a casa, que se l e e n t r e g a r o n p a r a 
la v e n t a e n c o m i s i ó n . 
K n l a d e n u n c i a se d ice que e l desapare-
c ido debe ha l la rse en T á n g e r , y que v a 
f r e c u e n t e m e n t e a A l g e c i r a s , en u n a de c u -
yas fondas se sabe que ha dejado en de-
p ó s i t o t res maletas , con t en i endo relojes. 
UNA N1NA_ASFIXIADA 
Jugando se tragó una bolita-de cobre 
L a n i ñ a de siete meses, Josefa A i s a i n 
d o m i c i l i a d a en l a p laza de los Mostenses! 
n ú m e r o 2, , p e r e c i ó ayer tarde asf ixiada, a l 
a t ragantarse con u n a b o l i t a de cobre, que 
h a b í a qu i t ado de l a c a m a donde estaba 
echada, y con l a cua l se puso a j u g a r . 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsíh 
tuyenfe antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
M á s de 35 años de éxito creciente Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
Rechace el irasco que no lleve en Ja e t i q u e t a exterior 
HÍPOFOSFITOS S A L U D en rojo. BMBR 
Muere un niño y resultan heridas su ma-
dre y una hermana al querer salvarle. 
L a m a d r e p i e rde l a r a z ó n 
A las siete de l a ta rde de ayer y en u n 
ins tan te en que el c h ó f e r a b a n d o n ó su 
puesto, se d e s l i z ó h a c i a , a t r á s el a u t o m ó v i l 
n ú m e i - o 1.841, dÉ Valenc ia , que se h a l l a b a 
pa rado en l a p laza de Carlos Cambronero , 
en t rando cu el a n d é n de l a m i s m a . A r r o l l ó 
a J o s é B l a n c o G o n z á l e z , de tres a ñ o s y 
m e d i o ; , a Dolores Arcaza , de cua t ro ; a Car-
m e n G o n z á l e z M o r a , madre del p r i m e r o , y 
a o t ro Hi jo suyo, de once meses, que l le-
vaba en brazos. E l n i ñ o J o s é B lanco re-
s u l t ó m u e r t o y los d e m á s con lesiones d(j| 
p r o n ó s t i c o reservado. 
E l a u t o m ó v i l de referencia , que g u i a b a 
Va l e r i ano Manzanedo A l v a r a d o , le a l q u i l ó 
en l a Gran V í a don San t iago Samper, y 
o c u p á n d o l e r e c o r r i ó va r ios puntos , orde-
nando luego al c h ó f e r que se d i r i g i e r a a l 
n ú m e r o 5 de l a p laza que hemos c i t ado , 
donde h a b i t a el s e ñ o r Samper, p a r a l l eva r 
d e s p u é s a l a e s t a c i ó n a l a f a m i l i a de é s t e , 
que iba a emprender u n v ia je . 
Una vez en l a plaza, el c h ó f e r f r e n ó el 
v e h í c u l o , d e j á n d o l e parado a l a p u e r t a del 
d o m i c i l i o de l s e ñ o r Samper. Ambos des-
cendie ron de l coche, en tan to que se i b a n 
colocando é n é s t e va r ias maletas . 
T o m a r o n asiento en el v e h í c u l o dos h i j as 
del s e ñ o r Samper, y cuando estaban ellas 
solas en e l auto, c o m e n z ó é s t e a deslizarse 
hac i a a ^ r á s , adqu i r i endo ve loc idad , merced 
a l a pendiente que en aquel la pa r te existe 
en l a p laza . 
E l c h ó f e r , en l a i m p o s i b i l i d a d de sub i r 
al tnifo y ocupar su asiento pa ra f renar le , 
e c h ó a cor re r , dando voces, con objeto de 
que se a l e j a ran de l a plaza, a l a cua l se 
d i r i g í a el v e h í c u l o , los n i ñ o s que en e l l a 
estaban j u g a n d o . 
L a m a y o r par te de las c r i a tu r a s sa l i e ron 
despavor idas ; pero el n i ñ o J o s é B lanco , 
d o m i c i l i a d o en M o l i n o de V ien to , 7 y 9, y 
l a n i ñ a Dolores Arcaza , hab i t an t e en el 8 
de l a m i s m a v í a , cayeron bajo las ruedas 
d é l v e h í c u l o . 
L a madre del n i ñ o J o s é , que se encon-
t r a b a p r ó x i m a a é s t e con su o t ro h i j o en 
brazos, c o n f o r m e dejamos d icho , se a r r o j ó 
a salvar a J o s é , y fué t a m b i é n a lcanzada 
por el coche, que en aquel m o m e n t o se de-
t e n í a . 
Los t r a n s e ú n t e s acud ie ron en a u x i l i o de 
las v í c t i m a s , siendo sacadas las cua t ro de 
debajo de l auto y l levadas a l a Casa de So-
cor ro del d i s t r i t o , donde se c e r t i í i c ó l a de-
f u n c i ó n de l n i ñ o J o s é Blanco , c a l i f i c á n d o s e 
de p r o n ó s t i c o reservado e l estado de las 
d e m á s . 
L a m a d r e del fa l lec ido s u f r i ó t a l i m p r e 
s l ó n , que e m p e z ó a da r mues t ras de ha-
berse a l t e rado sus facul tades menta les . Pov 
momentos se f u é ag ravando su s i t u a c i ó n . 
E l p ú b l i c o p r e t e n d i ó quemar el v e h í c u l o 
causante de l a desgracia y a g r e d i r a l c h ó -
fer. Los g u a r d i a s t u v i e r o n que i n t e r v e n i r 
p a r a ap lacar los á n i m o s . 
E l c h ó f e r q u e d ó detenido y l l evado ante 
e l juez de g u a r d i a . 
i 
Grandes r e fo rmas . E l m á s e c o n ó m i c o 
de los modernos H O T E L E S 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 17 .—Musso l in i se e n c u e n t r a se-
r i a m e n t e en fe rmo, a consecuencia de u n 
c á n c e r en e l e s t ó m a g o . 
Los m ó d i c o s r e c o m i e n d a n u n a o p e r a c i ó n 
i n m e d i a t a . — T . O. 
La Reina y los Infantes a 
San Sebastián 
A y e r m a ñ a n a , a las nueve y med ia , su 
majes tad, con sus ayudantes marqueses de 
Zarco y de Someruelos, m a r c h ó en auto a 
v i s i t a r , en e l t é r m i n o de Va ldemoro , l a fá-
b r i c a n a c i o n a l de productos q u í m i c o s , l l a -
m a d a L a M a r a ñ o s a . Al l í fué rec ib ido por 
e l subsecretar io de ¿ . u e r r a , duque de Te-
t u á n ; generales Hermosa , Aubarede y Co-
r rea y numerosos jefes y oficiales de Ar -
t i l l e r í a e Ingen ie ros . 
Vis i tó p r i m e r o las dependencias de 'obre-
ros y o f i c i a l e s , luego l a f á b r i c a m u y de-
ten idamente , y , po r ú l t i m o , p r e s e n c i ó las 
pruebas de gases productores de n i e b l a y 
otros l a c r i m ó g e n o s . 
F u é obsequiado con u n lunch. 
— C u m p l i m e n t ó a l M o n a r c a el b a r ó n de 
Casa-Daval i l los , qu i en d i j o que acaso sa-
l i e r a el lunes p a r a A f r i c a . 
m * v 
Anoche, a las ocho y med ia , en t r e n es-
pec ia l m a r c h ó a San S e b a s t i á n l a Sobe-
r a n a con sus augustos h i j o s . 
F o r m a b a n su a l to s é q u i t o l a duquesa de 
San Carlos, condesa de l Puer to , el m a r q u é s 
de B e n d a ñ a y el de las Tor re s de Men-
doza, e l cor i iandantc gene ra l de Alabar -
deros, e l conde de l Grove, el coronel de 
l a Escol ta Real , los ayudantes del Monar -
ca s e ñ o r e s C i n c ú n n e g u i y V i g ó n y el p ro-
fesor del P r í n c i p e , s e ñ o r L ó r i g a . 
A despedir a los augustos v ia je ros fueron 
•a l a e s t a c i ó n sus altezas e l i n fan te don 
Alfonso de B o r b ó n y l a duquesa de Ta-
lavera , con sus h i jos los in fan tes don L u í s 
Fe rnando y don J o s é Eugen io . 
E s t u v i e r o n t a m b i é n el Arzobispo de San-
t iago, e l Obispo de M a d r i d ; hermanas de 
l a C a r i d a d de los hospi ta les de Caraban-
chel y Cruz Ro ja y va r ios jefes y oficia-
les he r idos que c u r a n en dichos estable-
c imien tos . 
T a m b i é n el Gobierno en p leno , los sub-
secretarios, gobernadores c i v i l y militaj», 
c a p i t á n genera l , presidentes de los Supre-
mos de Guerra y M a r i n a y de Jus t ic ia , a l -
calde, d i r ec to r de Obras p ú b l i c a s , jefe su-
per io r de P o l i c í a , duquesas de Montpens ie r , 
de F e r n á n N ú ñ e z e h i j a s , S a n t o ñ a , V ic to -
r i a , M o n t e l l a n o , P lasoncia c i n f a n t a d o ; 
marquesas de A r g ü e ] l o s . B e n d a ñ a e h i j a s 
y M i r a v a l l e s ; condesas de A r g ü e s o e h i j a . 
Maza, A g u i l a r de Ines t r i l l a s , Hered ia Sp í -
n o l a y P la senc ia ; s e ñ o r i t a de C a r v a j a l ; 
duques de F e r n á n - N ú ñ c z , M e d i n a S i d o m a , 
P e ñ a r a n d a , S a n t o ñ a , Vis tahermosa , M o n -
tel lano y A r c o ; marqueses de l a Vega. 
I n c l á n , Vega de R e t o r l i l l o , V i a n a y Hoyos-, 
condes de Hered ia S p í n o l a , Vel le , Casal, 
Maza, Cast i l lof le l y Plasencia, y s e ñ o r e s 
B e n l l i u r e , R e c a s é n s . D ó m i n e , R o i l a n d , L u -
que v F e r n á n d e z Cuevas. 
D e l ' e l e m e n t o m i l i t a r , a d e m á s do n u t r i -
das comis iones de los Cuerpos y un idades 
de todas l a s A r m a s y de l a Guard ia c i v i l , 
los generales We.yler, A i z p u r u , Olaguer , 
Valdecara , Carn iaga . Z u b i a , Las P e ñ a s , 
Flores . C a n t ó n , Ruiz T r i l l o , Queipo de T i r i -
ño , M a r d o , Carranza , A r r á i z de l a Comio-
rena. Ve rdugo . Los Arcos , Mon te ro y 
Orozco. 
Por v o l u n t a d de l a Soberana n o se l a 
r i n d i e r o n honores . 
« iK it 
A l dcsp» (ÜVM , fuera y a de l a e s t a c i ó n , 
el genera l r r i m o de R ive ra c i ió pa ra las 
diez y inedia. 011 Pa lac io a los vocales 
del D i r e c t o r i o . 
K a o l a n d o l a m b i é n en l a e s t á c i ó n 
que el jueves s a l í a pa ra M a r r u t c o s . 
E l hondo y complejo p r o b a n a que tiene 
planteado Inglaterra de u n a manera apre 
miaiUc, en lo que se refiere a la cxplotac ióñ 
de las minas, es de los de m á s dif íc i l soTv. 
c i ó n y de los m á s propicios a derivaciones 
sociales y p o l í t i c a s de y r a n trascendencia 
y de m u c h a eficacia perturbadora. Trata-
remos de resumir con brevedad los térmi-
nos en que se hal la planteado el conflicto 
con' objeto de suministrar a nuestros lecl 
tores elementos para enjuic iar sobre ío¡ 
acontecimientos que se avecinan. 
E l estado de la industria minera en in-
glaterra es sobremanera cr í t ico . Muchas de 
las explotaciones l iquidan con déficit y en 
otras el beneficio dista de ser proporciona-
do a l esfuerzo. L a competencia exterior es.i 
muy grande y d i f í c i l de sostener, a causa 
de la a l tura a que se encuentra la moneda. 
L a jornada de trabajo es de siete horas y 
los jornales , si bien no muy altos en reía-
ciÓ7i con el precio de la vida, lo suficiente 
para cojisl i tuir u n a abrinnudora carga i¡ue 
apenas permite desenvolverse a l capit.al.M 
Establecidas de c o m ú n acuerdo una~s con. 
diciones de trabajo, los patronos se pi(¡. 
ponen denunciarlas y buscar u n a salida a 
la s i t u a c i ó n por medio del aumento de tmáv-
hora en la jornada y del acoplamiento á é P 
ios jornales a los beneficios que se o&íenJj 
gan. L a d i s t r i b u c i ó n de éstos sugieren lo'sM 
patronos que p o d r í a ser de un Í3 por loo 
p a r a el capital y de un 87 por 100 pa ra los 
jornales . 
Los obreros han adoptado u n a actitucL 
de absoluta intransigencia en lo referente, 
a la rebaja de salarios, n e g á n d o s e siquie-
r a a entablar c o n v e r s a c i ó n sobre esa basê  
y en cuanto a l aumento de jornada en-
cuentra t a m b i é n decidida o p o s i c i ó n . L a po-
s i c í ó n obrera es m á s bien de despreocu-
p a c i ó n absoluta en cuanto a l porvenir de 
la industria, y enfoca solamente la cir-
cunstancia de la c a r e s t í a de la vida, exi-
giendo la seguridad de u n jorna l mínimo, 
o b t é n g a n s e o no beneficios en la explota-
c i ó n . 
Por nuestros telegramas conocen los lec-
tores el desarrollo del asunto. E l Gobier-
no, p r e o c u p a d í s i m o , con r a z ó n , nombró 
para intervenir en el conflicto a mister 
Bridgeman, primer lord del Almirantazgo. 
L a i n t e r v e n c i ó n no ha dado resultado, u 
ahora q u i z á empiece sus tareas un Tribu-
n a l investigador, de c u y a labor debe des-
confiarse, porque los obreros parecen fran-
camente decididos a no hablar siquiera de 
rebaja de salarios. No se niegan a enta-
blar negociaciones ; pero exigen que los pa-
tronos v a y a n a ellas s in el programa de 
rebaja de jornales. Los patronos no acce-
den, y la t e n s i ó n es grande, t emiéndose el 
rompimiento, sino se hal la u n a pronta so-
l u c i ó n . 
Conviene examinar el problema en el cam-
po obrero, donde, a poco que se observe, se 
advierten factores que no tienen relación 
n i con la industria n i con el deseo legítimo 
del mejor cimiento obrero. Se trata de un 
sector extremista situado muy cerca del 
comunism.o y al frente del cua l se halla el 
propio secretario de la F e d e r a c i ó n minera 
mister Cook. Este sector no oculta su tendea 
cia revolucionaria. Encuentra favorable la 
coyuntura, y m á s bien desea lanzarse al 
conflicto a todo riesgo, con l a secreta espe-
ranza—exteriorizada vagamente en ¿tffUn 
discurso de Cook—de arrebatar las minas 
a ios patronos e intentar adueñarse de 
ellas. 
Debe reconocerse que este sector extremis-
ta es inferior .en n ú m e r o a l de la mayoría 
sensata; pero tiene el poder de coacción de 
toda m i n o r í a exaltada y cuenta a d e m á s t m 
Cook, c u y a p o s i c i ó n en el Secretariado in: 
fluye notablemente sobre la intransigencia 
obrera. 
Así planteados los t é r m i n o s del probtemáfr 
¿ c u á l s erá su ulterior desarrollo'! S i el Go-
bierno triunfa en su afanosa rebusca de vna 
f ó r m u l a , todo p o d r á contenerse, ¿ i el cóm 
flicto l lega a e s t a ñ a r , las consecuencias sim 
r á n incalculables, no só lo para Inglaterm 
en la que la cris is industr ia l l l e g a r í a a lat 
puertas del derrumbamiento, sino en -||9 
d e m á s p a í s e s europeos. 
E n Inglaterra constituye un peligro | H 
menso la c u á d r u p l e a l ianza establecida 
tre mineros, ferroviarios, m e t a l ú r g i c o ^ ^ 
obreros de transportes en general. L a entí^ 
m e r á c i ó n solamente basta para imagtriüfi 
hasta d ó n d e puede conducir una actuactón 
sol idaria de cuatro organizaciones obreras 
tan poderosas. S i a esto se a ñ a d e el interés 
de los elementos extremistas, de pasar des-
de las reivindicaciones e c o n ó m i c a s dfl mo-
mento a vastos planes de r e v o l u c i ó n sodal, 
se c o m p r e n d e r á cuan d i f í c i l es saber rómo 
t e r m i n a r á el incendio, s i llega a premier. 
E n cuanto al aspecto internacional, yd 
conocen los lectores por nuestra informa-
c i ó n que los obreros ingleses reclamarían 
la sol idaridad de los de otras naciones. .Vo 
es imposible, por ciento, que los mineros 
belgas y franceses por lo menos acudan 
a l l lamamiento de sus c o m p a ñ e r o s de In-
g laterr / . 
He a h í , en u n a r á p i d a ojeada, la situa-
c i ó n del problema. L a s ú l t imas noticias, 
que aparecen en este mismo n ú m e r o de 
EL DEBATE, dan cuenta de algunos V"ntos 
de vista obreros, que a c h i c a n el escaso 
rendimiento de las minas a exploiacm 
rut inar ia . Se recuerda t a m b i é n que. W 
300MO mineros parados, fuerza en « F 




"El suicidio de Luceritoi 
• ¡ ¡ T r e m é s de don Jacinta 
Benavente , estrenado en | « 
t e a t r o A l k í i z a r . 
H a hecho el s e ñ o r Benavente algo m * 
que u n e n t r e m é s en E l s u i c n l w ^ L 
i i t o : ha perfeccionado el e n t r ó m e a¿ 
hasta ahora só lo so . e r i n c a ^ u n d m ^ 
gracioso, l igero y m o v i d o , en ^ ^ f : 
ñ a s e n t r a ñ a n otros ekunemos ^ c 0 l 
E l suicidio de Lucerno . . . v e 
med ia , u n c o m p r i m i d o . ' ^ ^ V 
se d a n todos los elemoutos, cus le ^ 
c i ó n , condensada cu u n a sola s i t u a c i ó n > 
t e r e s a n t í s i m a y hasta d r a m á t i c a . 1 - co0 
p i n t u r a de t i ^ o s no a_la l i ^ ' a . - de. 
p rofundidades p s i c o l ó g i c a s con 10 
u n a r e a l i d a d i n n e g a b l e ; ^ a y ademas _ 
necesario en el teatro : e l c 0 ™ ™ 5 ^ ' * ¿ 
que sobre el fondo de la ^ ^ ^ o s o 
t i c a e l d i á l o g o se desliza l i p r ( \ * i0Sa 
y f r i v o l o , ex t e r io rmcu te tenido de g ia ' . i 
i r o n í a v hecho con un d ^ n f a ü o , con 
g r a c i a y una ve rdad d « n iaes l io . ra 
L a verdad que se desprenda de j a ^ 
es amarga , pero no i n m o r a l a Pess^rcUaS 
ambien te cu que se d e s a r r o l l a . l0 
de v a r i ; ' U s y sus a m i g o s ; P e r ° lmnieza. 
escabroso es tá solvado r o n g ran ^ 
J u l i a Lajos , que celebraba su bent ^ • 
a c e n t u ó con acier to l a ' ' " n i a n i d a l ^ 
t i p o , y con e l la acertaron L a u r a P i n i ^ 
V i c t o r i a Pinedo. , Q esce-
El s - ñ o : Benavente fué l l a m a d o a 
d i j o na , entro pvaniles aplausos. ^TTt rvA 
Jorge D E L A C ü E V ^ 
La Universidad de 
Alcalá dejienares 
Hermosa m a r i c o ü p a r a 
(3) 
Sobado 18 de | u l i o de 1926_ 
de 
sus 
a Hermosd Í U - gestiones p a r a 
fiUs laboriosas ^ ,dnlla^a o í r e c i m i e n t o , p u -
S í u e s e aCevPnlasu tenac idad y aqu i la ta -
Jeron a P r t u e ^ / U r X p r e s i v a m a n i f e s t a c i ó n 
en Su f o n í S de A l c a l á de Henares, 
del sentir popu la r ae dos pa i ad i -
**1 ^ d í e n d o S r s á m e n t e sus derechos nes; cediendo eLne . ^ a c o n t r i b u c i ó n Se Propiedad y Poruena ^ i o g r a r 
^ ^ c i u d a d T a t J a volviese a ser re-
| n t p u n i v e r s i t a r i a . ^ con l a U n i v e r . 
Fracasada l a negoc aci au t6noma , 
sidad Centra l , Por ^ a r « .alizado e] 
en estos ^ ü m o s anos qu 1 ^ 
aSUnto. f ^ e no jma ^ ^ ^ 
t Í m a ^ T n n ' ^ r g ü e U e s . uno de los p ro-
de de Canga A r g u a c o m p a ñ a d o 
p ie tanos del edü ic i ^ ^ ^ e s i z á el 
v ^ p ú s o l e los deseos de A l c a l á , mos-
P e y / = ! don Alfonso como u n enamora-
^ 1 r e s C g i m i e n t o de las an t iguas glo-
f i . s de n h i s t ó r i c a U n i v e r s i d a d y ofro-
mi ano p a t r o c i n i o p a r a l a consc-
^.,f:-sn de l a empresa. 
Estas manifestaciones del Soberano l i a n 
ae recibirse con r a b i l o en l a v i e j a Cora-
P L Í U S m u n i d a d de padres escolapios, que 
actualmente ocupa aque l pa lac io docente, 
S enterarse de los deseos de su majes tad, 
CP ha l l a dispuesta a dar t oda clase de fa-
r i l idades p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a el p ro-
vecto- es m á s , l a Sociedad de c o n d u e ñ o s 
abriga e l p r o p ó s i t o de t r a s l ada r a o t ro buen 
ediflcio el colegio que regentan en A l c a l á 
fos h ü o s del santo pedagogo a l t o - a r a g o n é s 
Tnsé de Calasanz. , . . . 
Ahora l o que h a de hacerse, a j u i c i o de 
nersonas au tor izadas con quienes • hemos 
hablado, es elevar u n a i n s t anc i a a l sub-
.ecretar o encargado del m i n i s t e r i o de Ins-
c c i ó n p ú b l i c a , firmada por todos los 
a "e m t e g r a n l a Sociedad p r o p i e t a r i a con 
?xpresa c e s i ó n del edificio, a c o n d i c i ó n 
ü e que se ins taure en él, po r l o menos, 
u n curso prepara tor io , c o m ú n a las Fa-
cul tades de Derecho y de F i l o s o f í a y Le-
t ras e independiente de l establecido en 
l a Un ive r s idad de M a d r i d , con personal 
docente n u m e r a r i o y a u x i l i a r adscr i to de 
u n modo especial tanto a l servic io de las 
nuevas e n s e ñ a n z a s como a l de l a t r ad i c io -
n a l H o s p e d e r í a escolar. 
Con ello q u e d a r í a satisfecha l a l e g í t i m a 
a s p i r a c i ó n de A l c a l á ; el esfuerzo e c o n ó -
mico por par te del Estado es b ien peque-
ñ o ; no se produce d i v i s i ó n a lguna en 
los ' estudios facu l ta t ivos de nuestro p r i -
me r centro docente, y a los profesores del 
m i s m o no se les pe r jud ica en sus dere-
chos a d q u i r i d o s ; al con t ra r io , se descon-
i g e s t d o n a r í a n las n u t r i d í s i m a s clases de 
ese curso p repara to r io , cuyos a lumnos su-
m a n va r ios centenares, y en cuanto a los 
estudiantes de l a Corte, t ampoco se les 
o r i g i n a n i n g u n a d i f i cu l t ad , pues como ese 
a ñ o c o n t i n u a r í a establecido t a m b i é n en l a 
U n i v e r s i d a d Cent ra l , p o d r í a n cursar lo , co-
mo has ta a q u í , of ic ia lmente . 
Este a ñ o p repa ra to r io que se i m p l a n t a -
r á en A l c a l á p o d r í a hacerse con p r o g r a 
mas y sistemas prop ios , con u n r é g i m e n 
nuevo, en e l que sus estudios fuesen p r i n -
c ipa lmente in s t rumen ta l e s y a l aprobar los 
se hal lase y a el a l u m n o con l a necesar ia 
capac idad i n t e l ec tua l p a r a e l ingreso en 
Facu l t ad , o sea crear « P e e d a g o g i u m » , co-
m o acer tadamente p r o p o n í a el sabio cate-
d r á t i c o doctor don P í o Zaba la y Le ra . 
Junto a esta o r i e n t a c i ó n , m á s c i e n t í f i c a 
y m o d e r n a que l a v igente , y que remedia-
r í a en par te l a deficiente o r g a n i z a c i ó n de 
nues t ra e n s e ñ a n z a secundar ia , de l a cua l 
sale el a l u m n o s in el bagaje de conoci-
mientos que l e prec isan p a r a sus estudios 
facu l ta t ivos , que p o d r í a a d q u i r i r entonces 
en /Alcalá, se h a l l a l a ven ta j a de l a Hos-
p e d e r í a , que b r i n d a seguro as i lo a l estu-
diante de fue ra de M a d r i d , p r o p o r c i o n a n -
do a muchos padres g a r a n t í a y t r a n q u i -
l i d a d a l cons idera r que sus h i jos , que por 
¡vez p r i m e r a se separan de su l ado , y a ba-
chilleres, no se h a l l a b a n expuestos, en ese 
a ñ o de prueba, a las seducciones y p la-
ceres que ofrece l a v i d a cortesana. 
E l an t iguo Colegio M a y o r do San I lde-
fonso v o l v e r í a a ser re fugio de l a j u -
ventud estudiosa, y en él p o d r í a n esta-
blecerse becas, como las hubo en el pa-
sado, p a r a a lumnos in te l igentes y labo-
riosos que careciesen de f o r t u n a , y A l c a l á 
m o s t r a r í a s e gozosa ante l a presencia de 
dos estudiantes, que no a r r a s t r a r í a n p o r 
sus calles el v ie jo man teo como los cole-
giales de a n t a ñ o , pero el o p t i m i s m o y sana 
a l e g r í a que poseen en esa edad r i s u e ñ a en 
que comienzan a labrarse el p o r v e n i r , co-
m u n i c a r í a s e a todos los a l c a l a í n o s . 
Es de esperar que se act ive l a t r a m i t a -
c i ó n of ic ial indispensable p a r a que el m i -
n i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n a vez 
hecha l a oferta, acepte el a r t í s t i c o edi f i -
c i o que t a n desinteresadamente se le cede. 
Se i n s t i t u y a en el mismo algunas e n s e ñ a n -
zas, pa ra que se reanude en A l c a l á de 
.Henares su a n t i g u a y esplendorosa v i d a 
u n i v e r s i t a r i a . 
Siete millones de toneladas 
de fosfatos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 17.—Se han descubie r to en e l 
S u r de A f r i c a val iosos d e p ó s i t o s de fosfa-
tos, que, s e g ú n u n despacho del « D a i l y 
E x p r e s s » , se e s t iman c o m o c o n t e n i e n d o 
siete m i l l o n e s de toneladas.—T. O. 
Los liberales ingleses contra 
el programa naval 
L O N D R E S , 17.—En la s e s i ó n de anoche 
en l a C á m a r a de los Comunes se e n t a b l ó 
u n debate sobre e l presupues to d e l A l m i -
rantazgo. Los l ibe ra les depos i t a ron u n a 
m o c i ó n de censura, o p o n i é n d o s e a l a cons-
t r u c c i ó n de nuevos acorazados. M í s t e r 
L l o y d George i n s i s t i ó en l a necesidad de 
l i m i t a r los gastos. 
E l p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z g o contes-
tó dec larando que es ind i spensab le v i g i -
l a r por la segur idad de las ru t a s m a r í t i -
mas de l I m p e r i o . 
D I S E N S I O N E S E N E L G O B I E R N O 
L O N D R E S , 17.—So c o n f i r m a que se han 
p r o d u c i d o profundas discusiones en el scnn 
c e l Gab i n e t e i n g l é s con m o t i v o del p r o g r a -
m a nava l Se espera l a d i m i s i ó n del p r i m e r 
. l o r d de l A l m i r a n t a z g o , cuyos p royec tos no 
h a n r e c i b i d o buena acóo- ida 
Se ha redactado la nueva 
Constitución chilena 
LONDRES, 1 7 . - T e l e g r a f í a h de San t iago de 
Chhe que el S u b c o m i t é encargado de l a 
r e fo rma c o n s t i t u c i o n a l h a t e r m i n a d o sus 
t rabajos, aprobando el a r t i cu lado de" l a 
nueva C o n s t i t u c i ó n . 
H a acordado t a m b i é n f i j a r pa ra ol 24 ! 
de octubre las elecciones presidenciales y 
Para n] 53 de nov i embre las elecciones ce. i 
i s w í 1 " 6 8 cic aS0sto se c e l e b r a r á u n ple-
» seno por medio del cua l d a r á a conocer 
S S u c i ó f t ! 1 o p l I l i ó n acerca de l a m e ™ 
i l 
La capilla. El señor Obispo de la diócesis bendiciendo las sepulturas (Fot. Vidal.) 
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EL HOMBRE TRAGICO 
-GE3-
Se s ienta s iempre en el r i n c ó n m á s obs- m i s m o tú , que e s t á s t an contento, t an sa-
t isfecbo s i n t i é n d o t e t a n fe l iz y t an i n m o r -
t a l , t a l vez den t ro de u n cuar to de ho ra , 
estando escr ibiendo. . . 
- ¿ Q u é ? . . . 
—Pues u n do lo r , u n ahogo, una angus-
t i a , de s ú b i t o , y . | z á s l , l a embol i a , l a an-
g i n a de pecho o l a a p o p l e j í a , y i a l o t ro 
b a r r i o ! 
— ¡ C a r a y ! . . . 
— ¿ C a r a y ? . . . | A s í se «fué» u n t í o m í o 
y a s í e m p r e n d i ó e l ú l t i m o «viaje» u n com-
p a ñ e r o que yo t e n í a ! ¡ A c a P a b a de tocar 
l a g u i t a r r a , y a ves! 
— ¡ E r e s el ú n i c o pa ra amen iza r l a exis-
t enc ia ! . . . — b a l b u c í a , pensat ivo , el m t e n 
l ado , y hue lga deci r que los d e m á s en-
m u d e c í a n . . . , sobrecogidos. 
A ñ o s m á s t a rde el escribiente e n v i u d ó , 
y esa desgracia le puso t o d a v í a m á s t n t ^ 
te... Por a ñ a d i d u r a , l a casua l idad v i n o 
a a l iarse con l a i ndudab le v o c a c i ó n n a t u -
r a l de este h o m b r e t é t r i c o : le b r i n d a r a n 
u n a p laza en u n a Sociedad de Pompo-. 
F ú n e b r e s , ¡y t a l vez esto fué lo ú n i c o que 
le puso a legre! F u é entouLes cuand..: co-
m e n z ó a f recuentar t e r t u l i a s en los c a f é s , 
en el de P l a t e r í a s , en el do Levante , en 
el Un ive r sa l , en el de Lisboa, etc., etc. 
Cada noche los con te r tu l ios !c v e í a n l le-
gar, s iempre de negro, calmoso, con. l a 
m i r a d a baja.. . 
— ¡ H o l a ! ¿ Q u é hay? ¡ V a y a c o r r í d ¡ l a 
l a de esta t a r d e ! ¿ H a estado usted? ¡Be l -
mente , m a g n í ñ e o ! ¡ Q u é faena en el cuar-
t o ! ¡ H a c í a n h u m o las p a l m a s ! ¡Y q u é 
m u j e r í o ! . . . 
Don Cr isanto ca l laba , so dejaba caer 
en el d i v á n , y a l fin r e s p o n d í a con u n 
suspiro : 
— ¡ P a r a « faena» l a nuo-Mra de h o y ! ¡ S i e -
te « f i a m b r e s » : dos a San I • •renzo y c inco 
a l Este ! 
— ¡ C a r a c o l e s 1 
— ¡ P o r r a ! 
— S í , amigos m í o s , se mue re l a gente 
como chinches . ¡ C o m o ch inches! Yo l l e -
vo « d e s p a c h a d o s » en lo que v a de mes, 
cuaren ta y dos... 
—Bueno : ¡ a o t r a cosa! ¿ H a ' e ido usted, 
don Crisanto, ese s is tema y a n m i para ga-
nar d inero? ¿ S e r á verdad? . . . A m í me pa-
rece que se t r a t a de u n a •• a m e r i c a n a d a » , 
de u n t i m o . Pero es interesante. . . 
— | B a h I . . . ¡ G a n a r d i n e r o ! . . ¡ P c h s ! . . . 
¡ P a r a lo que nos queda que e-;tar a q u í ! . . . 
Estamos ahora m i s m o reun idos chico 
hombres , c inco amigos , y e l .'mo que vie-
ne puede que queden dos... o u l u g u n o . L a 
p u l m o n í a , ' l a b r o n c o n e u m o n í a , el ataque 
cardiaco, l a n e f r i t i s agud-.i. la u r e m i a . . . 
le acechan a u n o , le agua rdan , i nv i s ib l e s , 
en todas partes y a todas h ras. ¡ D i n e -
ro, d ine ro , m u c h a risa, m u e n a b r o m a y 
de p ron to . . . se a c a b ó t o d o ! ¡ B a h ! . . . 
— ¡ E s o es c ie r to !... 
— i Verdaderamente que a5f . 'O . i r re ! . . . 
—Hablaban ustedes antes Je nu leVo. . . 
¡ O t r a cosa que t ampoco val4! l a p r n a de 
que nos p reocupe! ¿ S e acuerdan •istede!-
de l a Chicharra , la ouplet i^ta aqur la t an 
famosa y Ion hermosa? ¡ P u e s l a hornos 
l levado al Este hace qu ince l í ' a s - s epu 
t u r a 815, de c u a t r o cuerpos. M . m / a u a , ?6í . 
— ¿ H a ranpcldn la Chicharro''. ¡ C a ' i ' V -
ro es verdad eso? 
— ¿ L a Chicharro, a u t é n t i c a ? 
— ¡S í . sonoros, l a a u t é n t i c a Chicharra , l o 
que t ra jo de cabeza a m e d i o M a d r i d ale-
gre, l a de los tangos y los gar ro t ines , y 
los b r i l l an tes , y los «bombos» en los pe-
r i ó d i c o s ! Ha muer to de unos v i rue la s ne-
gras , y estaba cuando nos l a l l evamos ¡ l o 
m i s m i t o que un o r e j ó n ! ¡ i g u a l ! 
— ¡ C a r a y , don Cr isan to , con el s í m i l ! . . . 
¡Y con las «no t i c i a s» que se trae us ted! . . . 
De esa mane ra d i s o l v i ó don Crisanto on-
ce te r tu l ias . . . En l a ú l t i m a , p a r a vendarse, 
le pus i e ron en e l c a f é dos reales de ja-
lapa. . . 
Y desde entonces don Crisanto se ho 
r ec lu ido en l a soledad con ese cresto eter-
no, de presunto su i c ida o de bolchevis ta . . . 
C u r r o V A R G A S 
cu ro del c a f é ; no h a b l a j a m á s seguido, no 
m i r a de frente a las personas y permane-
ce i n m ó v i l , en u n a a c t i t u d de h i p n o t i z a d o , 
con templando terco el m á r m o l de l a mesa, 
u n t e r r ó n de a z ú c a r o l a taza vac ia . Es 
u n v ie jo , t a l vez menos v i e jo de l o que 
parece, p e q u e ñ í n , e n j u t o ; t iene el ros t ro 
af i lado, demacrado y l í v i d o , como e l de 
los ascetas de R i v e r a ; los labios , exan-
g ü e s ; l a na r i z , ganchuda , y los ojos, ne-
gros y ca len tur ien tos , b r i l l a n con v i v a c i -
dad f e b r i l , bajo los arcos superficiales de 
una f rente rugosa, que se p r o l o n g a en 
una c a l v a tersa como el m a r f i l . Estrecho 
y c a í d o de h o m b r o s y h u n d i d o de pecho, 
las p ie rnas son la rgas y flacas; las m a -
nos, ve l losas ; con dedos huesudos y l a r -
g u í s i m o s , como patas de a r a ñ a campesi-
na, y las orejas, grandes, separadas del 
cuel lo , d é b i l , ensanchan e l cuadro , t o t a l -
mente pelado, que hac i a el ros t ro se af i la , 
hasta el m e n t ó n , p u n t i a g u d o y seco. 
Ind i f e r en t e a cuanto le c i r cunda , ence-
r rado en su soledad y su m u t i s m o , se pasa 
casi tres horas cada d í a y todos los d í a s , 
en el m i s m o ca fé . Nadie se atreve a in te-
r r u m p i r sus mis ter iosos so l i loqu ios men-
tales. E l camare ro p r o c u r a no acercarse 
s i q u i e r a ; el fosforero no le b r i n d a n u n c a 
l o t e r í a , n i p e r i ó d i c o s , n i t abaco ; las zolo-
chas que f recuen tan estos si t ios le m i r a n 
de soslayo y no ocupan j a m á s las mesas 
inmedia tas a l a del l ú g u b r e personaje, r u -
moreando entre ellas, que ese t i p o « d a l a 
m a l a s o m b r a » . 
¿Y q u i é n es, en de f in i t i va , este h o m b r e , 
en v e r d a d o r i g i n a l ? 
D u r a n t e m u c h o t i empo nad ie lo supo. 
E n las t e r tu l i a s p r ó x i m a s se aven tu raban 
las m á s « n o v e l e s c a s » h i p ó t e s i s : q u i é n le 
s u p o n í a p ro t agon i s t a de u n drama. . . c a l 
d e r o n i a n o ; q u i é n a f i r m a b a que se t r a t aba 
de u n bolchevique p e l i g r o s o ; q u i é n que de 
un f a n á t i c o del e sp i r i t i smo , de u n « m e 
d i u m » , que actuaba en las sesiones escalo-
fr iantes y secretas de u n a d i a b ó l i c a ag ru -
p a c i ó n t e o s ó f l e a . . . ; no f a l t ando los que 
p r e s e n t í a n l a t r aged ia cumbre , o sea e l mo-
mento t e r r i b l e , en que aque l t i po , en p leno 
café , se iba a l evan ta r u n d í a l a tapa de 
los sesos... Pero no ha m u c h o , R a m ó n , el 
camarero , se a c e r c ó a u n s e ñ o r que h a b í a s e 
sentado precisamente en frente del hombre -
en igma . 
s^-jAh, c a r a m b a ! . . . — m u r m u r ó el nuevo 
pa r roqu iano , haciendo u n gesto m u y s ign i -
t ica t ivo, y cambiando r á p i d a m e n t e de mesa. 
R a m ó n o b s e r v ó , y p r e g u n t ó : 
—¿Le moles ta a h í el ven t i l ado r , q u i z á ? 
A l a respuesta de l i n t e r rogado p r e c e d i ó 
una sonr i sa c o n f i d e n c i a l : 
—No; no es el v e n t i l a d o r ; es que he 
visto que e s t á sentado en frente u n cono-
cido, un an t iguo con t e r t u l i o de otros ca-
fés . . . , ¡ a l que le tengo m á s miedo que a l a 
g r i p e ! 
— ¡ A h ! — r e p u s o eb camarero, í n t i m a m e n t e 
jub i loso—. ¿ C o n o c e usted a ese s e ñ o r ? Vie -
ne a q u í m u c h o . . . ; pero s iempre solo. 
— ¡ C la ro ! . . . 
Y dando Un corte a l a c o n v e r s a c i ó n , a ñ a -
d i ó e l desconocido : 
— T r á i g a m e u n refresco de zarza con 
seltz. 
E l camarero , pese a este fracaso, no se 
d i ó por v e n c i d o ; l a c u r i o s i d a d le devo-
raba.. . 
Y horas d e s p u é s , o rgu l loso de su t r i u n -
fo, que l o g r ó , po r fin, sobre l a reserva 
del nuevo p a r r o q u i a n o , me r e f e r í a l a ver-
dadera h i s t o r i a de] personaje que h a c í a 
m á s de u n a ñ o t e n í a i a i r i g a d a a casi toda 
l a c l ien te la del c a f é . 
Don Crisanto, t a l era e l n o m b r e de l s i -
n ies t ro t i po , v i v í a hace ocho lus t ros en 
u n l ó b r e g o piso i u t e r i o i ' de la calle de 
l a Abada , eii ca l idad de h u é s p e d ú n i c o 
de una. v i e j a f iadora. É r a p o r aquel en-
tonces don Crisanto escribiente de Nota-
r í a , y se c a s ó pocos a ñ o s d e s p u é s con 
una muchac l i a pobre , h u é r f a n a y sola co-
mo él en oí i n u n d o . No t u v i e r o n h i j o s . 
Los que en tan lejanos t iempos conocie-
r o n a don Crisanto a f i rman que y a p o r 
esa é p o c a , era u n joven t r i s t e , pes imis ta , 
h e r m é t i c o , de pocas palabras , p r o n u n c i a -
das despacio y con una voz cavernosa. 
A l i c a í d o y m é l a n c ó l i c o como u n c i p r é s , 
Uecraba a l a e n c i n a con l a cabeza baja, 
los brazos coleando y los ojos tu rb ios . 
—¿QÍ ié te ocurre, q u é te sucede?—le de-
c ía cna lqu i e r é o m p a f i e r p , r iendo y mos-
tpflndole l a por tada do u n a r o v i s ; i l l a l i -
v i ana , con u n g u i ñ o p i ca ro . 
— I D é j a m e ! ¡No longo h u m o r de b ro -
m a s ! ¡ P a r a vosotros es la v i d a ! . . . 
— ¿ P e r o q u é te pasa? ¿No tienes sa lud? 
¿No tienes empleo? ¿No te has cacado h a 
ce seis meses? ¿ P o r a n é no te r í e s n i 
£ 1 pacto ae segunoi 
.La Comisión de Negocios Extranje-
ros del Reichstag dispuesta a seguir 
las negociaciones 
B E R L I N , 17.—La C o m i s i ó n de Negocios 
Ex t ran je ros del Reichstag, que, como es 
sabido, estaba convocada pa ra hoy , ha ce-
lebrado una r e u n i ó n , en l a cua l ha estu-
d iado l a respuesta que ha de dar el Gobier-
no del Reich a l a no t a del m i n i s t r o de. Ne-
gocios Ex t r an j e ro s f r a n c é s , s e ñ o r D r i a n d . 
L a C o m i s i ó n ha aprobado por g r a n ma-
y o r í a las ideas fundamenta les de d i c h a con-
t e s t a c i ó n , hac iendo constar su c r i t e r i o favo-
rable a la c o n t i n u a c i ó n de los pourparlers. 
Solamente se opus ieron a ello los comu-
nistas y los racistas. Se espera l a d e c i s i ó n 
que adopten los nac ional i s tas , cuyo lider, 
el conde de Wes ta rp , es de o p i n i ó n que de-
ben seguir los pourparlers con los a l iados , 
a base de la respuesta que el s e ñ o r Strese-
m a n n da a l a no ta del s e ñ o r D r i a n d . 
N O SE H A L L A R E S P O N S A B I L I D A D C R I -
M I N A L E N L A S C A U S A S D E L D E S A S -
T R E D E 191S 
B E R L I N , 17. — H a sido comun icado a l 
Reichstag el i n f o r m e dado por l a C o m i s i ó n 
de i n f o r m a c i ó n sobre las causas del desas-
tre m i l i t a r del a ñ o 1018. 
S e g ú n d icho i n f o r m e , y como c o n c l u s i ó n 
d e f i n i t i v a , resul ta que no es i m p u t a b l e n i n -
g u n a f a l t a c r i m i n a l a los jefes p o l í t i c o s y 
m i l i t a r e s dp aque l l a é p o c a , n i s i qu i e r a a los 
generales H i n d e n b u r g y Ludendor f f . 
Accediendo a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por 
el ponente, el Reichstag h a r enunc i ado a 
d i s c u t i r el i n f o r m e . 
Tercer Congreso de la U. I. 
de Sindicatos cristianos 
La radiotelefonía en el 
fondo del mar 
N U E V A Y O R K , 17 .—Comunican de A t -
l a n t i c C i t y que dos buzos que c x p l p r r . l v i " 
e l f ondo del A t l á n t i c o en las costas de di-
cha c i u d a d han env iado por T. S. H . un-
d e s c r i p c i ó n de lo que v e í a n , evo luc ionan 
do a 75 pies do p r o f u n d i d a d . D i s p o n í a n dc 
u n p r o y e c t o r de n u e v o i n v e n t o y m u y po-
tente , y en el i n t e r i o r de sus cascos se ha-
b í a n fijado m i c r ó f o n o s . 
H a n hecho u n a in t e resan te d e s c r i p c i ó n 
de sus pe regr inac iones por el fondo del 
o c é a n o y han s ido o í d o s c l a r a m e n t e por 
La cr í t ica situación de ia 
Marina mercante 
LONDRES, 17.—Examinando l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a i n d u s t r i a ü e t ranspor tes 
m a m i i u o s , el DaiLy ie teyrapl i asegura 
que se h a es tudiado ser iamente el proyec-
to de hacer u n desarme genera l de nav ios 
mercantes sobrantes, a consecuencia de l a 
ú l t i m a conferencia del B á l t i c o , ceiebrada 
en Ois lo , y a l a que as is t ie ron lu6 a rma-
dores de los diferentes p a í s e s interesados 
en el t r á f ico dol B á l t i c o . 
Se ha reconocido que l a s i t u a c i ó n e ra 
tan comple ja que resu l taba i m p o s i b l e pre-
sentar u n p l a n aceptable de r e s u r g i m i e n t o 
de l a m a r i n a mercante . 
S i n embargo, en los c í r c u l o s m a r í t i m o s 
ingleses se p r e g u n t a n si los Estados U n i -
dos a d m i t i r á n u n proyecto de l i m i t a c i ó n 
de n ú m e r o de barcos mercantes en explo-
t a c i ó n , pero l a idea de este « c o n t r o l » hace 
p r o s é l i t o s en I n g l a t e r r a . 
E l p l a n c o n s i s t i r í a en pagar u n a i n d e m -
n i z a c i ó n a los a rmadores cuyos nav ios fue-
r a n declarados sobrantes y que aceptaran 
el desarme de los mismos . 
Se e x a m i n a en l a a c t u a l i d a d el I m p o r t e 
de esta c o m p e n s a c i ó n y e l porcenta je que 
h a b r á de reqlamarse a los a rmadores cu-
yos nav ios c o n t i n ú e n en serv ic io . 
E l Secre ta r iado de la U n i ó n I n t e r n a c i o -
n a l do S ind ica tos c r i s t i a n o s ( U t r e c h t ) ha 
p u b l i c a d o l a o rden del d í a de su T e r c e r 
Congreso, que se c e l e b r a r á en L u c e r n a 
(Suiza) los d í a s 37, 18 y 19 de s e p t i e m b r e 
de 1925. 
E l secre ta r io h a r á una e x p o s i c i ó n sobre 
las ac t iv idades de l a I n t e r n a c i o n a l , así 
como del m o v i m i e n t o s i n d i c a l c r i s t i a n ó y 
de la i n t r o d u c c i ó n de l a j o r n a d a de ocho 
horas. 
E l s e ñ o r Spawlosky ( A u s t r i a ) h a b l a r á 
sobre « L o s derechos de l t r aba jo en l a or-
g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n » . E l s e ñ o r 
Pamvels (Bé lg ica ' ) d i s e r t a r á sobre « L a ac-
t i t u d de l a I n t e r n a c i o n a l c r i s t i a n a respec-
to a l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o » . O t r o s p rob lemas y v a r i a s p r o -
posiciones c o m p l e t a r á n l a o r d e n d e l d í a . 
E l Congreso s e r á p reced ido de dos c o n -
ferencias, que t e n d r á n l u g a r e l 16 de sep-
t i e m b r e . 
Las 15 I n t e r n a c i o n a l e s c r i s t i a n a s de los 
oficios se r e u n i r á n pa ra e x a m i n a r sus m e -
dios de p r o p a g a n d a en e l e x t e r i o r , sus re -
laciones con l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
del T r a b a j o y l a o r g a n i z a c i ó n de u n s e r v i -
c io de Prensa. 
E n l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de 
Obreras , que r ev i s t e u n c a r á c t e r consu l -
t i v o , l a s e ñ o r i t a Baers ( B é l g i c a ) p resen ta 
u n a e x p o s i c i ó n , basada en una encuesta en 
va r i o s p a í s e s , sobre la « R e p e r c u s i ó n del 
t r aba jo asalar iado de l a m u j e r casada sobre 
la v i d a f a m i l i a r » . Dos re lac iones m á s se-
r á n presentadas sobre l a c o l a b o r a c i ó n de 
las obreras en el m o v i m i e n t o s i n d i c a l . Las 
resoluciones de esta C o n f e r e n c i a s e r á n so-
me t ida s al Congreso. Se espera que el C o n -
greso ha de verse m u y c o n c u r r i d o . 
Hoy se firma el acuerdo 
entre Italia y Yugoeslavia 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 1 7 . - E 1 acuerdo i t a loyugoes lavo se-
r á firmado m a ñ a n a en Neptuno y se 1. 
l l a m a r á acuerdo de Net tuno. 
Consta de 32 a r t í c u l o s , que r e g u l a n W d -
t ip les cuestiones pendientes entre I t a l i a .\ 
Yugoes l av ia y c o n s t i t u i r á n una s ó l i d a b a ^ 
p a r a el desar ro l lo u l t e r i o r de las relaciones 
e c o n ó m i c a s y comerciales de los dos lis-
tados. . 
F i r m a r á n el convenio , po r I t a l i a , Mussou-
n i , y po r Yugoes lav ia , A n l o n i e v i c h y R iva r . 
Daffina. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L I N S T I T U T O 
I N T E R N A C I O N A L D E A G R I C U L T U R A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 17.—En s u s t i t u c i ó n del marques 
G u l i e l v i A m m a l a t o , el C o m i t é permanente 
del I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t m a 
l i a n o m b r a d o h o y por u n a n i m i d a d p a r a su 
pres idenc ia al profesor Giuseppe de Miche-
Jis, ac tua l comisa r io genera l de E m i g r a -
c i ó n . 
E l n o m b r a m i e n t o ha sido acogido con sa-
t i s f a c c i ó n m u y v i v a por el p res t ig io de Qe 
Miche l i s . obtenido ai frente de l a dele;.-o-
lon i i . i l i a n a en l a o í i c i n a del T r a b a j o cu 
Ginebra. 
Seguramente t r a e r á a I h ' l i a este nombro-
mien to m u c h o bien a com-a do los es tudio^ 
y de la exper i enc ia de los g landes p r ó b l e -
mas que t iene el r e c i é n n o m b r a d o presi-
dente del i n s t i t u t o . 
Ha sido u n acierto m u y fel iz de Musso-
Wni.—Daffina. 
Una herencia'de 313 millones 
en litigio 
P A R I S , 17.—Ante el p r i m e r T r i b u n a l de 
lo c i v i l se h a vis to u n interesante proce-
so r e l a t i v o a l a he renc ia del duque de 
B r u n s w i c k , qu i en , como se r e c o r d a r á , dejó ' 
a l a c i u d a d de Ginebra su cuan t iosa for-
t una , v a l u a d a en l a é p o c a de su fá l l ec i -
miento , 1^73, en unos 313 m i l l o n e s de f ran-
cos. 
M á s ta rde , el conde de C i v r y , heredero 
del duque de B r u n s w i c k , como h i j o de l a 
condesa dé Colmar—nac ida a su vez de u n 
m a t r i m o n i o raorganático del duque dé 
B r u n s w i c k con l a d y Co lv i l l e—, so l i c i t aba 
la n u l i d a d del testamento. Pero su peti-
c i ó n no l l e g ó a ser a d m i t i d a , ante l a i m p o -
s i b i l i d a d de procurarse todos los documen-
tos necesarios para, demos t ra r su paren-
tesco d i rec to con el duque. 
En l a v i s t a ac tual e l abogado Boncour 
so l i c i t a el e x e q u á t u r de u n a sentencia dic-
tada po r el T r i b u n a l h e r á l d i c o de su ma-
jestad b r i t á n i c a , encargado especialmente 
ele resolver las cuestiones g e n e a l ó g i c a s , 
de c u y a sentencia r e s u l t a r í a que en el 
B r i t i s h M u s e u m exis ten cartas patentes, ex-
tendidas po r el duque de B r u n s w i c k el a ñ o 
1826, en las que reconoce como h i j a suya 
a l a condesa de Colmar . 
E l sus t i tu to , en sus conclusiones, recor-
dando que l a l ey ing lesa p roh ibe l a cola-
c i ó n y l a a t r i b u c i ó n de los t í t u l o s otorga-
dos po r Gobiernos ext ranjeros , y que, en 
su o p i n i ó n , u n T r i b u n a l c i v i l f r a n c é s t am-
poco debe ser competente p a r a co lac ionar 
n i a t r i b u i r t í t u l o s n o b i l i a r i o s ex t ran je ros , 
es t ima que debe negarse este e x e q u á t u r , 
aunque cons idera que l a sentencia ingle-
sa h a b í a ten ido como efecto dar au ten t i c i -
d a d a u n expediente f o r m a d o p o r el nota-
r i o i n g l é s B u n t e n , y que se tuvo has ta aho-
r a como sospechoso; pero que no compete 
a u n T r i b u n a l f r a n c é s hacer e jecu tor ia en 
F r a n c i a u n acta a u t é n t i c a , que t i ene va lo r 
por s í m i s m a . 
L a sentencia, esperada con g r a n cu r io s i -
dad , se d i c t a r á a mediados de l a p r ó x i m a 
semana. 
No hay alianza entre 
Tormentas en Granada 
Un kilómetro de ví^ 
tado por el agua 
a férrea intercep-
G B A N A D A , 17.—A p r i m e r a h o r a de l a 
tarde d e s c a r g ó u n a fuerte t o r m e n t a sobre 
esta, c iudad , y l o m i s m o h a o c u r r i d o en 
otros pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Do Hue to r -Ta j a r d icen que, a consecuen-
c ia de l a l l u v i a t o r r e n c i a l , se h a n desbor-
dado va r i o s a r royos de aque l t é r m i n o , 
i n u n d a n d o las i nmed iac iones de l a esta-
c i ó n del f e r r o c a r r i l , c u y a l í n e a q u e d ó i n -
tercepi.ada en una e x t e n s i ó n de cerca de 
un k i l ó m e t r o . 
A ú l t i m a hora de l a t a rde decrec í . ' ' bas-
tante l a i n u n d a c i ó n , pud iendo restablecer-
se l a c o m u n i c a c i ó n , aunque por u n a sola 
v í a . 
El próximo Congreso socmlista 
o 
íRADIOGRAMA ESPECIAL DE E l , D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 1 7 . — E l Congreso soc ia l i s t a i n -
t e r n a c i o n a l t e n d r á lu 'gar «MI M a r s e l l a a 
fines del p r ó x i m o n íes . — T . O. 
•ana y 
B E L G R A D O , 17.—A p r o p ó s i t o de las n o t i -
cias que h a n c i r c u l a d o en los p e r i ó d i c o s 
serbios sobre l a A r m a de u n a a l i a n z a en-
tre B u l g a r i a y Yugoes lav ia , l a s e c c i ó n ae 
Prensa de l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros ha pub l i cado e l comun icado s i g u i e n t e : 
«d i s t amos au tor izados p a r a dec la ra r que 
l a n o t i c i a r e c i b i d a del ex t r an je ro po r a l -
gunos de nuestros p e r i ó d i c o s y re la t ivas 
a negociaciones entre nuestro uob i e rno y 
el de B u l g a r i a p a r a l a firma de u n a a l i an -
za, e s t á desprovis ta de f u n d a m e n t o . » 
División de la Escuadra 
francesa a Ferrol 
E! almirante de la misma se en-
cuentra en Málaga 
—o— 
M A L A G A , 17. — A bordo de l c r u c e r o 
« S t r a s b u r g o » l l e g ó h o y a esta c a p i t a l el 
a l m i r a n t e de l a Escuadra francesa, e l c u a l 
p e r m a n e c e r á tres d í a s en M á l a g a con ob-
je to de as is t i r , i n v i t a d o por el goberna-
dor, a l a c o r r i d a de Benef icencia . 
* * * 
F E R R O L , 17.—El p r ó x i m o d í a 24 en-
t r a r á en esto p u e r t o una d i v i s i ó n de la Es-
c u a d r a francesa, al mando del c o n t r a a l m i -
r a n t e D o s t c u r , 
E N E L A E R O D R O M O D E S E V I L L A 
aunque te hagan cosquil las , vamos a ve r? numerosos puestos de T. S. H 
— ¡ P o r q u e no somos n a d a ! — r e s p o n d í a j P r o b a b l e m e n t e es l a p r i m e r a expe r i en -
l ú g u b r e m e n l e e] h o m b r e t r á g i c o - . j A h p r a cia de «sst»iiclase gue ^ h§ Ucch^ L o s infantes Ú Q Ü Callos y doña Luisa saludando a los aviadores de la escuadrilla mandada por el infante don 
M o n s o , q u e a t e r r i z a r o n e n S ^ a ^ ^ a A o j M a . T e t u á a . L m . ¿ m m ^ 
S á b a d o 18 de í u l i o de 1925 (4) ^ ^ U D ^ A ñ o X V . - ^ ú m . 4 . ^ 4 
No se ha pensado en 
reunir Cortes 
La solución de Marruecos señalará 
el momento de una evolución hacia 
la normalidad 
Alemania ha denunciado el Trata-
do de comercio 
E n l a Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer tar-
de las s iguientes n o t a s : 
«En l a Hoja, de I n f o r m a c i ó n del 15 de l 
ac tua l de l a Agenc ia Fabra . se da po r acor-
dado el convocar elecciones de d ipu tados 
y senadores p a r a el p r ó x i m o octubre, y 
como en absoluto se ha ocupado de esto 
el D i r ec to r io , conviene hacer lo constar a s í 
pa ra no desor ientar a l p ú b l i c o . 
Cier tamente que a l g ú n d í a , m á s p r ó x i m o 
h o v que ayer, s e r á necesario restablecer 
l a n o r m a l i d a d Cons t i tuc iona l y ped i r a los 
c iudadanos sus sufragios f rente a p rogra -
mas claros y concretos ; pero a ü n parece 
le jano ese momento , porque n i l a l abo r de 
saneamiento que a l D i rec to r io correspon-
de h a te rminado—dos a ñ o s son u n m i n u t o 
en l a v i d a de los pueblos—ni po r a h o r a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a ofrece duda sobre su 
d i c t a m e n casi u n á n i m e , de que el Directo-
r i o debe seguir gobernando. 
E l p r o b l e m a de Marruecos , t a n v i t a l pa-
r a l a e c o n o m í a y l a t r a n q u i l i d a d de l a na-
c i ó n parece ahora en t ra r en nuevo cauce 
a cuyo pun to final h a y que l legar , y s i t a l 
se l o g r a con fo r tuna , ese s e r á el m o m e n t o 
ind i cado p a r a u n a de las evoluciones po-
i í t i c a s po r cuyo med io ha de irse a l a nor-
m a l i d a d , que nadie c r e e r á que consiste en 
resuc i ta r pa r t i dos p o l í t i c o s descompues-
tos y s i n e s t i m a c i ó n p ú b l i c a , s ino en dar 
v i d a a c t i v a a nuevos ó r g a n o s y a eficaces 
p rog ramas median te los cuales E s p a ñ a , l i -
bre de t rabas y lacras, v igorosa de c iuda-
d a n í a , pueda rea l i za r sus viejos anhelos 
de c u l t u r a , n i v e l a c i ó n de presupuestos, des-
a r r o l l o de r iquezas, re formas e c o n ó m i c o -
sociales, g a r a n t í a de independenc ia y cuan-
to merece ser p r o g r a m a de u n pueblo de 
su grandeza e h i s t o r i a . » 
a 5S í t 
«El Gobierno a l e m á n ha denunc iado con 
fecha 16 de j u l i o cor r ien te , el convenio co-
m e r c i a l firmado en M a d r i d en fecha de 25 
de j u l i o de 1924 y ra t i f icado y puesto en v i -
gor el 21 de j u n i o del a ñ o en curso. De 
acuerdo con esta denunc ia el Convenio de-
j a r á de r e g i r el d í a 16 de octubre p r ó x i m o 
ven idero . A ins tanc ias del p r o p i o Gobierno 
a l e m á n se p ros iguen ac tua lmente las nego-
ciaciones entabladas con a n t e r i o r i d a d , por 
expreso deseo del Gobierno de l Reich, con 
objeto de l l egar a u n acuerdo que pueda 
sus t i tu i r al que ha sido ac tua lmente de-
n u n c i a d o . » 
C o n t i n ú a e l e s tud io de l a i n v e s t i g a c i ó n 
b a n c a r i a 
E l Consejo celebrado anoche t e r m i n ó ív 
las ocho, porque los generales t e n í a n que 
m a r c h a r a l a e s t a c i ó n p a r a despedir a l a 
Reina. 
E l genera l Val lespinosa m a n i f e s t ó que 
se hab la seguido es iudiando, aunque no 
en todas sus partes, el proyecto de inves-
t i g a c i ó n b a u c a r i a y que d e s p u é s se h a b l a n 
e x a m i n a d o otras ponencias de menor i m -
por t anc i a . 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente del D i r e c t o r i o despa-
cha ron ayer por l a m a ñ a n a los subsecre-
ta r ios de Hacienda , Gracia y Jus t ic ia , Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y T raba jo . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n el genera l Sor iano , 
el presidente del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r 
To rmos , y el s e ñ o r Za rnandegu i . 
En l a Pres idencia es tuv ie ron el a lcalde 
de Barce lona , b a r ó n de V i v a r , y los s e ñ o -
res A g u i l a r y Va l l e , presidente y secreta-
r io , respect ivamente , del Cabi ldo i n s u l a r 
de Gran Canar ia . 
L a l a b o r d e l Consejo de Es tado 
En l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer el s i -
guiente estado de l a l abor r ea l i zada por e l 
Consejo de Estado desde el 15 de j u l i o del 
a ñ o pasado a i g u a l fecha del a c t u a l : 
« S e s i o n e s ce lebradas: Por el p leno y sec-
ciones de pleno, 42; po r l a C o m i s i ó n per-
manente en funciones de p leno , 8; po r l a 
C o m i s i ó n permanente , 42; t o t a l , 'J2. 
Expeciientcs despachados: Por el pierio 
y secciones de pleno, 3G2; po r l a C o m i s i ó n 
permanente , 698; t o t a l , 1.060. 
A d e m á s , l a C o m i s i ó n permanente h a es-
tud iado y f o r m u l a d o l a p o n e n c i a de los 
862 expedientes i n f o r m a d o s po r el p leno 
y sus s e c c i o n e s . » 
Ayer fué inaugurada 
la Necrópolis del Este 
Ocupa una extensión de 100 
hectáreas 
A las seis de l a t a rde t u v o l u g a r ayer l a 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l a n u e v a N e c r ó -
po l i s d e l Este. A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s estaba el alcalde, 
conde de V a l l e l l a n o ; los t en ien te s de a l -
ca lde s e ñ o r e s G ó m e z R o l d a n . A n t ó n y G o n -
z á l e z d e l V a l l e , los concejales s e ñ o r e s Be-
r r á n , s e ñ o r a v izcondesa de L l a n t e n o , San-
t í a s , Ca rn i ce r , delegado de Cemente r ios ; L a -
t o r r e , conde de V i l a n a , m a r q u é s de l a 
F u e n s a n t a de Pa lma , Blanco , A r i s t i z á b a l , 
A r t e a g a , M é n d e z y V i l l a m i l , e l je fe supe-
r i o r de P o l i c í a , s e ñ o r V a l l e ; e l c o m i s a r i o 
gene ra l , s e ñ o r M o l i n a ; e l a r q u i t e c t o d i r ec -
t o r de las obras, s e ñ o r G a r c í a Nava , y el 
a r q u i t e c t o de l a c o n t r a t a , s e ñ o r F e r n á n d e z 
P e ñ a . 
M i n u t o s antes de las seis l l e g ó a l a Ne-
c r ó p o l i s e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
d o c t o r E i j o y Garay , que r e c i b i ó pocos mo-
mentos d e s p u é s a los reyes d o n A l f o n s o y 
d o ñ a V i c t o r i a a l a p u e r t a de l a c a p i l l a . 
E l P r e l ado b e n d i j o i n m e d i a t a m e n t e e l 
campo, y ac to seguido los Reyes, c o n todos 
los asistentes a l acto, r e c o r r i e r o n e l nue-
v o c e m e n t e r i o , oyendo las exp l icac iones de l 
a r q u i t e c t o s e ñ o r G a r c í a N a v a . 
D e s p u é s que m a r c h a r o n los Reyes los 
c o n c u r r e n t e s f u e r o n obsequiados c o n d u l -
ces y refrescos. 
L a n u e v a N e c r ó p o l i s o c u p a u n a ex ten -
s i ó n de IOO h e c t á r e a s . T i e n e 12.000 n ichos 
y l u g a r p a r a 800.000 e n t e r r a m i e n t o s . L a 
c a l l e de c i r c u n v a l a c i ó n m i d e 2.800 me t ros 
de l o n g i t u d , sumando las res tantes calles 
y r ampas cerca de 20 k i l ó m e t r o s . Esa m i s -
m a e x t e n s i ó n , a p r o x i m a d a m e n t e , t i e n e n la 
r e d de a l c a n t a r i l l a d o y las t u b e r í a s de 
d i s t r i b u c i ó n de agua. Las obras h a n d u r a d o 
once a ñ o s po r haber sido i n t e r r u m p i d a s 
va r i a s veces. Su coste h a s ido de unos 15 
m i l l o n e s de pesetas. 
Como obras c o m p l e m e n t a r i a s , se h a cons-
t r u i d o u n d e p ó s i t o de aguas con 5.000 me-
t ros c ú b i c o s de cabida , que b a s t a r á d u -
r a n t e u n mes p a r a a tender a las necesi-
dades de l a N e c r ó p o l i s , y u n a zona de p ro -
t e c c i ó n en t o r n o de é s t a de 100 me t ros 
de ancha. 
« ® * 
L a condesa de V a l l e l l a n o es tuvo ayer en 
los t e r renos de l a f u t u r a c o l o n i a de em-
pleados e i n f o r m a d o r e s m u n i c i p a l e s , e l i -
g i e n d o e l e m p l a z a m i e n t o d e - l a ig les ia que 
a l l í ha de. edif icarse. 
iDos nuevos detenidos de la 
banda de estafadores 
E n Barce lona h a n s ido detenidos p o r 
agentes de P o l i c í a que p a r a efectuar el 
se rv ic io m a r c h a r o n de M a d r i d , e l ex ca-
p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l , don J o s é Mo-
rales y u n a m u j e r l l a m a d a M a r i n a M i r 
T u r n e n , n o v i a de J u l i o G u i j a r r o Ortega, 
fichado en los centros p o l i c í a c o s como la -
d r ó n de hoteles y que fué detenido hace 
a l g ú n t i empo a l descubrirse el robo en e l 
Hotel . Nac iona l . 
A M a r i n a y a Mora les se les supone 
compl icados en l a t e n t a t i v a de estafa que 
c o n t r a diversos Bancos de M a d r i d proyec-
t aban cometer los i n d i v i d u o s , de c u y a de-
t e n c i ó n hemos dado y a cuenta. 
E n poder de Mora les h a n sido encontra-
dos muchos documentos p r o b a t o r i o s de su 
as idua correspondencia con el jefe de l a 
banda. Gal lo , a l que, s e g ú n todos los i n -
d ic ios , r e m i t í a cheques de Bancos ex-
t ran je ros con firmas y endosos fa ls i f ica-
dos, a lgunos de los cuales parece que l le-
g a r o n a hacerlos efectivos. 
Mora les y M a r i n a h a n sido t r a í d o s a 
M a d r i d y puestos a d i s p o s i c i ó n del juez 
i n s t r u c t o r del s u m a r i o , que, conforme se 
sabe, es el de l d i s t r i t o del Centro. 
Este pros igue sus t rabajos es tudianao las 
d i l i g e n c i a s efectuadas hasta l a fecha, ovk 
d e n á n d o l a s y t omando nuevas declaracio-
nes a los detenidos. 
E n t r e é s t o s va r ios de ellos son cuentacb-
r ren t i s t a s de los Bancos elegidos p a r a ha-
cerles v í c t i m a s de las estafas. 
BARCELONA, l 7 . - H a sido detenido el 
ex c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r Mo-
rales, que hace a l g ú n t i e m p o f u é expu l -
sado de d icho Cuerpo y s u f r i ó condena 
por haber colocado en V a l l v i d r e r a u n a 
bomba , hecho que a t r i b u y ó a o t ro su-
je to . 
Parece que l a d e t e n c i ó n de a h o r a obe-
dece a haberse ten ido n o t i c i a s de que e l 
s e ñ o r Mora les estaba re lac ionado c o n l a 
b a n d a de estafadores descubier ta en Ma-
d r i d . 
Debemos a d v e r t i r a cuan tas personas 
nos t i e n e n s o l i c i t a d o el f o l l e t o d e f i n i t i v ó 
de esta P e r e g r i n a c i ó n que, po r estar pen-
d i e n t e de l a respuesta do l a C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n encargada de l t r a n s p o r t e de 
la p e r e g r i n a c i ó n , a ú n no ha p o d i d o sa l i r 
a l uz d i c h o f o l l e t o . T a n p r o n t o como se 
t e n g a n todos los datos s e r á env iado a c u a n -
tas personas l o s o l i c i t e n , t a n t o de la Se-
c r e t a r í a do la J u n t a ( C o n s t i t u c i ó n , 24, V i -
t o r i a ) y Delegac iones diocesanas, como de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » ( A r -
gensola, 17 d u p l i c a d o , M a d r i d ) . 
t jU" 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El Real A u t o m ó -
v i l C lub g i r a r á m a ñ a n a u n a v i s i t a a las 
obras del c i r c u i t o . 
L a capac idad de l a t r i b u n a h a sido au-
men tada pa ra 1.500 personas m á s . 
E l Rey l l e g a r á e l d í a 20. 
F O O T E A I i L 
SANLUCAR, 16. 
ESCOLAR, de B o n a n z a - B a l o m p i é , 
de Jerez de l a F r o n t e r a 1—0 
9 * * 
P O N T E V E D R A , 17. 
•EIRINA-Ath le t i c 3—2 
LA TRAVESIA DE L A M A N C H A A ft&DO 
C A L A I S , 16.—El m a y o r H a r r i s o n i n t en -
ta h o y l a t r a v e s í a del Cana l de l a M a n -
cha, a nado. 
A Jas cuat ro do l a m a ñ a n a se l a n z ó a l 
agua en el cabo Griz Nez, y a p r i m e r a 
h o r a de l a tarde se h a l l a b a a u n a d is tan-
c ia de 20 k i l ó m e t r o s de l a costa. 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
GCEilEA..—Determinando los casos en que 
los capitanes generales de reg ión han de de-
volver la V i s i t a al a lmirante jefe de Escuadra 
extranjera que fondee en nuestros puertos. 
Disponiendo quo el teniente general don En-
r ique Barre i ro del Riego pase a la s i t u a c i ó n 
de pr imera reserva por haber cumplido l a 
edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de teniente general 
al general de d iv i s ión don Manuel Sánchez 
Ocaña y S u á r e z del V i l l a r . 
Idem al empleo de general do d iv is ión a i 
general de brigada don Federico Bcrenguer y 
Fuste. 
Idem al empleo de general de brigada a l 
coronel de I n f a n t e r í a don Fernando Ur rue l a 
Sanabria. 
Nombrando general de la decimotercera d i -
vis ión al general de d iv i s ión don Lu i s Ber-
múdez de Castro y T o m á s . 
Idem general de la s é p t i m a d iv i s ión a l ge-
neral de d iv i s ión don Federico Berenguer 
Fuste. 
Idem general de la segunda brigada de I n -
f a n t e r í a de la tercera d iv i s ión a l general de 
brigada don Enrique Salceda 'Molinuevo. 
Idem general de la segunda brigada de Ca-
zadores de M o n t a ñ a al general de brigada don 
Manuel González, y González. 
Idem general de la pr imera brigada de I n -
f a n t e r í a de la déc ima d iv i s ión a l general de 
brigada don Fernando Ur ruo l a Sanabriu. 
Disponiendo que el general do brigada en 
s i tuac ión do pr imera reserva don Nico lás de 
U r c u l l u y Ccrcijo pase a la do segunda reser-
va por haber cumplido la edad rcglameuti, ia . 
Idem quo el general do hrigada en « i tuuc ión 
de pr imera reserva don Pedro de la Concep-
ción Hidalgo paso a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad roglamentarin. 
Concediendo la gran cruz de la real y m i l i -
tar orden de San I lcrmenogildo a l general de 
brigada don Juan Menéndoz M a r t í n e z . 
Promoviomlo al empleo do goneial do br i -
gada por m é r i t o s do cnmpafia al coronel de 
Ingenieros don Luis Andrudo Itoca. 
Nombrando iv.uix ol mando do. la segunda 
media brigada do Cazadores do M e l i l l a a l en-
r o ñ e ! do I n f a n t e r í a don Angel Monasterio ü lU 
vier . 
Proponiendo la concesión del empleo supe-
r i o r mmodiato por m é r i t o s do guerra a l co-
niamlanto do I n f a n t e r í a don José Candeira 
bestol. 
Idem í.lou. por ídom al cap i t án do Cabal lé-
n a do,, . l o n q u í n Cohollinc. vnn U m l - n - ' m 
L'lor-. Ifl ^ J V m W j i do \a tnrdalln Stifr i 
ruontos ¡.ov 1, p a t r i a , pensionada, como he-) 
rules on campana, a un jefe. scis üiici¡lles , 
un oiicial moro. waiv-t, > • 
HACIENDA.—Nombrando jefe de Adminis -
t r a c i ó n de segunda clase a don J o s é Vázquez 
Lasarte, jefe do A d m i n i s t r a c i ó n de tercera 
clase del Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Hacienda p ú b l i c a , delegado de Hacienda en 
'. la p rov inc ia de Valencia . 
Idem jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda cla-
se a don Emil iano U r q u í a , jefe de Adminis -
t r a c ión do torcera clase del Cuerpo general de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Hacienda p ú b l i c a , dele-
gado do,.Hacienda en la provinc ia de Santa 
Cruz do Tenerife. 
Idem tesorero-contador de l a provincia de 
Al icante , con la ca t egor í a de jefe de Adminis-
t r a c i ó n do segunda clase, a don Rafael Apar i -
cio Cabezas. 
Idem jote de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera cla-
se del Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Hacienda p ú b l i c a a don J o s é M . Pedrosa. 
Idem í d e m de tercera clase, tesorero-conta-
dor de l a provincia de Santander, a don Ma-
t í a s D o m í n g u e z G i l . 
Idem í d e m de í d e m de ídem, in terventor de 
Hacienda de Ciudad Real, a don Rafael Jime-
no Lassala. 
Idem jefe do A d m i n i s t r a c i ó n de tercera cla-
se, in terventor de l a provincia de A l m e r í a , a 
don Eduardo de la Vega Ca lde rón . 
Idem delegado de Hacienda de Cácores a 
don Manuel Caballero Pérez . 
Idem in terventor do la provincia de Barce-
lona a don Lu i s tfáinz F e r n á n d e z do la Lopal . 
Idom delegado do Hacienda de l a provincia 
de Burgos a don Césa r Torres Ordax. 
Idom delegado do Hacienda en In. provincia 
do Gerona a don Fernando Saura. Ugartc. 
Idem in terventor de Badajoz a don Eufra-
sio Bolda. 
Idom delegado de Hacienda en Orense a don 
Antonio Chapul i . 
Idom delegado de Hacienda do Huesca a don 
Vieonto Zaindin Alvaro/.. 
Admit iendo la d imi s ión del cargo de secre-
ta r io do la Delegación regia para la ropro-
•sión del contrabando do la zona Nordeste, prc-
sonlada por don Angel do Cnstro, y nonibran-
ilo parn sus t i tu i r lo a don Enrique I rzoqui . 
GOBERNACION.—Aprobando las agrupacio-
nos forzosas a los ofoctos do un socrelario 
c o m ú n de los Ayuntamientos de Sojuela y . 
Modrano (Logroño) . 
Idem ídem idom do loa Ayuntamientos de 
Fombol l ida y Torro do Fsgneva (Va l lado l idL 
l aom í d e m ídem do los Ayuntamientos de 
E l Arco con ol do San Pelayo; Grandes con 
ol do B l l a sda rdos ; San Podro del Vallo con 
o! do Zarapices (Salamanca). 
L i e n ídem ídem do Beniflá con B m i a r j o 
Bemredra con Benipeisccar (Va lénc i a ) . ^ r\̂ \íd01u de ^ r n e j a y Collado del i 
M i r ó n ( A v i l a ; . 
Programa para hoy 18: 
MADRII» ( U n i ó n Radio, 430 metros).—De 
14,30 a 15,30, La hora de sobremesa. Señales 
horarias . Noticias. Mús i ca . Chistes. Anéc-
dotas. Carteleras, etc.—De 17 a lí). M ú s i c a 
y l i t e r a t u r a . Gina M o n t t i (soprano); A l -
fonso M u ñ o z (actor) . Corona excén t r i co 
musica l ) , . . quo e j e c u t a r á en el copófono: 
«Nos ta lg ia» , Corona; «Las tres de la maña-
na» (vals), Otero; «Mar i , Mar i» , N . N . Y 
con cascabolos: Selección de «Carmen», B i -
zet; í d e m de «Bohéme», P u c c i n i ; «Don Quin-
t í n , el a m a r g a o » . Guerrero. P i l a r , que, en-
t r e otros cup lés , c a n t a r á : «La c a r t a j u n a » , 
A7alverdo y Fon t ; «Yo soy así», Soriano y 
F o n t ; «Zapateado». Ledesma.—!9, M ú s i c a do 
bai le . Jazz «Lstrel la».—20, Cierre de la es-
t a c i ó n . 
Asociac ión Radio E s p a ñ o l a (490 metros).—De 
!) a 12, Sobrecena. Conferencia del direc-
tor a r t í s t i c o c inematográf ico R i ñ o Lupo, y 
aper tura del curso especial sobre cinema-
t o g r a f í a y ar te m í m i c o . Fragmento del en-
t r e m é s « L u n a de miel» . Concierto en el que 
t o m a r á n parto todos los elementos a r t í s t i -
cos de la Asociación y cuyo detalle se anun-
c i a r á oportunamente. 
BAR.CEI-03ÍA (E. A. J. 1, 325 metros).—18. 
Septimino Radio : «Tomas do C h o p i n » ; «El 
P r o f e t a » ( f a n t a s í a ) , Meyerbeer; «Las W a l k i -
r i a s» (fragmentos de la Cabalgata), W á g n e r ; 
« L a r g u e t t o de la 11.a S in fon ía en re», Beetho-
von ; «Suife Lyr i ca» , D ' A l b e r t ; « F a n t a s í a so-
bro r apsod ias» , Liszt.—21, Septimino Radio: 
Bailables—21,25, Francisco Santano, poota-
rnpsocla, r e c i t a r á : « P r e s e n t a c i ó n de los Cade-
tes de la Gascuña» , «Cyrano de Berge rac» , Ros-
t a n d ; «Cosas del Cid», R u b é n D a r í o ; «El ma-
dr iga l de t u boca» (original).—21,40, Tenor 
Juan A m i l l i s : «Afr icana», Meyerbeer; «Rigo-
le t to» , V e r d i ; « F a u s t » , Gounod. Pianis ta , se-
ñ o r Domenech. Español .—22, Orquesta Unión 
F i l a r m ó n i c a e j e c u t a r á el siguiente programa: 
«La G r u t a de Pinga (obertura) , Mcndelssohn 
« F i o r i Ros in i an i» (concierto de clarinete) , 
Rossini , por- el concertista don R a m ó n Jun-
c ó s a ; «Cantos de la T i e r r a » (mosaico), Olle-
r o t ; «Aires Bohemios» (concierto de v i o l í n ) . 
Ollerot , por don Ju l io M u r i l l o ; «F i l emon ct 
Bauc i s» , Gounod; «Gran Jo t a» , V i n y a l s ) . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser io F, 70,75,; 
E, 70,75; D , 70,75; C, 70,90; B , 7ü,90; A . 
70,90; G y H , 70,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 84,>A); 
E, 84,30; D , 84,30; C, 84,35; B , 84,35; A , 
84,36; Diferentes, 84,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser ie" D, 88; 
C, 87,50; B , 87,50; A , 87,50. 
5 POR 100 A M O R T 1 Z A B L E . — S e n e P, 
94,90: C, 95; B, 95; A, JO, '¿5. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
C, 95; B , 95; A, 95. 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O . - S e r i e A . 
102,86; R, 102,25 (enero) ; A, 103; B . 102,90 
( f eb re ro ) ; A, 102,60; B , 102,10 ( a b r i l ) ; A , 
103 i ¡5, 102,90 (noviembre) . 
. A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o do 1868, 89; V i l l a M a d r i d , 1918, 88; 
í d e m ídoii i , Í9&3, 92,75. 
MARRUECOS, 80. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , A , 100. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo 4 
por 100, 92,40; í d e m 5 p o r 100, 100,65; í d e m 
6 po r 100, 110,00. 
ACCIONES.—Banco' de E s p a ñ a , 571,50; H i -
potecar io , 365; Río de la- P la ta , 54; Cen-
t r a l , 76; Tabacos, . 231; Explos ivos , 412; 
Azucareras preferentes, contado, 109; tln 
cor r ien te , 109; f i n p r ó x i m o , 109,50; í d e m or-
d i n a r i a s , contado, 45; fin cor r ien te , 45; E l 
Gu indo , 116,50; Elect ra , B, 100; M a d r i d a 
Zaragoza y a Al i can te , contado, 340,50; fln 
cor r ien te , 341; ñ n p r ó x i m o , 342; Nortes, 
contado, 372; fin cor r ien te , 370; Metropo-
l i t a n o , 127; T r a n v í a s , 75; T e l e f ó n i c a , 96. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra , 5,50 por 100, 
96,50; í d e m estampil ladas , 73,50; í d e m 
(bonos), 98,50; Felguera , 1906, 88,75; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 5 po r 100, 90,50; Al icantes , p r i -
103,15; Valenc ianas , 96,25; Va lenc ia -Ut i e l , 
63,50; í d e m (nacional izadas) , 03; T á n g e r -
Fez, segunda, 95,40; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 
100,65; í d e m (1922), 103,75; Cbade, 6 por 100, 
.100,50; A l m a n s a , 352,50. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,50: 
í d e m ' suizos, 133,90 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 31,85; l i b ra s , 33,50; d ó l a r e s , 6.885 (no 
o f i c i a l ) ; l i r a s , 25,50; escudos por tugue-
ses, 0,35 
2^7 i ^ o & ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ 
coronas checas. 20,50 (no o f i c i ^ . ÜÍÍClali 
BARCELONA 
In t e r i o r , 70,50; Exter 
ble, 5 por 100, 05,10; N 
t10r: « U 5 ; A m o r t l 
ortos 
68,30 Anda luces , ' 61 .BoToTensA5 íVíant(!t 
l o n i a l . 64,25; francos. ' ^ ^ ' ^ 
B I L B A O 
P é s e l a s , 308,50; l i r a s , 7H,50; U h m m í 
d ó l a r , 21,27; co rona ' l i ' i a inarqueK-
francos suizos, 411,75; í d e m b ^ á s , é g i j 
ZÜ3R.ICH 
Pesetas, 74,75; marcos , 1.2261 
5,035; d ó l a r e s , 5,15; francos, 2 4 ^ . ( d| 
belgas, 23.80. ,
LONUBSS 
33,50; marcos . Pesetas, 
103,45; í d e m suizo 
105,40; d ó l a r , 4,86; 
Í0,42; franco, 
~o-04; í d e m beiga 
l i r a s . 131,78; 
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t a u s t r í a c a s , 34,55; í d e m checas, 163,16- \A 
suecas, 18,05; í d e m noruegas, 27; ídkiaj 
namarquesas, 23.17; escudo p o r t u g u é s lÉ 
f lo r ín , 12,175; peso a rgen t ino , 4 5 , 2 5 . ' b | 
bay, 1 c h e l í n 6 pen iques ; H o n - K o n g ' 2 el 
l ines 4 pen iques ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n S 
ñ i q u e s . 
N U E V A Y O R K 
Francos. 4,705; í d e m suizos, 19,415. 
belgas, 4,62; l i b r a s , 4,8612. 
BERClW 
Libras , 20,42; í l o r i n e s , 168,57; 
checas, 12,44; francos. 19,76. 
NOTAS I K r O B M A T l V A S 
L a Bolsa, aunque con poco negocio m 
senta aspecto genera l de firmeza. Los fo; 
dos p ú b l i c o s e s t á n i r r e g u l a r e s ; las AZUG 
reras p ros iguen su s i t u a c i ó n alcis ta y 1, 
Fe r roca r r i l e s lo m i s m o que el d í a anterio 
acusan ne rv ios i smo y ceden algunas po¡ 
ciones. 
Las d iv isas ex t ran jeras mues t ran estaci 
n a m i e n t o y ú r i i e a m e n t e las l i r a s y belgi 
p ierden va lo r . 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s en partid 
y de c inco a 10 en las restantes serles, co 
e x c e p c i ó n de las C, A , G y H , que pierde 
10; el E x t e r i o r m e j o r a 20 c é n t i m o s ; el 
po r 100 a m o r t í z a b l e retrocede medio ent 
r o ; el 5 por 100 an t i guo aumenta un oua 
t i l l o en su serie A y e l nuevo no 'var ia . 
Las obligaciones del Tesoro part icipan i 
l a m i s m a i r r e g u l a r i d a d , ganando 10 céni 
mos las de enero. De las restantes, no a 
t e r an su prec io las de a b r i l y ceden cinc 
c é n t i m o s las de febrero y 10 las de novlen 
bre . Las carpetas p rov i s iona les de junio 
hacen a 102,70 en las dos series. 
De los valores m u n i c i p a l e s reaccione» i 
e m p r é s t i t o de l a V i l l a de M a d r i d de 191Í 
gana u n c u a r t i l l o ; en cambio , Mejoras l i 
b a ñ a s de 3923, ceden esa m i s m a cantldji 
E n cuanto a las c é d u l a s hipotecar ias sól 
las del 6 po r 100 m a n t i e n e n su precio ai 
t e r io r , pe rd iendo las restantes 10 cém 
mos. 
E l depar tamento de c r é d i t o es el mej! 
o r ien tado , me jo rando med io d u r o el Ban; 
de E s p a ñ a y tres enteros el Hipotecar io , ! 
Río de la P la ta no v a r í a y el Central 1 
p u b l i c a a 76. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en baja i 
50 c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l y de t 
entero. Los G u i n d o s ; en a lza de tres unid 
des los Tabacos, de c inco los Exploxivos 
de 50 c é n t i m o s las Azucareras , tanto p? 
ferentes como o r d i n a r i a s , y s in alteracíy 
los restantes valores negociados. £>e í ¡ 
Fe r roca r r i l e s ceden : 3,50 los Alicantes 
dos pesetas los Nortes. 
E n e l c ambio i n t e r n a c i o n a l repiten i 
p rec io los francos y las l ib ras , y bajan | 
c é n t i m o s los belgas y 25 las l i r a s . 
E n el cor ro l i b r e h a y a fln del corrient 
Al ican tes a 341; Nortes a 370; Azucaren 
preferentes a 109 y o rd ina r i a s a 45, y queí 
pape l de Felgueras a 47,50, ex d iv idendo. 
* « « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
E x t e r i o r , a 84,25 y 84,30; Marruecos, 
79,85 y 80 p o r 100; Al icantes al contado, 
341,50 y 340,50; í d e m a fin de l p r ó x i m o , 
343 y 342; M e t r o p o l i t a n o , a 126 y 127 y Obi 
gaciones A l i can t e , p r i m e r a hipoteca, 
293,50 y 293,75. 
* « * 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las e: 
guientes operac iones : 
25.000 francos a 32,40, y 25.000, a ^Sj 
Cambio medio , 32,450. 
25.000 belgas, a 31,85. 
25.000 l i r a s , a 25,50. 
2.000 l ib ra s , a 33,45 y 1.000, a 33,50. Cambi 
medio , 33,466. 
« S! * 
L a Junta S i n d i c a l h a resuelto proceder 
l a n i v e l a c i ó n de las operaciones realiza-ia 
a fin del cor r ien te mes en acciones de li 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hie r ro del Noria 
a l cambio do 370 pesetas po r acc ión . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á lu8a 
el d í a 20, y l a ent rega de los mismos e 
d í a 21 del corr iente . 
I M P R E S I O N DE PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE! 
P A R I S , 1 7 . — S e g ú n Le Ternas, la állinü 
s e s i ó n de l a semana ha sido satisfaotorii 
desde todos los puntos de vista. En el p f l | 
quet aumen ta el n ú m e r o de ó rdenes cor-
respecto a los ú l t i m o s d í a s . Los fondos 
M i c o s franceses e s t á n m u y sostenidos.-
C. de H . 
C u r a r e d i c a l g;u-:intizada, s i n o p e r a c i ó n n i . pomadas . No se cobra basta estar t u -ado 
D r . l í l a n e s ; Hor t a l eza , 17. De 10 a l y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
¿ C m w i ^ J e - •44**' 
l m 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
tnilz Angeles. 18 (final Prcoiados), 
Se h a l l a vacan te l a p laza de maes t ro de 
la escuela de n i ñ o s d e l S i n d i c a t o C a t ó -
l i c o F e r r o v i a r i o de M o n f o r t e de Lemos. 
E l que desee d e s c n i p e ñ a r i a m a n d a r á p ro -
posiciones en p l i e g o ce r t i f i c ado a l p res i -
dente de d i c h o S i n d i c a t o , a c o m p a ñ a n d o e l 
t í t u l o , que le s e r á d e v u e l t o en i g u a l f o r m a . 
M o n f o r t e Lemos, 14 j u l i o 1925.—El pre-
sidente, J o s é Sancho .—El secretar io . T a -
l l a d o . 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l le de Zaragoza , n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s g r a t i s 
V e n í a j a . s especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
e m p e z a r á a pub l i ca r s e este mes, . o labo-
r a c i ó n m á s i lus t re? l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s , 
n o m b r a r á agentes b n c n á c o m i s i ó n pa ra 
su's¿;;i¡íc.¡(>'ncs y nnun.ci .o» poblac ionc- i ai 
g u n a i n i p u r í a n c i a . D i r i g i r s e con detal les 
i y xAífercucias , « L e t r a s R e g i o n a l e s » , E n c a r -
n a c i ó n , 19, C ó r d o b a . 
El domingo consagración de! 
Obispo de Tenerife 
M a ñ a n a , d o m i n g o , en l a Catedral, t e n ^ 
l u g a r l a c o n s a g r a c i ó n episcopal del a 
f r a y A l b i n o M e n é n d e z y Gómez Belgu j 
de l a O de P., Obispo de Tenerife. Le w» 
s a g r a r á el Nunc io de Su Sant idad , as^11 
de los Prelados de M a d r i d y Alrnenf:,;ij 
t uando de pad r inos los condes de Ar i lu 
e n r e p r e s e n t a c i ó n de los de Padu l , 1 
del nuevo Pre lado, que se h a l l a n en M 
m a n i a . 
E n l a solemne ceremonia se estrenar 
u n a misa fe g ran orquesta y «mte voce; 
de l padre del C o r a z ó n de M a n a , U n a p 
zaga. 1 n rte 
Su entrado MI Tener i fe s e r á el 9 m 
agosto. 
v l r ^ R E L Í G Í Ó S A 
8e ha celebrado solemnemente la ,nfll«ur, 
c ióu de l a capil la de los padres carmelitas 
zados, si tuada en la calle de Ayala, n u m e r o J 
Desde m u y temprano empezaron a aci 
lofi fieles, a d m i n i s t r á n d o s e numerosas copj 
niones. A las diez de la m a ñ a n a se dijo u 
misa cantada, en la quo ofició ol padre sui 
r i u r de esta nueva residencia, fray Juan x-
t i s t a Po l iá , auxi l iado por dos religiosos a» ., 
misma orden. , , , AM 
Ocupó la sagrada c á t e d r a el ^ c t o r 0^ 
Manuel Alonso Chiloeches. que Proi ;u"cl ; ^ , 
elocuente paneg í r i co de lo Vi rgen del 
Terminada la misa, se dio a los fieles ia ^ 
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . ' 
Por la tarde p red icó e l colector de la j 
quia de la Concepción, don Avchno t 'O | 
Lodo. Can tóse después un Avemaria por j 
s e ñ o r i t a V í c t r n a Hidalgo, i n t e r p r e t a n d o ^ 
c o n t i n u a c i ó n ja Salve de Eslava a toda | 
questa. 
M A D I U D . — A ñ o _ X y . — ^ ^ « ^ 4 . 9 9 4 ELL, O E I S A T E : Sábado 18 de j u l i o ce 1925 
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C o n c e s i ó n 
Se ha concedido a don B e n j a m í n F e r n á n -
dez Med ina , m i n i s t r o del U r u g u a y , l a c r u z 
del > í é r i t o de l a Cruz Roja I t a l i a n a , de la 
cua l hay• solo r & t í l u l a r e s . E n E s p a ñ a sólo 
la t i enen las dos-Keinas. 
L a c o n d e c o r a c i ó n es Ja m i s m a que ha 
l levado hasta a l io ra el p re s iden te de l a 
Cruz Roja I t a l i a n a , y se l a h a h o t o r g a d o 
a l t e r m i n a r los t rabajos de l a C o m i s i ó n 
prepar.atorja de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Socorros', y que p r e s i d i ó e l s e ñ o r F c r n á n -
dox Medina , ú n i c o m i e m b r o a q u i e n se le 
ha dado. 
Reciba e l i l u s t r a d o d i p l o m á t i c o nues t r a 
afectuosa e n h ó r a b u e n a . 
Res tab lec ida 
L a d i s t i n g u i d a consor te de don Ped ro 
Lope.-, de Cas t ro e s t á r e - í t a b l e c i d á de las 
quemaduras que s u f r i ó e l pasado mes. 
M u c h o l o ce lebramos. 
V i a j e r o s 
H a n sa l ido: p a r a su c a s t i l l o de R a j i d a m 
su al teza l a duquesa v i u d a de M o i i t p e n -
fcier; pa ra V i c h y , l a marquesa de V a l d c -
l e r r azo ; p a r a P a r í s , la s e ñ o r a d o ñ a D o l o -
res I t u r b e , d o n Juan F ranc i s co y don Car-
los Be i s t egu i y don E u g e n i o R u i z R o d r í -
guez de la Escalera; pa ra M é j i c o , l a s e ñ o r a 
e iuda de Icaza c hi jas ; pa ra B i l b a o , d o ñ a 
Dolores G o r t o z a r S e r á n tes; p a r a San Se-
. has t ian, los duques do Sueca, los m a r q u e -
ses de V i i l a b r á g i m a , T o r r e l a g u n a y F o n -
tídba. , los condes de L a s c o i t i y de M o n -
tarco, l a s e ñ o r a d o ñ a C a r o l i n a H e r n a n d o , 
v i u d a de Chape l l e ; don A u g u s t o Perogor r 
do y f a m i l i a y don J o a q u í n M o r o ; p a r a 
, Albace te , don Jus t i no B c r n a r d y ¿Ion V i -
. c o n t é Tebar ; p a r a Dcva , d o n M a r i a n o O l i -
Ver A z n a r y f a m i l i a ; para, Z a r a ú z , los d u -
ques de Osuna 3- su h i j a A n g e l a M a r í a ' y 
' d o n M a n u e l A b e l l a e h i jos ; pa ra San tan -
der, don R a m i r o A l o n s o V i l l a p a d i e r n a y 
loS suyos; pa ra V i c h y , don L u i s ' de l a 
P e ñ a ; pa ra L a T o j n , los marqueses de San* 
t a C r i s t i n a y su h i j a I n é s ; p a r a Caldas de 
Ov iedo , los marqueses de O l i v a r e s ; p a r a 
Solares, l a s e ñ o r a v i u d a de V i l l a r y V i l l a t e 
y su h i j a C a r m e n ; para V a l l s , l a s e ñ o r a 
d o ñ a G l o r i a T o m á s Sa lvany y T a l l c d o y 
l a s e ñ o r i t a de B á r c e n a : pa ra d i f e ren tes 
p u n t o s de l ex t r an je ro , don F r a n c i s c o Ce-
r r a g e r í a y Cavan i l l a s y su b o l l a consor te 
(nac ida Ange les E r e m ó n y V a l e n z u e l a ) ; 
pa ra M á l a g a de l Fresno ( G u a d a l a j a r a ) , 
d o ñ a A n a Francos R o d r í g u e z , v i u d a de 
A l m a z á n ; pa ra A l e m a n i a , I b e r r D o k t o r r 
m e d M o n t i s ; pa ra Santander , don J o s é He-
r r e r a y su d i s t i n g u i d a ' c o n s o r t e , l a condesa 
de Casa T a g l e de Tras s i c r r a , d o n M i g u e l 
C a s t i l l o y don R a m i r o P é r e z ; p a r a e l Sar-
d ine ro , d o n F ranc i sco A r i t i o ; para R e i n o -
sa, don E n r i q u e M a r í a R e p u l l é s ; pa ra Cas-
t r o U r d í a l e s , don Rafael F e r n á n d c z - S h a w ; 
p a r a Soto, d o n V í c t o r D í a z ; para E l Es-
c o r i a l , las s e ñ o r i t a s de Samanie'go, d o n 
Juan G ó m e z Lande ro , ¿fon A n g e l Carrasco 
y don Pedro M a i r a t a ; p a r a B a y o n a de G a -
l i c i a , d o n Pab lo K e r s t e i n ; p a r a R u a - P e t i n . 
don A n t o n i o Boceta; pa ra L e ó n , don G o n -
zalo de C á r d e n a s ; para L a Is la , d o n B e n i t o 
Fuentes I s l a ; pa ra V i t o r i a , el conde de 
l a Pueb la de P o r t u g a l ; pa ra A v i l a , l a sc-
fiora de M o n t a g u d y d o n J o s é M a r í a A l a r -
c ó n ; p a r a V i l l o r o b e , don R o q u e M a r t í n ; 
pa ra Valmaseda , d o n L u i s I s i d r o de A s ú a ; 
p a r a A lcaza ren , d o n P í e G a r c í a Sauz; p a r a 
A r c e n i e g a , l a s e ñ o r a , v i u d a do B lanco G e n -
• d í n ; p a r a L a Gran j a , las marquesas de So-
mosancho y v i u d a de este t í t u l o , los c o n -
des de R u i d o m s . don L u i s G i l D e l g a d o y 
f a m i l i a y d o n L u i s S u b i r a n a y l a suya: 
pa ra Q u i n t a n i l l a de V a l d i v i e l s o , don F a u s t o 
A n g u l o ; p a r a Ca le l l a , d o n Pedro B e n e l l ; 
pa ra A r a n d a de D u e r o , los s e ñ o r e s x\r ias 
de M i r a n d a ; p a r a A l a y a , los marqueses 
de Menas A l b a s y su h i j o G a b r i e l ; p a r a 
Castuera , e l d o c t o r D í a z del V i l l a r ; p a r a 
M o l i n a r de Carranza , don R e s t i t u t o Go-
yoaga; p a r a Borja , don R a m ó n de Ped ro ; 
pa ra Benaventc . don Mateo S i l v e l a y fa -
m i l i a ; pa ra S i g ü e n z a . d o ñ a E l o í s a T i r a d o ; 
pa ra R i á ñ e z , don Rafae l P ú l a t e ; . p a r a G u i -
sando, d o n Pablo Grande ; p a r a Cestona, 
l a duquesa v i u d a de las T o r r e s ; p a r a V a l -
demoro , d o n F e r n a n d o Ossorio; pa ra Z a -
{Sigue en la 2.a columna.) 
- t n -
B O U S T I N M E T E O R O L O G I C O — Sstado ga-
noial .—El bupu tiempo so o.\tieudfiv por toda 
BspaSia, pues ctñ-eceii de importancia los IJJUÍI-
ceroa uielados que ee observaron durante las 
ú l t i m v s ve in t icuat ro boraa. 
Matos del Obsorvatorio dal Ebro.—Baróme-
tro , 7,6!); l iumedad, 63; velocidad del v iento 
en kilónicl ro.s por bórn , 22; recorrido en bis 
vcinticuii ' , ¡i) horas, 206. Temperatura : m á x i -
ma, 30,2 grados; m í n i m a , 1D,6; media, 24.3. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde pr imero de año, me-
nos 61,3; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l ternos , unos 
100 g ramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
" T I E S T A S E N T E T U A W . — P a r a festejar el 
que ios t r a n v í a s de M a d r i d vayan directa-
mente desdo el Puente de Vallecas hasta Te-
t u á n dé las Vic tor ias , mediante un acuerdo 
con los do la Ciudad Linea l , so han celebrado 
en T o t u á n do las Vic tor ias animados festejos 
pep1!lares, que so vieron min* concurridos. 
B C S aSEDXOÓS M U L T A D O S . — E n v i r t u d d« 
un expediento ins t ru ido en San Lorenzo d« 
El Escorial, el gobernador c i v i l ha impuesto 
multas do 50 a 500 pesetas a un médico de 
esta (.'orto y a su ayudante, por haber tras-
ladado, sin a u t o r i z a c i ó n facul ta t iva , a un 
grupo do enfermos do tuberculosis, desde un 
sanaiorio de la provincia a un hotel p ú b l i c o 
del Real Sit io do San Lorenzo. 
T i m o i é n ha sido multado el dueño , por no 
babor dado cuenta a Fas autoridades locales. 
E S P A R O I . E 3 F A L L E C I D O S E N E L E X -
T R A N J E R O . (Datos oficiales.)—En la Haba-
na: José Borras, don Lui s Ramos, Manuel 
(.iarcía Bey, don Enrique Fernández üfa-
nego, José Valf Fernández, Andrés Fer-
nández Azcán, Pablo Menéndez y don F u l -
gencio Alvarez Garc ía ; en Salto Grande 
(Brasi l ) . Podro Negra Taulor. y en el Hos-
pital do Marineros de Qreoinvich (.Inglate-
rra) , José Puig Castro. 
El cuadro de Velázquez: 
en litigio 
Se deposita en casa del denunciado 
H a sido acordado que e l c u a d r o a t r i -
b u i d o á V e l á z q u e z , sobre l a p r o p i e d a d del 
c u a l v i e n e n p l e i t eando dos s e ñ o r e s , s e g ú n 
se sabe, quede deposi tado en el d o m i c i l i ó 
de l denunc iado , s i n l a o b l i g a c i ó n de de-
t e r m i n a d o s t r á m i t e s acordados a n t e r i o r -
mente . 
La represión de la trata 
de blancas 
Cajo l a p res idenc ia de l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel se ha r eun ido l a Jun ta anua l , asis-
t iendo a e l la , a d e m á s de los vocales del 
Pa t rona to , y a su frente l a s e ñ o r a vlce-
p r e s í d e n t a . condesa v i u d a de A g u i l a r de 
Ines t r i l l a s . l a D e l e g a c i ó n de M a d r i d , presi-
d i d a por l a condesa de B u g a l l a l . 
So d i ó l e c t u r a a l a m e m o r i a y cnontns, 
por el secretario, s e ñ o r Tornos , o c u p á n d o -
se d e s p u é s ol s e ñ o r Sangro y Ros de Ola-
no de las reuniones in te rnac iona les de 
Gratz y Ginebra . I en las que fué repre-
sentante de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Obispo do M a d r i d - A l c a l i t r a t ó 
de l a a c i u n c i ó n de la i n s p e c c i ó n del t ra-
bajo. H a b l a r o n t á m b i é n el conde de l a M o r -
i e r a , que se re f i r ió al fomento de los me-
dios que necesita con ta r el Pa t rona to , y 
el gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , que 
expuso el p royec to de c o n s t r u c c i ó n de u n 
g r u p o b e n é f i c o en que se e s t a b l e c e r á u n 
r e f o r m a t o r i o de n i ñ o s . 
H i z o el resumen l a i n f a n t a d o ñ a Isabel , 
dedicando a l a obra del Pa t rona to efusi-
vos elogios. 
r a ú z . los condes de San L u i s y clon J o s é 
Santos S u á r í ? y f a m i l i a ; para P i a n i t o , los 
condes de l \ a l i e d e San Jn m y cloii Eduar -
do L a i g l o s i a y f a m i l i a ; pa a ¡Vico don R i -
ca rdo B o g u e r i n y don j n i i n Morí ' - rr i ; para 
Comillas-, don J o s é O r t v. ¡'.( 1Í T o • O; para 
Hendaya , los roarqueses do P a f i ! c Hj--s ; 
para E l Escor in! . la s e ñ o m v t u d l de Ir-
Puente , don S i m ó n H e r g u e t á , don L u i s 
S á i n z de los Te r r e ro s y don Rodo l fo CJIS-̂  
t i l l o ; pa ra F u e n t e r r a b i a . don J o s é G n b i l á n , | 
1 1 marquesa v i u d a de Es teva de las D e l i -
cias y l a s e ñ o r a de P é r e z C a b a l l e r o y fa 
m i l i a ; pa ra Las Arenas , el ex v i c e p r e s i -
dente de l Senado don M a r t í n Z a v n l a y su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra E l Esp inar , los 
marqueses de Cas to lar e b i jos ; p a r a Sada, 
el ex m i n i s t r o conde de Es teban C o l l a n t c s 1 
y su b i j a M a r í a y los condes de la T o r r e 
de Cela y su h i j o Ja ime; p a r a C i u d a d - R o -
d r i g o , los condes del Sacro R o m a n o I m p e -
r i o , y pa ra L l i n á s de l V a l l é s , la condesa 
v i u d a de A n d i n o . 
— E n breve i r á n a A l z ó l a y San Sebas-
t i á n don E d u a r d o R u i z y G a r c í a de H i t a 
y su d i s t i n g u i d a he rmana , y a B i a r r i t z , en 
sep t iembre , l a s e ñ o r a v i u d a de Baquera , 
siendo h u é s p e d de los marqueses de I v a n -
rey. 
Demostraciones de sentimiento 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o l a s l a s e ñ o r a d o ñ a 
A m a l i a V a l d é s y G o n z á l e z de O l a ñ e t a : sus 
bi jos , don L u i s , d o ñ a M a r í a , d o ñ a P i l a r , 
d o ñ a M a r g a r i t a , don F r a n c i s c o Javier , d o ñ a 
A m a l i a y don Fede r i co C u b i l l o ; d o ñ a I g -
nac i a A r t e a g a y don C i r i l o Tornos , po r l a 
m u q r t c de d o n L u i s C u b i l l o y M u r o . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n Su iza ha f a l l e c ido , a los v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , el s e ñ o r don C i p r i a n o de B e n j u m c a 
y F e r n á n d e z de A n g u l o . 
• E r a un joven en q u i e n se r e u n í a n las 
m á s b r i l l a n t e s cua l idades . 
E n pocos a ñ o s h a n v i s t o m o r i r los s e ñ o -
res de B c n j u m e a a t res de sus bi jos . 
R e c i b a n los padres, he rmanos y d e m á s 
deudos nues t ro s incero p é s a m e . 
Rogamos a los lec tores de E L D E B A T E 
oraciones po r el d i f u n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
t m a 
c o m o 
u 
T E N D R E I S 
M M I 
V I Z C A Y A 
A g u a s de c o m p o s i c i ó n excepcional. V e r -
dadero e spec í f i co del Artr i t i smo , R e u m a -
t i smos, Go ta , F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander. 
Detal les , a d m i n i s t r a d o r . 
Abierto de 15 de junio a 13 de octubre 
m u e n a l e e 
T O M A N D O 
No es ma& quo una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen instintivamen-
te los mamíferos cuando tienen necesidad 
de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : EOB-VIDA NÚM 1, 
combate la albuminuria, dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un parto feliz y lecho abun-
dante. 
E N L A L A C T A N C I A : EOB-VIDA, NÚM. 2, 
aumenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgaste que sufre por la lactancia. 
E n farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis, contra 6 ptas. en 
sellos o por giro a I . A B O S A T O R I O M r E S T , 
Verdagv.er y Callis, 4. B A R C E L O N A . 
s i _ E E: rsi i 
P e r o . i c u á n pocos l e e r á n los Evange l io s ! Y , s in embargo , en los E v a n g e l i o s e s t á 
la s a l v a c i ó n . \ 
Ped id boy m i s m o a vues t ro l i b r e r o « L o s Santos Evange l io s de N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o » , t r aduc idos d i r e c t a m e n t e de l t e x t o g r i e g o o r i g i n a l y p r o f u s a m e n t e anotados 
con u n c i ó n , v a l e n t í a y c o p i a de d o c t r i n a po r 
D A N I E L G A R C I A H U G H E S 
C a n ó n i g o de Madrid 
I l u s t r ados con 196 f o t o g r a f í a s de T i e r r a Santa , tomadas en v i a j e de i n v e s t i g a c i ó n po r 
M A N U E L R U B I O C E R C A S 
P á r r o c o de los Angeles, de Madrid 
Prec io : 7 pesetas en M a d r i d y 7,50 en p r o v i n c i a s . Pedidos a « V O L U N T A D » , A L -
C A L A , 28, y M A R Q U E S D E U R Q U I J O , 32 Y 34, M A D R I D . 
Maestros pensionados 
P o r el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca se ha concedido p e n s i ó n pa ra v i s i t a r 
ias l l amadas Escuelas Nuevas de Alema-, 
n ia , E ranc ia . Suiza, A u s t r i a , y posible-
mente B é l g i c a c I t a l i a , al d i r ec to r y 
maestro del g r u p o escolar Cervantes, de 
esta Corte, don A n g e l L l o r c a , don D i o n i -
sio Pr ie to , don M a n u e l Alonso, d o n E m i -
l i o Gazapo, don Lorenzo P e ñ a , don J o s é 
C é s a r R o d r í g u e z , d o ñ a E l i s a L ó p e z , d o ñ a 
Justa Fre ixe , don R a i m u n d o T o r r e j a , don 
I ldefonso Pr i e to y don T o m á s de San-
t iago . 
A S C E N S O S P C » CORRIiDAS D E E S C A E A O 
E n l a c o r r i d a de escalas cor respondien-
te a l pasado mes de j u n i o a l canzan los 
ascensos a los s iguientes maes t ros : 
P r i m e r e s c a l a f ó n — M a e s t r o s : A 8.000 pe-
setas, s e ñ o r R o d r í g u e z Espinosa, n ú m e r o 
96; a 7.000, s e ñ o r Per is , 259; a 6.000, se-
ñ o r Giner, 612; a 5.000, s e ñ o r G o ñ i , 1.262: 
a 4.000. s e ñ o r L ó p e z , 2.066, y a 3.500, se-
ñ o r G i l . 3.368. Maes t ras : A 5.000, s e ñ o r a 
C o n c h á n , 1.172; a 4.000, s e ñ o r a Buxadc ra s . 
1.998. y a 3.500, s e ñ o r a G a r c í a , 3.275. 
Segundo e s c a l a f ó n — M a e s t r o s : A 2.500. 
s e ñ o r e s F r a n c o l i , 1.134; C a l v e r á , 1.335: 
S á n c h e z , 1.137; Casado, 1.140, y Santos. 
1.141. Maes t r a s : S e ñ o r a s F e r n á n d e z , 1.008; 
An ta , 1.009: Cuesta, 1.010; V i g o , 1.011: 
G u z m á n . 1.012; Mocha, 1.013; F lores , 1.015, 
y Cas t r i l lo , 1.016. 
J o p o n o s a s p a r a l a p l a y a 
C A S A B E A S I N . P r e c i a d o s , 
osiciones y concursos 
M A G I S T E R I O 
Segundo T r i b u n a l para maestros. Califica-
ciones obtenidas en la cuarta parte del ejerci-
cio p r á c t i c o : 
N ú m e r o 307, Marcelino Lora 48; t o t a l , 263 
puntos; 309, " José de Prado Soriano, 41, 240; 
323, Acisclo Rorta. Gaitero, 42, 257; 326. Ju l io 
Marcos Candanedo, 46. 267; 332, A lbe r to Ló-
pez Casero, 46, 265; 850, José M a r t í n Poyatos, 
48. 280; 361, J e s ú s de. las Heras M i g u e l , 49, 
275; 368, Manuel Barranco López, 46, 253; 376, 
J o a q u í n G a r c í a Ojeda, 41, 241; 380. Enr ique 
Casasas C a n t ó , 47, 259; 392, J o s é Pallerola Ro-
sa, 48, 257; 394. Decoroso V i l l a r , 50, ?!)«; 
Enrique E s t e f a n í a J i m é n e z , 50, 294; 398, B r u -
no Santo Domingo Grande, 48. 255; E f rón Fer-
n á n d e z M a r c ó t e ( d e c a í d o ) ; 405, Franco G a r c í a 
A l m e r í a , 68, 277. 
Calificación obtenida por los opositores que 
se c i t an en la tercera parto del segando ojor-
cicio (c r í t i ca de la S é c n é l a graduada). 
N ú m e r o 424, don A n t o l í n V i d a ! Mphtaner, 
53 puntos; 425, Teófilo Azabal Mol ina , 52; 427, 
Fernando M a r t í n González , 41; 429, Mar iano 
P é r e z Agudo, 44; 430, J o s é González Cano, 44; 
432, Alejandro Santa M a r í a , 45; 434. Manuel 
Alvarez M a r t í n e z , 42; 441, Modesto Vico Cal-
de rón , 46; 451, Antonio Aidebo l M o r e l l . 46; 
457, Manuel B e r t o l í n P e ñ a , 44; 4*0. Juan Este-
ban Miguel 36; 402, Faust ino Modrego Lodón, 
45; 463, Migriel J i m é n e z M a r t í n , 44; 467, Gre-
gorio González Vicente, 40; 469, R a m ó n J o r d á 
Canet, 41; 473, J o s é Torres Fuentes, 42; 479, 
Juan Plaja Costal, 42. 
Calificaciones obtenidas por los opositores 
que se c i tan , en la segunda parte del pr imer 
ejercicio (p r ác t i c a s en la Escuela u n i t a r i a ) : 
N ú m e r o 457, don Manuel B e r t o l í n P e ñ a , 46 
puntos; 400, Juan Esteban M i g u e l . 49; 462, 
Faust ino Modrego Lición. 38; 463, Migue l J i -
ménez M a r t í n , 49; 467. Gregorio González V i -
cente, 43; 469. R a m ó n J o r d á Canet. 40; 473, 
J o s é Torres Fuentes, 39; 479, Juan Pla ja Cos-
t a l , 44. 
Calif icación obtenida en la cuarta parto del 
segundo ejercicio ( p r á c t i c a s en escuela gra-
duada), y n ú m e r o to ta l do puntos obtenidos 
por estos señores opositores: 
N ú m e r o 408, don Anton io Alonso Alonso, 40, 
t o t a l , 252 puntos; 411, Gonzalo Aguaron, 42, 
239; 413, Lu i s Safón Calbé , 49, 306; 414, Vicen-
te López López, 50, 280; 415, Ricardo Vecina 
López, 51, 300; 420, Francisco Gonzá lez M u r -
cia, 47, 259; 422. J o s é López Almagro , 44, 278; 
424, A n t o l í n V i d a l Montaner, 50, 285. 
D I A 18.—Sábado. — Santa Sinforosa y suu 
siete.hijos, m á r t i r e s ; Santa Mar ina , virgen y 
p r i r t f r , y Santos Federico, Bruno y Jvúíiio, 
Obispos. , . „ • , „ 
La misa y oficio d iv ino son de ban t a m u o 
de Selis, con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n 2?ooturna.—San Vicente de l a u l . 
Avo Maria .—A las once, comida a 40 muje-
res pobres, costeada por don Fernando M i -
nuosa. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santos Jus-
to y Pastor. . 
Cfarte de Maria.—De la O, en San L u i s ; fle 
la E x p e c t a c i ó n , en el oratorio del E s p í r i t u 
Santo; Perpetuo Socorro, iglesias del Perpe-
tuo Socorro y Pontif icia. 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
As i lo de Gan José de la Montaña (J-ara-
cas, 15).—Do cuatro a siete, exposic ión de bu 
D i v i n a Majestad; a las seis y media de la 
tarde, e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—Al anochecer, ro-
sario y salve cantada. 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, 
rosario y salve cantada. 
Parroquia de San José.—A las diez y media, 
misa cantada con expos ic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad y s e r m ó n por don Antonio Ibáñez Ba-
rronquero. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comun ión y fe l i c i t ac ión saba-
t ina . 
Buena Dicha.—(Silva, 39). A las ocho, misa 
solemne en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; y a las siete y media, ejercicios con 
Su D i v i n a Majestad de manifiesto y salvo can 
ta da. 
K O V E N A S A N U E S T R A SEÍfORA 
D E L C A R M E N 
Parroquia de Nuestra Señora dal Pilar.—A 
las siete de la tarde, exposic ión de Su Divina 
Majestad, rosario, s e r m ó n por don Mariano 
l 'oncdicto, ejercicio, reserva, l e tan ía y salve. 
Parroquia do San Ginés.—A las diez, misa 
{•ajifada con manifiesto; por l a tarde, a las 
seis y media, manifiesto, e s t ac ión , ejercicio, 
s e r m ó n por el señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con exoosición do Su Divina Majes-
t a d : por la tarde, a las seis y media, mani-
fiesto, rosario, s e r m ó n por el señor Suárez 
Faura, ejercicio, l e t a n í a y salve. 
Parroq'.iias de Santos Justo y Pastor. (Cua-
renta Horas).—A las ocho, misa de comunión; 
a las diez y media, misa cantada con manifies-
to y s e r m ó n por don José Alcocer; por la tar-
do, a las seis, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, s e r m ó n por don José Jul iá , ejercicio, re-
serva y salve. 
CoTnondadoras do Santiago.—A las nueve, 
ejercicio do la novena durante la misa. 
Santa Teresa (plaza de España) .—A la* 
ocho misa con manifiesto y ejercicio; por l a 
tarde, a las siete, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad, e s t ac ión , rosario, ejercicio, gozos 
tíaiítados y reserva. 
Iglesia del Caraier.-—A las ocho, misa reza-
da y novena: a las diez, misa cantada con ex-
posición de Su Divir '» Majestad; por la tar-
do, a las seis y media, exposición, estación, 
rosario, se rmón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reservo, l e t a n í a y salve. 
P A R A 0 U O Y 
PAVON.—6,45 y 10,45, L iber to E x p ó s i t o . 
N O V E D A D E S . — 6,45, L a tonta del bote.— 
10.45, L a madre. 
PARISH.—10,30, C o m p a ñ í a de circo, 
a * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
I no supone su aprobacioai ni recomendación.) 
C o a c c i ó n . — M a r g a r i t a Tejedo G a r c í a , que 
t raba ja en una f á b r i c a de bolsas de l a c a l l e 
do l a A l a m e d a , d e n u n c i ó a dos c o m p a ñ e -
ras, l l amadas Rosa y-'-'Filar, p o r c o a c c i ó n y 
malos t r a tos de p a l a b r a y obra , a causa de 
no q u e r e r l a d e n u n c i a n t e adhe r i r se a l a 
h u e l g a que sostienen l a m a y o r p a r t e de las 
o p e r a r í a s de l a c i t a d a f á b r i c a . 
A t r o p e l l o . — E l c i c l i s t a A n t o n i o San t i ago 
A l v a r e z a l c a n z ó a E u g e n i o P é r e z R o d r í -
guez, de seis a ñ o s , h a b i t a n t e en M e l é n d e z 
V a l d é s , 6, c a u s á n d o l e va r ias lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
O b r e r o les ionado. — F r a n c i s c o G o n z á l e z 
San t iago , de t r e i n t a y seis a ñ o s , que v i v e 
en A n c o r a , 2, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado cuando empu jaba u n v a g ó n en 
l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a . 
El sueldo de los funcionarios 
La Gacela de ayer dispone, con c a r á c -
ter genera l , que en n i n g ú n c a s ó los fun -
c ionar ios del Estado d e b e r á n p e r c i b i r m á s 
sueldo que el que cor responda a su ca-
t e g o r í a , aunque d e s e m p e ñ e n , con c a r á c t e r 
i n t e r i n o , cargo supe r io r a e l la . 
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P TODAS C L A S E S . - S E K V I C I O A D O M I C I L I O 
C & U 2 , 30 .—TELErOWO 2.7S8 U , 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastroin-
testinalos (tifoideas). 
Abanicos, Sombrillas, Paraguas, 
Bastonea, A r t í c u l o s de piel 
Ult imos d í a s de venta por entrega del 
local . Precios excepcionales. U l t imas no-
vedades. 
11.11 
ing ina de peoho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t o -
r toeacleroBiB c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y •© 
evitan por completo tomando 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeta. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta da lacio hormigueos, oolü-
dos (desmayos), modorra, ganas frecaenies de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser nictima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rcsult.idos prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuando la me|Or(a hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr incipa-
fes farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista publica en su mlmero 
de abril trabajos da la sefiora viuda de IxSpez Búa, de iluia 
de Pombo, do ia sefiora Síánchez Arroyo; el articulo d« 
fondo sobre la tCarta-Pastoral del emincntfaimo neCor Car-
denal Frimndo», por la sefiorita María do Echani; cPetm-
nismo raral», por el señor Rivas Moreno; amplia ¡ufonnacioa 
sjndicul de Madrid y j/rovincias, etcétera, «•tctítora. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE F I DFRÁ T R 
CALLE DE ALCALA ' 





M .A D B J D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
A R E N A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manganera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
I IBEÜWIITICTS!! 
Dunlop Cord. Michelin. 
¡ j Los niel ores precios!! 
¡; Siempre. Siempre!! 
CASA A R D I D . Génova, 4. 
Exportación provincias. 
I M 0 3 V 
Casa fundada en e 
afto 1730 
F R O P I E T A B I A 
de dees tcpcioe dol pago de 
!Wac¡tarnu(?!o, v i ñ e d o e l rnSs ronom-
ijradc ¿ » l a r eg ica . 
Dl reccI6B! PEDRO B O Ü E C Q i ' C I A . , -V.ríSE de Is. Í Y o n t e r a 
i A U i ^ ü ^ i ^ queda retenida a la ap l icac ión del Prototipo 
B MÍ M F ' ' i s ' ; l « ' J f l ác l í r a t a i n Í 8 n t o no operatorio; ya no causa más 
tan tt?Í e l fea i l ^ 1 i M BÜfriHiientos n i molestias, y definitivamente 
curada a las pocas semanas, sin privarse el 
(Patento de invención n." 71.376) enfermo de nada y s in m á s aparatos ni ven-
^o^;Z ' " "-^w~J^^-="J"--tT''^-í'--'• • dá jes ; no tiene ya 'qne usarlos; t a l es la efi-
Í Í X 7 * \F0\ei^m} dpl GRA2T C O N S O L I S A T J ^ O R A M O N de fama mundial, 
aprobado por Eeal C. de Sanidad. P í d a n l e optisculrs gra t i s . 
Despacho, C A R M E N , 38, l.o, Barcelona. Consultorio en Madrid, A R R I E T A , 11. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
e n v í e n sello: E í o s Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
S A N T A T E R E S A ( A v i l a ) . 
Aguas radioazoadas. C l ima 
seco, 1.236 metros. Ho te l 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
N O V E N D A usted -sus 
alhajas (dn conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u 1, entre-
BUHO. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal , 27. Comida inrae-
jcrable, baño . Desde siete 
pesftas. 
¿QU3ERE ver bien? Uso 
cristales i ' u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óp t i co . Are-
nal , 21. 
S E L L O S e spaño les , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
A L T A R E S e i m á g e n e s . Es-
tudio-tal ler de ta l la , es-
cu l tu ra y dorado. Enr i -
que Bel l ido. Colón, 11, 
Valencia. 
l 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de Dieconógrufos. Admiten-
so s e ñ o r i t a s . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
r a c i ó n : I n s t i t u t o R e u s. 
P iecudoa . 22. 
P A R A I M A G E N E S Y AL-
TARES, recomendamos n 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ín t e r 
urbano 610. 
R E L O J E R I A Ismael Guo 
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
ATJTOPZANO, 88 notas, 
con rollos; ocas ión . Suce-
sores de Salv i . í ievi l la , 12. 
O P O S I T O R E S escue-
las : Comprando Contesta-
ciones Santisteban, libre-
r í a Peligros, 3, t endréis 
obra y apénd ice de varia-
ciones en caso antes de 
(lie/, d ías de sal ir nuevo 
p r o g r a m a. Suscribien-
do otras obras tardaréis, 
tres meses en rec ib i r las . 
H O T E L espacioso, pueblo 
próx imo , s a n í s i m o , sitúa/-
ción inmejorable, parada 
t r a n v í a puerta. H e r n á n 
C o r t é s , 7; G a r c í a . 
T U B E R I A cemento espe-
cia l . Alcan ta r i l l a s , riegos, 
a basi ecimientos. Fábrica t 
AanadéO Moreau, ingenie-
ro. Puente Sogovia, Ma-
d r i d . 
O T I C I A L E S Prisio-
nes, apuntes, 12 pesetas; 
ayudantes, 15. Peligros, 3, 
l i b r e r í a . 
G A L E N A inglesa Mightyv 
A t o m , sensible totalmen-
te. Salvador Más . Fer-
iiiíndr/. Ríos , 31. 
A D A P T A B L E Ange-
la , 65 notas, registro de 
ino y rollos. Ocas ión . 
So 1 sores de Salvi . Sevin 
l i a , 10 
s á b a d o 18 de Ju l io do 1925 
M A D R I D — A f i o X V . - N n m . 4.99* 
- O H 
LOS PROGRESOS DEL CULTIVO CEREALISTA 
, 
Con pe r sp icac ia , que es h a b i t u a l 
en don A l f o n s o X I I I , el M o n a r c a ha 
pres tado a t e n c i ó n a Jas n o t i c i a s y 
c o m e n t a r i o s r e l a t ivos a u n nuevo 
p r o c e d í i n i e n l u de c u l t i v o i n t e g r a l 
del t r i g o , y a ú n ha q u e r i d o ve r de 
cerca sus resu l tados . A osle í in 
r e a l i z ó la v i s i ta , de que d i m o s de-
i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , exc lama-
ba ante el h e r m o s o t r i g a l de G ó z -
' quez , m i e n t r a s las t i j e r a s de la co-
! losa l s e g a d o r a - t r i l l a d o r a m o r d í a n 
| en la m i e s d o r a d a y c r u j i e n t e : 
— N o cabe d u d a : unos cuan tos 
a ñ o s a s í , en las t i e r r a s de pan l l e -
va r de E s p a ñ a , nos h a r á n e x p o r t a -
pago de j o r n a l e s h a s t a r e p a r t i r lec-
t u r a s edi f icantes en t r e los co lonos . 
Desde m i r a r p o r el i n c r e m e n t o de 
la g a n a d e r í a hasta p r o c u r a r a sus 
ape radores , l ab rado re s y g a ñ a n e s 
mi s iones e sp i r i t ua l e s , en que u n 
b l a n c o r e l i g i o s o t rapease , desde u n 
p u l p i t o i m p r o v i s a d o , sobre una r o -
El préstamo sobre 
trigos 
o 
Instrucciones de la Dirección 
general de Agricultura 
ta l lada i n f o r m a c i ó n , a la e x p i o í a c i ó n 
a g r í c o l a de G ó z q u e z , que en l é r m i -
n o de San M a r t í n de la \ ega poseo 
don j o s ó Esp inos . 
Al l í p u d o ver c ó m o no se exage-
r a cuando se a f i r m a que s e m b r a n -
do el t r i g o — s o b r e i o d o u n t r i g o 
adecuado, como c i t e m p r a n o cora-
che—eu l í n e a s para le las , de ochen-
t a en ochen ta c e n t í m e t r o s , no s ó l o 
se ob t i ene una a d m i r a b l e cosecha— 
o b t e n i d a en G ó z q u e z es i n a g n í -
fila—, s i no el m á x i m o r e n d i m i e n t o 
de la fuerza p r o d u c t o r a de la t ie -
r r a en cada u ñ o , esto es, s u p r i -
m i e n d o e ¡ ba rbecho t r a d i c i o n a l ; lo 
que no q u i e r e d e c i r que no lo ha-
ya, pues to que en cada a ñ o hace 
ese of ic io la zona de ochen ta cen-
t í m e t r o s que, se deja en t r e cada dos 
filas de s e m b r a d u r a , que, r ea l i zada 
m e c á n i c a m e n t e , p e r m i t e ap rovecha r 
y s i m u l t a n e a r el abonado . 
Rascar la t i e r r a , con a r a d o estre-
cho, que vol tee poco, en l a b o r 
m e n s u a l , c o m p l e t a e l p r o c e d i m i e n -
to,» que p r i m a r i a m e n t e exponemos , 
y que ha p r o c u r a d o v u l g a r i z a r el 
i n t e l i g e n t í s i m o i n g e n i e r o a g r ó n o m o 
d o n M a r c e l i n o de A r a n a en confe-
renc ias que t a m b i é n t u v i e r o n su 
eco en nues t ras c o l u m n a s . 
Es in t e resan te saber , y su majes-
t a d el Rey lo p r e g u n t a b a con viva 
c u r i o s i d a d , que el coste m e d i o 
a n u a l de la p r o d u c c i ó n de t r i g o 
j á i s m i n u y e en u n t e r c i o . 
E l r e s u m e n del r e s u l t a d o es é s t e : 
c o n el c u l t i v o c o n t i n u o se d u p l i c a 
la p r o d u c c i ó n , s i n i n t e r r u m p i r l a , 
a b a r a t á n d o l a en u n t e r c io . O sea, 
se d o b l a p r á c t i c a m e n t e la e x t e n s i ó n 
d e l suelo p a t r i o ded i cado a la ob-
t e n c i ó n del pan , p o r med io de una 
c o n q u i s t a s i n luchas , s i n do lores , s in 
sangre , en la a l e g r í a de la sana y 
santa f e c u n d i d a d , bendec ida p o r 
'Pios. 
U n a v i v i e n t e r e a l i d a d sale al pa-
so de los excep t i c i smos y de las 
i n c r e d u l i d a d e s . D o n A l f o n s o , con 
e l n o b l e o r g u l l o de u n Rey que 
a t i s b a u n p o r v e n i r de f e r a c i d a d e 
dores de t r i g o , con (odas l a s ape-
jec ib lcs consecuencias . 
Y d e c í a , en respetuosa chanza , a 
que la encan t ado ra l laneza del Rey 
daba p i e : 
— N o hay m á s r e m e d i o que p r o -
d u c i r a s í , s e ñ o r , cu t i e m p o s de 
lasa. . . 
A lo que el Soberano , desde lo 
a l to de la cosechadora , y a l zando 
la voz, p a r ^ d o m i n a r el t ab le teo de 
I l u s í r í s i m o s e ñ o r don J o s é Es-
pinos , c u y a e s p l é n d i d a e x p l o t a -
c i ó n a g r í c o l a « C a s a G ó z q u e z » v i -
s i t ó hace poco su majes tad el Rey . 
aque l la especie de a m e t r a l l a d o r a de 
la paz, r e p l i c ó s o n r i e n t e : 
—Pero estoy seguro de que se 
hace con el f i r m e p r o p ó s i t o de ha-
cer la i n ú t i l . . . 
H o y h a b r á r e c i b i d o el Soberano 
a l a g r i c u l t o r en su c á m a r a , c o m o 
el a g r i c u l t o r t u v o la h o n r a de re-
c i b i r al Rey en sus hazas. 
D o n J o s é E s p i n ó s , a q u i e n a c o m -
p a ñ a en la r e g i a a u d i e n c i a el m a r -
q u é s de Casa -P iza r ro—su socio en 
la p r u e b a del c u l t i v o i n t e g r a l en 
G ó z q u e z — , es u n e j e m p l o de espa-
ñ o l v i g o r o s o . Es de l t e m p l e de las 
vie jas razas incansab les . V i v e en 
su finca; le dedica t odo su a m o r y 
t odo su celo. T o d o su celo dec i -
mos. Desde i n s p e c c i o n a r pe r sona l -
men te los se rv ic ios , has la a y u d a r 
la santa misa d o m i n i c a l en la ca-
p i l l a de l ca s t i l l o . Desde a s i s t i r al 
ja t r i l l a d o r a i nac t i va , hab l a a los 
t r aba j ado re s de la t i e r r a , en su ca-
sa, del r e i n o de Dios , en l a casa 
de todos . 
Se c o m p r e n d e r á que la enco-
m i e n d a del ( M é r i t o A g r í c o l a , que 
luce en el pecho , y que j a m á s puso 
en é l , salvo p a r a r e c i b i r a l Sobera-
no , no t iene exceso sobre el m é r i t o 
pe r sona l de don J o s é E s p i n ó s , a q u í , 
donde h u b o t i e m p o s en que la g r a n 
c r u z e ra so l i c i t ada s in m á s funda-
m e n t o que unos t ies tos de a lbahaca 
en el b a l c ó n . . . o de r o d o d e n d r o s 
en la s e r r é , que lo m i s m o da. 
L a p resenc ia y la s a t i s f a c c i ó n de l 
M o n a r c a en G ó z q u e z son u n t r i u n -
fo del t r a b a j o incansab le , e s p a ñ o l 
y c r i s t i a n o . 
Homenaje al señor Arana 
en Zamora 
—0-
Una lápida y un banquete 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a de 
Z a m o r a h a o rgan izado u n acto de 
homenaje a don M a r c e l i n o A r a n a , 
con objeto de t e s t i m o n i a r l e l a gra-
t i t u d de los agr icu l to res y a l m i s m o 
t i e m p o celebrar el t r i u n f o que re-
cientemente obtuvo en M a d r i d dan-
do u n a conferencia en presencia de 
su majes tad el Rey y merec iendo 
el hono r de que el Soberano l o re-
cibiese en aud ienc ia p a r a conocer 
cuanto p iensa y r ea l i za el s e ñ o r 
A r a n a . 
E l homena je c o n s i s t i r á en u n ban-
quete, que se c e l e b r a r á el d í a 25, y 
en el descubr imien to de u n a l á p i d a 
colocada en l a Gran j a A g r í c o l a y 
dedicada a l s e ñ o r A r a n a p o r l a Fe-
d e r a c i ó n y S indica tos . 
A los actos a s i s t i r á n las a u t o r i -
dades de Zamora . 
E l d i rec to r genera l de A g r i c u l t u r a 
y Montes ha d i r i g i d o a los gober-
nadores c iv i l e s l a s iguiente o rden 
c i r c u l a r : 
« C o n s t i t u i d a l a Jun ta c o n s u l t i v a de 
C r é d i t o A g r í c o l a y en func iones su 
C o m i t é e jecut ivo, que pres ido, p a r a 
el se rv ic io n a c i o n a l de C r é d i t o A g r í -
V cola, y estando a su cargo t a m -
b i é n po r d i s p o s i c i ó n de l r e a l decre-
to-ley de 6 del ac tua l , inser to en 
In Gaceta de l s iguiente d í a , el de 
p r é s t a m o s sobre t r igos , que e n t r a r á 
fin v i g o r el d í a 15 del co r r i en te , se 
••• i v i r á u s í a atenerse p a r a el se rv i -
cio a las s iguientes i n s t r u c e j ó n e s : 
l ' i i m c i n . Con d ñ n de ev i t a r e n ! 
!• posible lo p é r d i d a de t i empo que j 
( o t r a suerte t e n d r í a l uga r , re t ra-
s á n d o s e el d é s p a c h o i se s e r v i r á u s í a , | 
como se le i n d i c ó en UvU'íirnma de 
r s M D i r e c c i ó n á c n e r a l y Presiden- i 
cia, fecha de boy, p a i l i o i p a r a los \ 
a l e a i d é s todos <le esa p r o v i n c i a , en-
rar-rados del recibo y t r a m i t a c i ó n ; 
iV !J*S sol ic i tudes de p r é s t a m o , ( que i 
estere sol i f i t tules solamente d e b e r á n j 
S>T t i a ^ d l a d a s u t i l i z a n d o los i n t e - ' 
rr-.-uios el modelo impreso que a 
tal efecto se ha r e m i t i d o a u s í a p a - ¡ 
[ r t i 3ii h - imodia tá y u r g e n t í s i m a d l s - j 
! i j u m c i r n entre los c i lo dos A y ü n t a -
1 ¡ ¡ l ien tos . 
¡ •v - romla . D e b e r á n tener presente 
! aka ldes qoe ellos, como los jue-
t •• immic ipah - s y s e ñ o r e s curas pa-
| i j ' e o s respectivos, h a b r á n de emi-
[ \h. sin pe rd ido de momen to el i n -
; f ' .nrié n g l á m c u j a r i o que les e s t á 
| r tVtbm'dó con todo el detalle que el 
| )• opio mode lo of ic ia l impone , y po r 
i d p r i m e r c o r r e ó e l e v a r á n en cada 
i .Ua o esta Jun ta consu l t ivo del Gré-
i ri"ió A g r í c o l o d i rec tamente las so l i -
é r o n l e s (pie en el p r o p i o d í a h a y a n 
1 u c i l i i d o e inforniad< 
'["eieera. Que en las so l ic i tudes 
I (ÍUC aparezcan como fiadores los S ln-
' dicatos A g r í c o l a s , cu iden de que se 
I a c o m p a ñ e a las mismas l a docu-
m e n t a c i ó n que en las so l ic i tudes 
respectivas se expresa. 
Cuarta . En aquellas otras so l i c i -
tudes do p r é s t a m o afianzado por los 
| P ó s i t o s , a d e m á s de la j u s t i f i c a c i ó n 
| que en ellas se expresa, debe pre-
: ceder el i n f o r m e de l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l , s in cuyo requ i s i to no po-
d r á n ser a d m i t i d a s a r eg i s t ro en 
el A y u n t a m i e n t o , n i r e m i t i d a s a es-
to C o m i s i ó n e jecut iva . 
Qu in ta . En n i n g ñ n caso se rec i -
b i r á n i c u r s a r á n i n g u n a de las so-
l ic i tudes a, que no se a c o m p a ñ e la 
p ó l i z a que acredi te que los d e p ó s i -
tos de t r i g o ofrecidos en g a r a n t í a , 
e s t á n asegurados del r iesgo de I n -
cendio. 
Sexta. E n c u m p l i m i e n t o del apar 
tado C), a r t í c u l o cuar to de l c i t ado 
decreto-ley de 6 de l ac tua l , debe-
r á n tener presente los A y u n t a m i e n -
tos l a o b l i g a c i ó n de a b r i r r eg i s t ro 
especial de en t rada de s o l i c i t a n -
tes de p r é s t a m o sobre t r i gos y ' e 
sa l ida de las mismas , con su i n f o r -
me, si se t r a t a de los afianzados con 
dos vecinos, y s i n él cuando los f ia-
dores sean S ind ica tos A g r í c o l a s o 
P ó s i t o s . 
Situación de los cultivos 
en el Canadá 
U n te legrama enviado por el Go-
b ie rno del C a n a d á a l I n s t i t u t o Inte.r-
c i o n a l de A g r i c u l t u r a , da cuenta de 
que el estado, en con jun to , de los 
cu l t i vos en las p r o v i n c i a s de las Pra-
deras, donde se produce todo el t r i -
go recolectado en el C a n a d á , es su-
p e r i o r a l med io . 
En l a p r o v i n c i a de Saska tchewan, 
en p a r t i c u l a r , que r i n d e a p r o x i m a -
damente í a m i t a d de l a p r o d u c c i ó n 
t r i g u e r a t o t a l canadiense, los c u l t i -
vos h a n rea l izado considerables pro-
gresos, y , a pesar de los d a ñ o s oca-
sionados p o r l a s e q u í a y po r las p la-
gas de gusanos, l a s i t u a c i ó n genera l 
de las sementeras se presenta, b i en . 
E n l a p r o v i n c i a de A l b e r t a h a hab i -
do necesidad de abandonar vastas 
superficies sembradas de t r i g o , l o 
que hace que el aumento de las su-
perficies t r igue ras sea, con r e l a c i ó n 
al a ñ o anter ior , m u y p e q u e ñ o . E l 
estado de los cu l t ivos , en genera l , es 
sa t i s fac tor io . 
En la. p r o v i n c i a de M a n i t o b a l a es-
t a c i ó n ha sido m u y favorable en 
j u n i o , pues s ó l o se h a n regis t rado 
d a ñ o s , no de i m p o r t a n c i a , causados 
por los gusanos. T a m b i é n es exce-
lente en esta provinc ia , el estado de 
los cu l t i vos . 
A l •mentad vuestras aves con huesos 
mo'.idos. Sorprendentes resultados. Pe-
did c a t á ' c c o s de molinos para haesoe a 
M a t i h s . Gnibep. Apartado 18S, Bilbao 
E L CULTIVADOPL 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A Y A S ) 
Magnífica cosecha de frutas 
en Hungría 
De Keoskemet expiden diaria-
mente 40 vagones 
B U D A P E S T , 16.—De todos los cen-
tros f ru te ros de este p a í s se r ec iben 
no t i c i a s a n u n c i a n d o u n a excelente 
cosecha, y en a lgunos s i t ios verda-
deros records. De Keoskemet son 
expedidos d i a r i a m e n t e 40 vagones de 
frutas hab iendo sa l ido hasta ahora de 
d icha e s t a c i ó n unos 12.000 qu in ta l e s 
de los cuales son 1,130 qu in ta l e s 
de cerezas p a r a A u s t r i a , 7.180 de a l -
bar icoques y 50 de j u d í a s p i n t a s pa-
r a A l e m a n i a , y p a r a Checoeslova-
q u i a y otros p a í s e s unos 4.0Ü0 q u í n -
tales de a lbar icoques . 
No obstante la e x p o r t a c i ó n a r r o j a 
este a ñ o u n a c i f r a m u y i n f e r i o r a 
l a de a ñ o s an ter iores . E l p r ec io de 
l a f r u t a ha d i s m i n u i d o en m u c h o 
con respecto a 1924. 
k m íeirico práctica de .loríente 
LAUREADA CON LA CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
C o n t i n u a c i ó n de R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L C A M -
PO, de Barcelona; A G R O S , V I D A 
R U R A L v L A R E V I S T A A G R E 
C O L A , de M a d r i d ; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a C o r n ñ a . y V I 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , do 
Villafranoa ded P a n a d é s , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran t a m a ñ o (32 por 
24 cenfc(metros), ilustradce con nu-
merosos gríib&dos, papel superior, 
de m á s de 70 pág ina s cada n ú m e r o . 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O es 
la revista do vu lga r i zac ión agrícola 
e spaño la m á s completa y p rác t i ca . 
E n E L C U L T I V A D O R M O D E R -
NO colaboran los mág eminentes 
a g r ó n o m o s y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tiene establecido servicio de con-
sultas g ra tu i t amente ; venta de ma-
quinaria , libros y semil las ; com-
praventa de productos para la agri-
cu l tura , faci l i tando las relaciones 
entro los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio do s u s c r i p c i ó n : 
OCHO P E S E T A S A N U A L E S 
P í d a s e un n ú m e r o de maestra 
gratalto. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
TRftFfam 76 (junto al Arco del 
Triunfo). Apando 62Q. Tele-
fona 1966 -s . p. 
B A R C E L O N A 
Enviamos ca tá logos y precios de 
toda clase de semillas, tr ieos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag de agri-
cu l tura . Repoblaciones forestales 
por contrato. 
MERCADOS 
Animación en el negocio de harinas. Actividad 
y alza en el de azúcar 
A R E V A i 
C o t i z a c i ó n de l mercado celebrado 
hoy , 14 de j u l i o de 1925: 
T r i g o , a 92 y 93 reales las 94 l i b r a s ; 
cebada, a 54 y 55 f anega ; a lga r ro -
bas, a 60 y 62. 
E n t r a d a de t r i g o . 100 fanegas. 
Tendencia , sostenida. 
T e m p o r a l , bueno. 
S iguen las faenas a g r í c o l a s en l a 
r e c o l e c c i ó n de a lgar robas y cebada, 
creyendo sea u n a cosecha como ha-
ce t i empo no se conoce en esta re-
g i ó n , puesto que es buena de todo 
en genera l , r e inando con t a l m o t i v o , 
g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
M E D I N A D E L CAMPO 
Duran te l a presento semana los 
mercados han estado m u y desanima-
dos, debido a l poco t r i g o que h a y 
en poder de los labradores , lo que 
hace que su precio sea m u y ele-
vado. 
Se e s t á t e r m i n a n d o l a r e c o l e c c i ó n 
de l a cebada y en l a p r ó x i m a sema-
n a empieza l a r e c o l e c c i ó n del t r i -
go. L a en t rada de t r i g o fué de unas 
400 fanegas, que se vend i r eon de 93 
a 94 reales fanega de 94 l i b r a s ; l a 
de cebada fué de unas 500 fanegas 
y su prec io fué de unos "55 a 56 
reales f anega ; l a de a lgar robas fué 
de las nuevas y l l e g ó a las 800 fane-
gas y se v e n d i e r o n de 60 a 61 rea-
les fanega. 
E l mercado de ha r inas , m u y ani-
mado ; se f a c t u r a r o n unos 30 vago-
nes, l a m a y o r í a p a r a As tu r i a s , co 
t i z á n d o s e de 61 a 68 pesetas saco 
de 100 k i l o g r a m o s , s e g ú n calidades. 
E l de piensos sigue siendo de g r a n 
I m p o r t a n c i a ; se f a c t u r a r o n unos 40 
vagones, y l a m a y o r í a de ellos h a n 
sido pa ra l a par te de Sa lamanca , 
c o t i z á n d o s e los precios "siguientes: 
C o m i d i l l a , a 41 pesetas; t e r ce r i l l a , 
a 50 y salvado (hoja) , a 41 los 10o 
k i l o g r a m o s s in envase. 
E l mercado de ganado l a n a r e s t á 
siendo cada d í a de m á s i m p o r t a n -
c i a ; hubo u n a en t rada de 45.000 ca-
bezas, h a c i é n d o s e muchas transac-
ciones, l a m a y o r í a p a r a Barce lona , 
M a d r i d y Zaragoza, c o t i z á n d o s e ove-
jas de 30 a 55 pesetas; corderos d o 
p a í s , de 25 a 50; chur ros , de 17 a 
25 pesetas cabeza, v a r i a n d o el pre-
cio, s e g ú n cal idades y t a m a ñ o s . 
No se t i enen a ú n precios de lanas, 
pero se cree que s e r á n m á s bajos 
que el a ñ o pasado. 
V A L L A D O L I D 
sa l iendo y a a lgunas nuevas a l mer-
cado. L a ciase es buena. 
T r i g o s . — E l t r i g o e s t á firme. E í 
v i e jo , porque e s t á agotado y es r a r a 
l a p a r t i d a p e q u e ñ a que a ú n sale a 
l a venta , o p e r á n d o s e de 55 a 55,50 
pesetas 100 k i los , s e g ú n clases y pro-
cedencias. Con el nuevo se va h^ . 
c iendo a l g ú n compromiso p a r a agos, 
to , a 52 pesetas, quedando ofrecida 
a s í , s in tomadores , porque esperan 
que el mes que viene baje m á s . da-
da l a buena cosecha castel lana. 
Ha r ina s . — M u y an imadas e s t í o 
, a q u í las ventas, porque en los mer-
cados de consumo se v a acercando 
e l ago tamiento y y a se tropieza 
t a m b i é n con l a f a l t a de ofer ta ven-
dedora, aunque no absoluta, porque 
t o d a v í a h a y a lgunas existencias en' 
!las f á b r i c a s , pero no de considera-
c i ó n . Los precios, po r lo tanto , su-
j ben. y hasta que abunde el t r igo 
.nuevo (mediados agosto), se supone 
í q u e los precios se m a n t e n d r á n muy , 
firmes, porque h a y que a ñ a d i r que' 
ahora aumenta l a demanda por loe-
estiajes, que restan p r o d u c c i ó n de; 
h a r i n a s en f á b r i c a s y mol inos . Los' 
precios son m u y v a r i a b l e s : 68, las; 
me jo re s ; 66. las buenas ; 61, las sel 
gundas , y 56 las bajas malas . 
Salvados. — Se mueven bas tant* 
los residuos, pero los precios p l e r» 
den ter reno, aunque lentamente , por-
g u e el m a í z t a m b i é n acusa flojedad^ 
ZARAGO ZAlj 
Se e s t á empezando l a siega de t r i -
gos con buen r e n d i m i e n t o , confir-
m á n d o s e las buenas impres iones que 
he adelantado. Las cebadas se es-
t á n t e r m i n a n d o de segar y t r i l l a r , 
Las h o r m i g a s propagadoras de 
plagas, los pulgones y coch in i l l a s 
ex t rayendo l a sav ia de las p lantas 
y á r b o l e s y s e m b r á n d o l o s a d e m á s 
de melazos que s i r v e n de a l imen to 
a l a t e r r i b l e mosca de l o l i v o , na ran-
j o y d e m á s f ruta les y p a r a que se 
fije t a m b i é n l a n e g r i l l a , t i z ó n o fu -
m a g o ; los gusanos, gorgojos , pa lo-
m i l l a s , b a r r e n i l l o s , a r a ñ u e l o s y p u l -
gas de toda c o n d i c i ó n del cacao, 
e t c é t e r a , etc. E l p i o j o ro jo , l a ser-
peta y d e m á s plagas del n a r a n j o . 
E l c á n c e r o caries de los á r b o l e s . 
Eos_ nudos o ber rugas del o l i v o , as i 
conio el o i d i u m o cen ic i l l a . m i l d i u 
o m o h o de l a v i d , inc luso d e s p u é s 
de presentados cuando y a son com-
ple tamente i n ú t i l e s los azufrados y 
sulfatados, se combaten de u n modo 
r ad i ca l , de f in i t ivo , sa lvando á r b o l e s , 
p lantas y cosechas, con el i nven to 
m á s g rand ioso de los actuales t i em-
p o s : Con e l O Z O L I N inven tado por 
e l eminente q u í m i c o , b i ó l o g o y a g r i -
cu l t o r doctor don Conrado Graneh . 
S u a p l i c a c i ó n es senci l la , s i n expo-
s i c i ó n y en ex t remo e c o n ó m i c a . P i -
dan las hojas especiales de d i v u l -
g a c i ó n que se complace en r e m i t i r 
g r a tu i t amen te e l conces ionar io don 
Ba ldomero Blasco, San Pedro, 18, 
apar tado 494. M a d r i d . No hace f a l t a 
que r e m i t a n sellos p a r a f ranquear 
las hojas d i v u l g a d o r a s del O Z O L I N . 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — D í a s pa^ 
sados s i g u i e r o n las to rmentas oca.. 
s ionando d a ñ o s , s i ngu l a rmen te etf 
pueblos de l a p r o v i n c i a de Huesca ; i | 
d e s p u é s r e f r e s c ó el t i empo , favore* 
c iendo l a g r a n a z ó n en las tierras; 
t a r d í a s , donde l a s iega no hab l a co-; 
m e n z a d o ; en casi todo A r a g ó n nos' 
h a l l a m o s en p lena t r i l l a , a excep* 
c i ó n de los pueblos desventurados-
que no t i enen q u é t r i l l a r , y de las! 
t i e r r a s t a r d í a s como l a l í n e a de UtrW 
l ias y casi t oda l a p r o v i n c i a de Te«j 
r u e l , donde c o m e n z ó recientemente1 
l a s iega ; se c o n f i r m a l a impres ión ; 
gene ra l de cosecha m e d i a n a o casi, 
m a l a . 
Trigos.—Se h a n rea l izado algu-; 
ñ a s operaciones con t r i gos nuevos, 
pero en p e q u e ñ a s pa r t idas , p a r a cu-
b r i r necesidades inaplazables de fa-
br ican tes que t e n í a n compromisos , 
p a r a entrega i n m e d i a t a , careciendo 
de exis tencias ; los precios son a n á -
logos a los que r e g í a n p a r a los añe-
jos , p a g á n d o s e 56 a 58, fuer tes ; 53 a 
54, hembr i l l a s , y 52 a 53, huertas;? 
pero t a n r e t r a í d a como e s t á l a ofer-
ta , se h a l l a l a demanda^ confiada 
en p r ó x i m a f lojedad, que le permi ta 
c o m p r a r ' a t ipos m á s favorables. 
Estos d í a s se comenta, de modo 
m u y diverso, l a reciente disposición: 
de t e rminando el prec io de 47 pese-
tas 100 k i lo s , como l í m i t e i n f e r i o r del 
prec io del t r i g o ; l a o p i n i ó n domi-
nante hasta h o y parece ser que, sin 
dejar de reconocer el buen deseo 
que i n s p i r ó d i cha d i s p o s i c i ó n , no 
satisface las l e g í t i m a s aspiraciones 
de nuestros agr icu l to res , que h a n te-
n i d o l a f a t a l i d a d de recoger una co-
secha deficiente, y m e r e c í a n u n pre-
cio m í n i m o de 50 a 52 pesetas para 
ser a lgo m á s r emune rado r . 
D í a s pasados hubo a l g ú n propie-
t a r i o que o f r e c i ó su cosecha próxi-
m a a t r i l l a r , pero no e n c o n t r ó com-
p r a d o r que se aventurase a da r pre-
cio . 
Har inas .—Bastante a n i m a d o este 
negocio, y con tendencia firme, 
puesto que las existencias no abun-
dan , y l a p r o d u c c i ó n es casi nula ; | 
p o r clases superiores de fuerza se 
h a l legado a pagar 74 a 75 pesetas;' 
entrefuertes, 70 a 72; blancas supe-
r iores , 68 a 69, y b lancas corrientes 
l i b re s , 67,50; las de tasa interveni-
das. 61,50; se supone que pasados 
unos quince d í a s a b u n d a r á n las ofer-
tas de t r i g o y r e a n u d a r á n sus ta-
reas las f á b r i c a s , en su m a y o r í a pa-
radas, de t e rminando descenso en los 
precios . 
A z ú c a r : E x t r a o r d i n a r i a actividad 
y precios en a l z a ; las f á b r i c a s de 
E p i l a y L u c i é n venden las blanani-
l l as a 164; otras, 162 y 163; a lgút í 
especulador, i f i l pesetas 100 k i los ; ' 
t endencia firme^ 
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m e r , en las que h a b í a u n a a t m ó s f e r a densa y 
jasfixTante, que o l í a a sopas de ajo y queso r a n c i o . 
A r m a n d o y M a r g a r i t a la m a y o r p a r t e de las 
veces t e n í a n u n m i s m o c u a r t o , con cen t ine las a 
l a p u e r t a ; h a c í a n esfuerzos pa ra comer , "a í in de 
m a n t e n e r l a e n e r g í a necesa r i a p a r a no pe rde r l a s 
fuerzas hasta el l i n de l viajo.. 
E n las paradas que h i c i e r o n de noche , una en 
Beauva i s y o t r a en A b b c v i l l e , les l l e v a r o n a casas 
.de l a c i u d a d , dou'de t u v i e r o n buen a l o j a m i e n t o . 
L o s cen t ine las , s i l i e m b a r g o , estaban s i empre a 
l a p u e r t a ; eran u n o s p r i s i o n e r o s efect ivos, a u n -
que no de n o m b r e , y t e n í a n poca o n i n g u n a l i -
b e r t a d ; de noche se s e n t í a n l an cansados, que 
p r e f e r í a n echarse basta el amanecer en las d u r a s 
camas que les p r o p o r c i o n a b a n ; y m i e n t r a s el suc-
fio h u í a de sus o jos , bus corazones y sus a lmas 
Velaban, r e c o r r i e n d o con la i m a g i n a c i ó n ¡a c i u -
d a d , cu busca de a q u e l quo l lenaba lodos sus 
ponsamienLos. 
Poco o npda tsshltn &• Po rcy . A i t i e m p o tic l a 
comida , d e b i e r o n Ucvéraelai al coche, p o r q u e n o 
i e v i e r o n b a j a r ; U s dos n o c h t í que pasa ron e n 
Beauva i s y A b b c v i l l e le v i e r o n s a l i r de l c o c h e ; 
pe ro i b a t a n rodeado de so ldados , que s ó l o a l -
c a n z a r o n a ve r le l a cabeza y sus anchos h o m b r o s 
sob re sa l i endo sobre todos los que le r o d e a b a n . 
U n a vez se d e c i d i ó M a r g a r i t a a de ja r a u n lado 
todo su o r g u l l o y d i g n i d a d , y p r e g u n t ó a C h a u -
v e l í n p o r s u m a r i d o . j 
— E s t á b i e n y con t en to , l ady B l a k e n e y — r e p l i c ó 
é l con su h a b i t u a l son r i s a s a r c á s t i c a — . ¡ A h ! — 
a ñ a d i ó , b romeando—s Es tos ingleses son no ta -
bles. N o s o t r o s , los galos , no los c o m p r e n d e m o s 
nunca . Su f a t a l i smo es casi o r i e n t a l en su r e s i g -
n a c i ó n an te el D e s t i n o . H a b é i s de saber que cuan-
do s i r Pe r cy f u é de t en ido n o l e v a n t ó n i u n a 
mano . M i colega y yo p e n s á b a m o s que l u c h a r í a 
c o m o u n l e ó n . Y ahora , que s i n d u d a se h a 
c o n v e n c i d o de que su t r a n q u i l a s u m i s i ó n hasta el 
final le s e r á m e j o r , t o m a este v ia je con t a n t a ca l -
m a corno yo m i s m o . E n e f e c t o — c o n c l u y ó , c o m -
p lac ien te—, s i e m p r e que he m i r a d o d e n t r o d e l 
cocTTfe he v i s t o a s i r P e r c y c o m p l e t a m e n t e d o r -
mido. ; 
— E l — m u s i t ó e l la , p o r q u e le e ra m u y d i f i c i l 
h a b l a r a este canal la , que t an c l a r a m e n t e se es-
taba b u r l a n d o de el la—, é l . . . , ¿ n o le t e n é i s en-
cadenado? 
— ¡ N o ! ¡ O h , n u ! — r e p l i c ó C h a u v c l í n con per-
fec ta c o r t e s í a — . Y a c o m p r e n d e r é i s que, t e n i é n -
doos a vos y a l c i u d a d a n o Sa in t - Jus t , no l e ñ e m o s 
m o t i v o s pa ra t e m e r que el « M i s t e r i o s o P i m p i n e -
la» se nos escape. 
U n a v i v a respuesta a c u d i ó a los lab ios de A r -
m a n d o ; el a r d o r de la sangre l a t ina se r ebe laba 
c o n t r a aquel la i n t o l e r a b l e s i t u a c i ó n , c o n t r a las 
b u r l a s aque l las an te la angus t i o sa s i t u a c i ó n de 
M a r g a r i t a . ¿ A q u é c o n d u c i r í a p r o t e s l a r o i n s u l -
ta r a semejan te b r u t o , que no h a c í a caso de la 
pena que causaba s i era p r o v e c h o s a p a r a sus 
fines? 
Y A r m a n d o c o n t u v o su l engua y d o m i n ó su ge-
n i o , t r a t a n d o de c u l t i v a r aque l f a t a l i s m o que 
C h a u v e l í n h a b í a d i c h o era c a r a c t e r í s t i c o del i n -
g l é s . Se s e n t ó al lado de su h e r m a n a , deseando 
conso l a r l a , a u n c o m p r e n d i e n d o q u e su p resenc ia 
ce rca de e l l a e r a c o m o un u l t r a j e o un sac r i l eg io . 
E l l a le h a b l a t a n poco, a u n c u a n d o e s t aban solos, 
que a veces el p e n s a m i e n t o que h a b í a c ruzado p o r 
su i m a g i n a c i ó n se c r i s t a l i z a b a y se h a c í a m á s r ea l . 
¿ H a b r í a a d i v i n a d o M a r g a r i t a ? ¿ T e n d r í a sospechas 
de que e l h o r r o r o s o c a t a c l i s m o a que se ace r caban 
m á s a cada v u e l t a que daban las ruedas de l co-
che h a b í a s ido p r o d u c i d o p o r su t r a i d o r a mano? 
C u a n d o este pensamien to se h u b o c lavado en 
BU c e r e b r o , e m p e z ó a pensa r s i no s e r í a m á s sen-
c i l l o , m u c h o m á s f ác i l , t e r m i n a r aque l l a m í s e r a 
v ida , de c u a l q u i e r m o d o que pud iese l o g r a r l o p o r 
e l c a m i n o . Cuando el coche c r u z ó u n o de aque l los 
puen tes r u i n o s o s , s i n p r e t i l e s n i b a r a n d i l l a s , y 
a una a l t u r a de m á s de c i n c u e n t a p ies sobre el 
f o n d o , p o d í a f á c i l m e n t e a b r i r la p o r t e z u e l a de l 
coche y e n t r a r de u n sal to en la e t e r n i d a d . 
M u y f á c i l . . . , pe ro s u m a c o b a r d í a . 
L a p resenc ia de M a r g a r i t a ce rca de él le h i z o 
v o l v e r en s í ; no p o d í a d i s p o n e r de su v i d a c o n 
t a n t o e g o í s m o ; le p e r t e n e c í a a l jefe, a l que h a b í a 
t r a i c i o n a d o ; a su h e r m a n a , a l a que d e b í a t r a t a r 
de p ro t ege r . 
E n J u a n a pensaba poco entonces . H a b í a de jado 
a u n lado has ta su r ecue rdo . . . , t i e r n a m e n t e c o n -
s e r v a d o con u n a s flores p r e n s a d a s e n las m a r -
c h i t a s h o j a s de s u f e l i c i d a d . S u m a n o n o p o d í a 
coger l a de n i n g u n a m u j e r decente. . .^ su m a n o 
t e n í a u n a g r a n m a n c h a , i n m u t a b l e c o m o l a m a r -
ca de C a í n . 
A ú n M a r g a r i t a le c o g í a l a m a n o , y j u n t o s m i -
r a b a n hac i a a q u e l h o r r i b l e , h o r r o r o s o c a m i n o , y 
o í a n el go lpea r de l a l l u v i a y el r o d a r de a q u e l 
coche que i b a delante . L a l l u v i a , el z u m b i d o d e l 
v i e n t o en t r e los á r b o l e s , el c a m p o desolado y l l e -
no de b a r r o , y aque l c ie lo s i e m p r e g r i s . . . , j e r a 
todo t a n angus t i o so y h o r r i b l e I 
C A P I T U L O X L i y 
Un alto en Crecy 
— I A r r i b a , c i u d a d a n o ! ¡ E s t a m o s e n Crecy , l a 
ú l t i m a etapa! 
A r m a n d o d e s p e r t ó de su s u e ñ o . H a b í a n i d o de 
p r i s a desde que d e j a r o n a A b b e v i l l e , poco des-
p u é s de a m a n e c e r ; el r o d a r y los v a i v e n e s de l 
coche, el i n t e r m i n a b l e a z o t a r de l a l l u v i a lo ha -
b í a n s u m i d o e n u n p r o f u n d o s u e ñ o . 
C h a u v e l í n h a b í a s a l i do y a d e l coche y a y u d a b a 
a b a j a r a M a r g a r i t a . A r m a n d o e s t i r ó sus en tu -
m e c i d o s m i e m b r o s , y s i g u i ó a é s t a . ¡Y aque l los 
m a l d i t o s so ldados , s i e m p r e r o d e á n d o l e s , c o n sus 
m o j a d o s capotes de b u r d o p a ñ o a z u l y g o r r o s 
ro jo s c u b r i e n d o sus cabezas! 
A r m a n d o d i ó e l b r a z o a M a r g a r i t a y, l a l l e v ó 
d e n t r o de l a casa . 
Desde a l l í c o n t e m p l a b a n l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n , 
t r i s t e y g r i s ; b r i l l a b a n sus m a l p a v i m e n t a d a s ca- i 
l ies con l a l l u v i a , r e f l e j ando el t r i s t e y p l o m i z a 
suelo; l a l l u v i a a u m e n t a b a e l b a r r i z a l ; los teja< 
dos de p i z a r r a r e f l e j a b a n l a t r i s t e l u z de u n día 
i n v e r n a l . 
¡ E r a Crecy ! L a ú l t i m a etapa del v ia je , s e g ^ 
h a b í a d i c h o C h a u v e l í n . T o d a l a gente de l a par-
t i d a se h a b í a r e f u g i a d o en u n a casa de u n solo 
p iso , que t e n í a u n a g a l e r í a de m a d e r a que c o r r í a 
a l o l a r g o de la f achada . 
C o m o s i e m p r e , u n r educ ido c u a r t o fué el desti-' 
nado p a r a M a r g a r i t a y A r m a n d o ; las m i s m a s r m n 
g r i e n t a s paredes , con g r a n d e s m a n c h a s de l a p in" 
t u r a de l a s v i g a s d e l t echo ; l a m i s m a d i v i s a : «LI-» 
b e r t a d , I g u a l d a d y F r a t e r n i d a d » , e s c r i t a con cari 
b o n c i l l o e n c i m a de l a n e g r a es tufa de h i e r r o ; la 
u s u a l a t m ó s f e r a pesada y m a l o l i e n t e ; el conocido 
o lo r a cebol la y queso r a n c i o ; l a m i s m a mesa , con 
su m a n t e l y suc ios bancos . 
M a r g a r i t a e s t aba a n o n a d a d a y a t u r d i d a ; h a b í a 
estado cinco h o r a s en aque l h o r r i b l e coche, s i n 
que n a d a p u d i e r a d i s t r a e r l a de sus pensamien tos 
m á s que e l caer de l a pesada l l u v i a en el terroscj 
c a m p o que t e n í a an te s u v i s t a desde las p r i m e r a s 
h o r a s de l a m a ñ a n a . 
A r m a n d o l a l l e v ó a u n banco, y e l la se dej<S 
caer e n t u m e c i d a e i ne r t e , a p o y a n d o los codos so-' 
b re la m e s a y l a cabeza en t re sus m a n o s . 
— S i al fin t e r m i n a s e es to—dijo , s u s p i n m d o in-i 
v o l u n t a r i a m e n t e — . ¡ A r p i a n d o , a veces me sientoi 
v e r d a d e r a m e n t e en fe rma , como si hubiese per-* 
d ido l a r a z ó n ! ¿ N o te parece a r a l o s que esto^ 
loca? 
iCont lnuará .1 
